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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  B r i g i t t e  D e W o l f e  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  G e r m a n  p r e s e n t e d  M a y  1 2 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  A S P E K T E  D E S  C H A R A K T E R B E G R I F F S  I M  W E R K  V O N  B E R T O L T  
B R E C H T  
( B R E C H T ' S  C O N C E P T  O F  C H A R A C T E R  A N D  I T S  I N F L U E N C E  
O N  T H E  C O N T E N T  A N D  S T Y L E  O F  H I S  W O R K S )  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
L i n d . a  P a r s h a l l  
B r e c h t ' s  c o n c e p t  o f  c h a r a c t e r ,  b a s e d  o n  t h e  M a r x i s t -
s o c i a l i s t  p r e m i s e  o f  t h e  p e r f e c t i b i l i t y  o f  m a n ,  i s  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  h i s  w o r k .  H e  b e l i e v e s  t h a t  
m a n ' s  c h a r a c t e r  i s  c o m p a r a b l e  t o  a n  a t o m ,  c o n s t a n t l y  f a l l -
i n g  a p a r t  a n d  r e - a s s e m b l i n g  i t s e l f .  H e  s t a t e s  t h a t  m a n  
s h o u l d  b e  d e f i n e d  b y  h i s  c o n t r a d i c t o r y  a c t i o n s .  
W i t h  t h i s  v i e w  o f  m a n ,  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  
\  
t r a d i t i o n a l  t h e a t e r  n o  l o n g e r  h o l d .  T h e r e  i s  n o  s t a l w a r t  
h e r o  t o  p i t  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  c h a r a c t e r  a g a i n s t  f a t e ,  
t h e r e  i s  n o  m o r a l  c o d e  b y  w h i c h  h e  c o u l d  a c t ,  s i n c e  a l l  
i s  s e e n  a s  b e i n g  i n  f l u x  a n d  e t h i c s  a r e  d e c i d e d  u p o n  a c c o r d -
i n g  t o  t h e  d e m a n d s  o f  e a c h  s p e c i f i c  s i t u a t i o n .  
S i n c e  t h e  h e a r t  o f  t r a g e d y  u s u a l l y  i s  t h e  s t r u g g l e  
o f  a  h e r o i c  f i g u r e  a g a i n s t  f a t e ,  a n d  s i n c e  B r e c h t ' s  f i g u r e s  
a r e  c h a n g e a b l e  a n d  n o  l o n g e r  h e r o i c ,  t h e  p r e m i s e s  o f  t r a g e d y  
n o  l o n g e r  e x i s t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  h e r o ' s  c h a r a c t e r  c a n  n o  
l o n g e r  s e r v e  t o  a d v a n c e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  p l a y .  T h e  e n v i r o n -
m e n t  h a s  t o  s e r v e  n o w  a s  a  s t i m u l u s  f o r  i t s  p r o g r e s s .  
A l t h o u g h  B r e c h t  b e l i e v e s  i n  t h e  e v e n t u a l  a d v e n t  o f  a  
" g o l d e n  a g e ,
1 1  
h e  p r e s e n t s  h i s  f i g u r e s  a s  b e i n g  e n g a g e d  i n  a  
d a i l y  s t r u g g l e ,  w i n n i n g ,  l o s i n g  - a n d  c o m p r o m i s i n g .  
S u c h  f i g u r e s  n o  l o n g e r  c a n  b e  · s h o w n  b y  t r a d i t i o n a l  
a c t i n g  methods~ B r e c h t  i n v e n t e d  t h e  " e p i c "  w a y  o f  a c t i n g  
t o  a c c o m m o d a t e  t h e m .  N e w  m e t h o d s  o f  o b s e r v a t i o n  a n d  e x -
p r e s s i o n  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e s e  n e w  " h e r o e s . "  T h u s ,  
B r e c h t ' s  c o n c e p t  o f  c h a r a c t e r  s e r v e s  t o  c o n v e y  h i s  i d e a  o f  
m a n ' s  e x i s t e n t i a l  p o s s i b i l i t i e s ,  b u t  a l s o  c a u s e s  s t y l i s t i c  
c h a n g e s  i n  h i s  w o r k .  
A S P E K T E  D E S  C H A R A J { T E R B E G R I F F S  I M  W E R K  
V O N  B E R T O L T  B R E C H T  
b y  
B r i g i t t e  D e w o l f e  
A  T h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
G E R M A N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o r r u n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
B r i g i t t e  D e w o l f e  p r e s e n t e d  M a y  1 2 ,  1 9 7 8 .  
 
F r a n z  L a n g h a r r u n e r ,  C h a i r m a n  
l t e t o  
A P P R O V E D  
 
' , _ ,  _ ' i " " " " J r  . l  R a u c h ,  : b e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  n . i . e \ i  
V O R W O R T  
O b w o h l  B r e c h t s  O p u s  t r a d i t i o n e l l  i n  d r e i  o d e r  v i e r  
P h a s e n  u n t e r t e i l t  w i r d  u n d  d e r  B e w e i s  g e f f i h r t  w e r d e n  k a n n ,  
d a s s  s i c h  s e i n  B l i c k p u n k t  m e h r r n a l s  g e a n d e r t  h a t ,  i s t  d a s  
Ph~nomen e i n e r  m a n g e l n d e n  " C h a r a k t e r f e s t i g k e i t "  s e i n e r  
H e l d e n  k o n s t a n t .  E s  s o l l  h i e r  v e r s u c h t  w e r d e n ,  z u  b e w e i s e n ,  
d a s s  d i e s e  A b k e h r  v o m  v o r b i l d l i c h e n ,  c h a r a k t e r l i c h  k o n s e -
q u e n t e n  H e l d e n  z u r  " c h a r a k t e r l o s e n , "  s i c h  m o r a l i s c h  d a u e r n d  
ver~ndernden u n d  a l s  S t u d i e r o b j e k t  k o n z i p i e r t e n  H a u p t f  i g u r  
e i n  w i c h t i g e s  L e h r r n i t t e l  B r e c h t s  w a r  u n d  I n h a l t  s o w o h l  a l s  
a u c h  F o r m  v i e l e r  s e i n e r  S t f i c k e  w e s e n t l i c h  b e e i n f l u s s t e .  
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K A P I T E L  I  
D I E  B E D E U T U N G  D E S  C H A R A K T E R B E G R I F F S  
F U R  B R E C H T S  W E R K  
A u f  B r e c h t s  G r a b s t e i n  s t e h e n  s e i h e m  W u n s c h  g e m a s s  
n u r  s e i n  N a m e  u n d  s e i n  G e b u r t s - u n d  T o d e s j a h r .  A l s  z w e i t -
b e s t e  A l t e r n a t i v e  w a h l t e  e r  d e n  S a t z :  E r  h a t  V o r s c h l a g e  
g e m a c h t ,  w i r  h a b e n  s i e  a n g e n o m m e n  • • •  A m  E n d e  s e i n e s  L e b e n s  
z u r f t c k s c h a u e n d  s a h  e r  s e i n e  B e r u f u n g  a l s  d i e  e i n e s  L e h r e r s .  
E r  v e r f o l g t e  d a b e i  z w e i  H a u p t z w e c k e :  e r s t e n s  w o l l t e  e r  
d e n  M e n s c h e n  e i n  n e u e s S c h a u e n  b e i b r i n g e n ,  d e n  v e r f r e m d e t e n  
B l i c k ,  d e r  G e w o h n t e s  e r s t a u n l i c h  m a c h t .  Z w e i t e n s  w o l l t e  
e r ,  d a s s  s e i n e  Z u s c h a u e r  d i e  K o n s e q u e n z e n  a u s  d e m  n e u e n  
S e h e n  z o g e n  u n d  i h r  V e r h a l t e n ·  a n d e r t e n .  D a s  R e s u l t a t  
s o l l t e  e i n e  b e s s e r e  W e l t  s e i n ,  d i e  z w a r  n i c h t  s o g l e i c h  z u  
e r r e i c h e n  w a r ,  d i e  a b e r  f f t r  d i e  " N a c h g e b o r e n e n "  h e r a u f d f u n -
m e r n  k 5 n n t e .  
L e h r e r  u n d  K f t n s t l e r  v e r s c h m o l z e n  b e i  B r e c h t  z u  e i n e r  
n e u e n ,  f r u c h t b a r e n  E i n h e i t .  F r i s c h  s c h r e i b t  i n  s e i n e n  
E r i n n e r u n g e n  a n  B r e c h t :  
W a s  m a n  v o r  a l l e m  m i t  z u n e h m e n d e r  E n t f e r n u n g ,  
f f t r  d e n  g a n z e n  B r e c h t  z u  h a l t e n  v e r s u c h t  i s t :  
d e r  l e h r e n d e  B r e c h t ,  d e r  V e r k f t n d e r  ~sthetischer 
B e g r i f f e ,  d e r  A n t i - A r i s t o t e l e s  • • •  D i e  M e i n u n g  
v o n  B r e c h t ,  d a s s  d i e  h e u t i g e  W e l t  a u f  d e m  
T h e a t e r  w i e d e r g e g e b e n  w e r d e n  k 5 n n e ,  a b e r  n u r ,  
w e n n  s i e  a l s  v e r a n d e r b a r  a u f g e f a s s t  w i r d ,  
e r s c h e i n t  w i e  d i e  U b e r s e t z u n g  e i n e r  s c h l i c h t e n  
K u n s t - E r f a h r u n g  i n  e i n  p o l i t i s c h e s  P r o g r a m m  
f i b e r  d e n  K u n s t - A k t  h i n a u s :  d e r  W i l l e ,  d i e  W e l t  
z u  v e r & n d e r n ,  a l s  e i n e  V e r l & n g e r u n g  d e s  k f i n s t l e r -
i s c h e n  G e s t a l t u n g s d r a n g e s . l  
B e i  s e i n e r  n e u e n  D e f i n i t i o n  d e s  M e n s c h e n  h a l f e n  
B r e c h t  d i e  P r i n z i p i e n  d e s  M a r x i s m u s .  W a r  a l s o  B r e c h t  
z u e r s t  K f i n s t l e r  o d e r  M a r x i s t  o d e r  s o z i a l e r  R e f o r m a t o r ?  
K o h l h a s e  k o r n r n e n t i e r t  h i e z u :  
E s  i s t  d e m n a c h  n i c h t  s o ,  d a s s  a m · B e g i n n  d e r  
m a r x i s t i s c h e n  E n t w i c k l u n g  B r e c h t s  e i n e  s o z i a l e  
A n k l a g e  s t a n d ,  w i e  s i e  e t w a  E n g e l s  i n  s e i n e r  
B e s c h r e i b u n g  d e r  " L a g e  d e r  a r b e i t e n d e n  K l a s s e  
i n  E n g l a n d "  v o r b r a c h t e .  W & h r e n d  d i e  h i s t o r i s c h e  
W u r z e l  d e s  S o z i a l i s m u s  d e r  A n b l i c k  d e s  E l e n d s  
w a r ,  w u r d e  B r e c h t  d u r c h  e i n  l i t e r a r i s c h e s  P r o b -
l e m  z u r  B e s c h & f t i g u n g  m i t  d e r  n e u e n  G e s e l l s c h a f t s -
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· l e h r e  a n g e r e g t .  ( E s  w a r  i h m  d e u t l i c h  g e w o r d e n ,  
d a s s  s e i n e  b i s h e r i g m d r a m a t i s c h e n  V e r s u c h e  i n  
e i n  u n l O s b a r e s  D i l e m m a  g e r a t e n  w a r e n :  E n t w e d e r  
l i e s s e n  s i c h  d i e  T h e m e n ,  d i e  i h n  v o r  a l l e m  i n -
t e r e s s i e r t e n ,  n i c h t  d a r s t e l l e n  o d e r  a b e r  s i e  
b t i s s t e n  i h r e  W a h r h e i t  e i n ,  w e n n  e r  s i e  d r a m a -
t i s c h  u m f u n k t i o n i e r t e .  E r  m u s s t e  e i n e  n e u e  
D a r s t e l l u n g s w e i s e  s u c h e n ,  f f i r  d i e  e r  d i e  t h e o r e -
t i s c h e  Erkl~rung i m  M a r x i s m u s  f a n d . )  
' E s  w a r  w o h l  k a u m  M i t l e i d  o d e r  S u c h e n  n a c h  
G e r e c h t i g k e i t ,  d i e  B r e c h t  z u  M a r x  u n d  L e n i n  
f f i h r t e n , '  s c h r e i b t  Mayer~ ' e s  w a r  a u c h  n i c h t  
d a s  revolution~re P a t h o s ,  d a s  i h n  a m  S o z i a l -
i s m u s  a n z o g . '  E r  g i n g  d e r  m a r x i s t i s c h e n  G e s e l l -
s c h a f t s l e h r e  a u f  d i e  S p u r ,  u m  e i n e n  A u s w e g  a u s  
s e i n e n  u n g e l O s t e n  l i t e r a r i s c h e n  P r o b l e m e n  z u  
f  i n d e n  - u n d  w u r d e  v o n  i h r  u n w i d e r s t e h l i c h  
f a s z i n i e r t .  D i e s e r  W e g  v o m  e x p r e s s i o n i s t i s c h e n  
D r a r n a t i k e r ,  v o m  V e r t r e t e r  e i n e r  t e n d e n z l o s e n  
S a c h l i c h k e i t  u n d  e i n e s  a m o r a l i s c h e n  A r t i s m u s ,  
z u m  " g e l e r n t e n "  M a r x i s t e n  w u r d e  d u r c h  d e n  
P h i l o s o p h e n  K o r s c h  v o r b e r e i t e t  • • •  2  
E s  l i e g t  a u s s e r h a l b  d e s  B e r e i c h s  d i e s e r  A r b e i t ,  g e n a u  
z u  a n a l y s i e r e n ,  w e l c h e n  A n t e i l  a n  s e i n e m  K f i n s t l e r t u m  d i e  
v e r s c h i e d e n e n  Q u e l l e n  b a t t e n ,  a u s  d e n e n  B r e c h t  s c h O p f t e .  
F e s t  s t e h t ,  d a s s  e r  d i e  W e l t ,  u n d  d a r i n  d e n  M e n s c h e n ,  a l s  
v e r & n d e r b a r  d a r s t e l l e n  w o l l t e .  N u r  s o  v e r m e i n t e  e r  d i e  
U m e r z i e h u n g  d e s  V a l k e s  b e w e r k s t e l l i g e n  z u  k 8 n n e n ,  m i  t  d e m  
3  
Z i e l ,  d i e  Ab~nderung e i n e r  G e s e l l s c h a f t s f o r m  z u  e r r e i c h e n ,  
d i e  i n  d e n  m o d e r n e n  w e s t l i c h e n  I n d u s t r i e l & n d e r n  v o r h e r r s c h e n d  
w a r  u n d  d i e  e s  d e n  m e i s t e n  M e n s c h e n  u r u n O g l i c h  m a c h t e ,  s i c h  
e i n e n  " P l a t z  a n  d e r  S o n n e "  z u  e r g a t t e r n .  
D i e s e  V e r & n d e r l i c h k e i t  d e s  C h a r a k t e r b e g r i f f s  w i r k t e  
s i c h  a u c h  t e c h n i s c h  e n t s c h e i d e n d  a u s :  D a  k o n t i n u i e r l i c h e  
C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n  n i c h t  m e h r  e x i s t i e r e n ,  k O n n e n  s i e  
a u c h  n i c h t  m e h r  a l s  " M o t o r "  d e r  H a n d l u n g  i m  D r a m a  v e r w e n d e t  
w e r d e n .  E p i s o d e n h a f t e r  A u f b a u  i n  F o r m  v o n  " B i l d e r b o g e n "  
e r s e t z t  d e n  u n a u s w e i c h l i c h  l o g i s c h e n  V e r l a u f  c h a r a k t e r b e -
d i n g t e r  D r a m e n .  D i e  T r i e b f e d e r n  f i l r  d a s  V e r h a l t e n  d e r  
F i g u r e n  s i n d  n u r u n e h r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Z u s t ! n d e  u n d  w i r t -
s c h a f t l i c h e  I n t e r e s s e n .  
D i e  n e u e  r e a l i s t i s c h e  S e h w e i s e  b e e i n f l u s s t e  d a m i t  
s o w o h l  d i e  F o r m  a l s  a u c h  d e n  I n h a l t  v o n  B r e c h t s  W e r k .  D i e  
D a r s t e l l u n g  d e s  M e n s c h e n  a u f  d e r  B i l h n e  u n d  d i e  B e e i n f  l u s s u n g  
d e s  M e n s c h e n  i m  Z u s c h a u e r r a u m  v e r s c h m o l z e n  i m  K u n s t w e r k ,  
d e m  E r z i e h u n g s m i t t e l .  
E r z i e h u n g  w a r  f i l r  B r e c h t  n e b e n  d e r  V e r m i t t l u n g  d e s  
f a k t i s c h e n  W i s s e n s  u n d  d e r  U b u n g  i n  F e r t i g k e i t e n  ( f i l r  d i e  
e r  f t b r i g e n s  v i e l  R e s p e k t  b e w i e s )  v o r  a l l e m  d i e  E r z i e h u n g  
z u  ein~r n e u e n  H a l t u n g .  C h a r a k t e r e r z i e h u n g ,  w i e  s i e  d a m a l s  
p r a k t i z i e r t  w u r d e ,  b e d e u t e t e ,  d a s s  N o r m e n  a u f g e s t e l l t  u n d  
b e s t i m m t e  e r w i l n s c h t e  Q u a l i t ! t e n  g e f O r d e r t  u n d  g e p r i e s e n  
w u r d e n .  V e r l i e f  a l l e s  w i e  g e p l a n t ,  d a n n  w a r  d a s  R e s u l t a t  
e i n  " g u t e r  B t i r g e r , "  e i n  M e n s c h  m i t  R e s p e k t  v o n  d e r  A u t e r . : . .  
i t & t ,  d e r  d i e  g e g e n w & r t i g e n  Z u s t & n d e  b e j a h t e  u n d  
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u n t e r s t f i t z t e ,  o h n e  R i l c k s i c h t  d a r a u f ,  o b  s i e  i n  s e i n e m  I n -
t e r e s s e  w a r e n  o d e r  n i c h t .  E s  w a r  d a s  G e g e n t e i l  d e s s e n ,  
w a s  B r e c h t  z u  e r r e i c h e n  h o f f t e .  
D a  C h a r a k t e r e r z i e h u n g ,  M o r a l  u n d  V e r h a l t e n  e n g  z u s a m -
m e n h a n g e n ,  s o l l  b i e r  u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  w i e  B r e c h t  a l s  
S t i l c k e s c h r e i b e r  u n d  E r z i e h e r  s i c h  z u  d e m  B e g r i f f  d e s  C h a -
r a k t e r s  a l s  m o r a l i s c h e  E i n h e i t  e i n e r s e i t s  u n d  a l s  Tr~ger 
d r a m a t i s c h e r  I m p u l s e  a n d e r e r s e i t s  g e s t e l l t  h a t .  I n  b e i d e n  
B e z i e h u n g e n  h a t  e r  m i t  d e r  T r a d i t i o n  g e b r o c h e n  u n d  e s  i s t  
b e h a u p t e t  w o r d e n ,  d a s s  m a n  v o n  C h a r a k t e r  i m  S i n n e  e i n e r  
K o n s i s t e n z  d e s  B e t r a g e n s  b e i  s e i n e n  F i g u r e n  n i c h t  m e h r  
s p r e c h e n  k a n n .  E r  h a t  d a f i l r  o f t  d i e  I d e e  d e r  H a l t u n g  
e i n g e s e t z t ,  e i n  B e g r i f f  d e r  z w a r  a u f  w e i t e  S i c h t  v o n  e i n e m  
e t h i s c h e n  Z i e l ,  a b e r  v o n  T a g  z u  T a g  e h e r  v o n  s i t u a t i o n s b e -
d i n g t e n  Erw~gungen b e s t i m m t  i s t .  
K A P I T E L  I I  
D E R  C H A R A K T E R  U N D  W I E  E R  S I C H  MANIFESTIERT~ 
T R A G I K  U N D  C H A R A K T E R  
S u c h t  m a n  n a c h  D e f i n i t i o n e n  d e s  W o r t e s  " C h a r a k t e r , "  
s o  f i n d e t  m a n  e i n e  g a n z e  R e i h e  v o n  D e u t u n g e n ,  d i e  s i c h  n u r  
t e i l w e i s e  d e c k e n .  I n  m o d e r n e n  P s y c h o l o g i e t e x t e n  i s t  d a s  
W o r t  " C h a r a k t e r "  i l b e r d i e s  o f t  m i t  Pers~nlichkeit g l e i c h g e -
s e t z t ,  e i n  B e g r i f f  d e r  v i e l  u m f a s s e n d e r  s e i n  k a n n  u n d  n i c h t  
u n b e d i n g t  s i t t l i c h e  W e r t e  enth~lt. D i e  B r o c k h a u s  E n z y k l o -
p ! d i e  s a g t  U b e r  C h a r a k t e r e r z i e h u n g :  
Pers~nlichkeitserziehung, e i n e s  d e r  H a u p t z i e l e  
a l l e r  a n  d e r  E r z i e h u n g  b e t e i l i g t e n  M a c h t e  • • •  d i e  
E r z i e h u n g  z u  s i c h e r e m  U r t e i l ,  s e l b s t ! n d i g e m  
H a n d e l n ,  E n t s c h l u s s k r a f t  u n d  V e r a n t w o r t u n g s b e -
r e i t s c h a f t  • • .  Z u r  C h a r a k t e r e r z i e h u n g  geh~ren: d i e  
A u s b i l d u n g  f e s t e r  G e w o h n h e i t e n ,  d e r  A u f b a u  g e s i t -
t e t e r  O r d n u n g e n ,  d i e  v o n  K i n d e r n  a l s  s e l b s t v e r -
s t ! n d l i c h  e r f a h r e n  w e r d e n ,  d i e  O r i e n t i e r u n g  a n  
e t h i s c h e n  N o r m e n ,  d i e  a n e r k a n n t  u n d  g e l e b t  w e r d e n  
k~nnen.l 
V o r h e r  h e i s s t  e s :  
1 1
C h a r a k t e r  d e m n a c h  i s t  v e r a n t w o r -
t u n g s b e w u s s t e s ,  v e r l ! s s l i c h e s  u n d  f o l g e r i c h t i g e s  Verhalten~ 
D a s  G r o s s e  D u d e n  L e x i k o n  b e t o n t  " d i e  g e i s t i g - s e e l i s c h e  
P r ! g u n g  e i n e s  M e n s c h e n ,  d i e  d i e  E i n h e i t l i c h k e i t  u n d  S t e t i g -
k e i t  s e i n e r  W i l l e n s r i c h t u n g e n  • • •  b e s t i m r n t .
1 1 2  
J a k o b  u n d  
W i l h e l m  G r i m m  d e f i n i e r e n  " c h a r a k t e r l o s "  a l s  " s i b i  n o n  c o n -
s t a n s .  1 1 3  
H e h l m a n n  s i e h t  i m  C h a r a k t e r  d i e  
• • •  r e l a t i v e  K o n s t a n z  d e r  V e r h a l t e n s m u s t e r  e i n e r  
Person~ i m  e n g s t e n  S i n n e  d i e  W e s e n s a r t  e i n e r  
P e r s 8 n l i c h k e i t  i m  H i n b l i c k  a u f  i h r e  Bew~hrung 
s i t t l i c h e n  A u f g a b e n  g e g e n f i b e r  • • •  d i e  k e r n h a f t e  
Soh~re d e r  P e r s 8 n l i c h k . e i t ,  a u s  d e r  h e r a u s  d e r  
M e n s c h  v e r a n t w o r t l i c h  h a n d e l t  u n d  w e r t e t . 4  
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W i l h e l m  R e i c h ,  e i n  S c h i l l e r  F r e u d s ,  s i e h t  d e n  C h a r a k -
t e r  e i n e s  M e n s c h e n  a l s  s e i n e n  P a n z e r  ( a r m o r ) ,  u n d  d a h e r  
a l s  e t w a s  N e g a t i v e s .  
T h e  c h a r a c t e r  c o n s i s t s  i n  a  c h r o n i c  a l t e r a t i o n  
o f  t h e  e g o  w h i c h  o n e  m i g h t  d e s c r i b e  a s  a  r i g i d i t y .  
I t  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  b e c o m i n g  c h r o n i c  o f  a  p e r -
s o n ' s  c h a r a c t e r i s t i c  m o d e  o f  r e a c t i o n .  I t s  m e a n -
i n g  i s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  e g o  a g a i n s t  e x t e r n a l  
a n d  i n t e r n a l  d a n g e r s .  A s  a  p r o t e c t i o n  m e c h a n i s m  
w h i c h  h a s  b e c o m e  c h r o n i c  i t  c a n  r i g h t l y  b e  c a l l e d  
a n  a r m o r .  T h i s  a r m o r  i n e v i t a b l y  m e a n s  a  r e d u c -
t i o n  o f  t h e  t o t a l  p s y c h i c  m o b i l i t y .  T h i s  r e d u c -
t i o n  i s  a l l e v i a t e d  b y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  o u t e r  
w o r l d  w h i c h  a r e  n o t  c o n d i t i o n e d  b y  t h e  c h a r a c t e r  
a n d  t h u s  a r e  a t y p i c a l .  T h e r e  a r e  " g a p s "  i n  t h e  
a r m o r  t h r o u g h  w h i c h  l i b i d i n a l  a n d  o t h e r  i n t e r e s t s  
a r e  p u t  o u t  a n d  p u l l e d  b a c k  l i k e  p s e u d o p o d i a .  T h e  
a r m o r ,  h o w e v e r ,  i s  t o  b e  t h o u g h t  o f  a s  m o b i l e .  I t  
o p e r a t e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p l e a s u r e - u n p l e a s u r e -
p r i n c i p l e .  I n  u n p l e a s u r a b l e  s i t u a t i o n s  t h e  a r m o r -
i n g  i n c r e a s e s ,  i n  p l e a s u r a b l e  s i t u a t i o n s  i t  d e -
c r e a s e s . 5  
N a n d o r  F o d o r  f i b e r s e t z t  F r e u d s  C h a r a k t e r d e f i n i t i o n  s o :  
W h a t  w e  c a l l  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e r s o n  i s  b u i l t  
u p  t o  a  l a r g e  e x t e n t  f r o m  t h e  m a t e r i a l  o f  s e x u a l  
excitations~ i t  i s  c o m p o s e d  o f  i m p u l s e s  f i x e d  
s i n c e  i n f a n c y  a n d  w o n  t h r o u g h  s u b l i m a t i o n ,  a n d  o f  
s u c h  s t r u c t u r e s  a s  a r e  d e s t i n e d  t o  s u p p r e s s  e f f e c t -
u a l l y  t h o s e  p e r v e r s e  f e e l i n g s  w h i c h  a r e  r e c o g n i z e d  
a s  u s e l e s s . 6  
I n  d i e s e n  b e i d e n  D e f i n i t i o n e n  e r s c h e i n t  C h a r a k t e r  a l s  
V e r h a r t u n g  g e g e n  I m p u l s e  v o n  I n n e n  u n d  D r u c k  v o n  A u s s e n .  
K i m b l e  u n d  G a r m e z y  s e h e n  d e n  C h a r a k t e r  v o m  s o z i o l o -
g~schen S t a n d p u n k t :  
W e  c o u l d  d e f i n e  p e r s o n a l i t y  a s  t h e  u n i q u e  o r g a n -
i z a t i o n  o f  f a i r l y  p e r m a n e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  
s e t  t h e  i n d i v i d u a l  a p a r t  f r o m  o t h e r  i n d i v i d u a l s  
a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  d e t e r m i n e  h o w  o t h e r s  r e -
s p o n d  t o  h i m  • • •  A  p e r s o n a l i t y  t r a i t  i s  s i m p l y  
a n  a c t i o n  t e n d e n c y  o r  d i s p o s i t i o n  t h a t  c h a r a c t e r -
i z e s  a  p e r s o n . 7  
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L i n d s e y ,  H a l l  u n d  T h o m p s o n  s c h l i e s s e n  i h r e r  D e f i n i -
t i o n  e i n e  p o s i t i v e  W e r t u n g  d e s  C h a r a k t e r b e g r i f f e s  a n :  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  c o n c e p t i o n s  o f  p e r s o n -
a l i t y ,  p s y c h o l o g i s t s  g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  p e r s o n -
a l i t y  r e f e r s  t o  a n  o r g a n i z a t i o n  o f . m o r e  o f  l e s s  
p e r m a n e n t  q u a l i t i e s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  a n  i n d i v i d -
u a l  • • •  C o h e r e n c e  o r  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  w a y  o n e  i s  
p u t  t o g e t h e r  i s  e s s e n t i a l  b e c a u s e  u n l e s s  a  c o n s i s -
t e n t  s e t  o f  n e e d s ,  g o a l s  a n d  i d e a l s  u n d e r l i e s  a  
p e r s o n ' s  d e c i s i o n s ,  t h e y  w i l l  m o v e  i n  r a n d o m  o r  
c o n f u s e d  d i r e c t i o n s . 8  
A l t e r e  T h e o r i e n  v e r s u c h e n ,  d e n  C h a r a k t e r  a l s  N e b e n e r -
s c h e i n u n g  v o n  k 8 r p e r l i c h e n  E i g e n s c h a f t e n  z u  e r k l a r e n .  H i p -
p o k r a t e s  s t e l l t e  d i e  T h e o r i e  d e r  v i e r  T e m p e r a m e n t e  a u f ,  d i e  
v o n  v i e r  K~rperflfissigkeiten a b h a n g e n  s o l l t e n .  K r e t s c h m e r  
v e r s u c h t e  A h n l i c h e s  m i t  K n o c h e n m e s s u n g e n ,  S h e l d o n  f a n d  
P a r a l l e l e n  z w i s c h e n  b e s t i r m n t e n  K 8 r p e r t y p e n  u n d  C h a r a k t e r -
z f i g e n .  H i e r  w a r  C h a r a k t e r  a l s o  n i c h t  e r w o r b e n  s o n d e r n  e i n  
Z u f a l l  d e r  G e b u r t .  
N e b e n  v e r e r b t e n  E i n f l f i s s e n  i s t  d e r  C h a r a k t e r i n h a l t  
a u c h  v o n  d e n  s i t t l i c h - r e l i g i 8 s e n  s o w i e  w i r t s c h a f t l i c h e n  
W e r t e n  e i n e r  G e s e l l s o h a f t  abh~ngig. J e d e  G e m e i n s c h a f t  h a t  
i h r e  e i g e n e n  I d e a l e .  
T r o t z  a l l e r  d i e s e r  v e r s c h i e d e n e n  A n s c h a u u n g s p u n k t e  
f a l l e n  z w e i  G r u n d b e d i n g u n g e n  d e s  C h a r a k t e r b e g r i f f  s  i n s  
A u g e :  d a s  S i c h - G l e i c h b l e i b e n d e ,  V o r a u s s a g b a r e  d e s  C h a r a k -
t e r s  u n d  d i e  A n n a h m e ,  d a s s  C h a r a k t e r  e t w a s  F e r t i g e s  i s t .  
B r e c h t  h a t  d a s  z u r i l c k g e w i e s e n .  C h a r a k t e r  i s t  f i l r  i h n  e i n  
8  
b f i r g e r l i c h e r  B e g r i f f  g e s t t i t z t  a u f  e i n  f e s t e s  W e l t b i l d .  
A b e r ,  u m  B r e c h t  z u  u m s c h r e i b e n ,  d i e  V e r h a l t n i s s e ,  d i e  s i n d  
n i c h t  m e h r  s o .  A l l e s  f l i e s s t ,  d a h e r  g i b t  e s  k e i n e  f e s t -
g e l e g t e  M o r a l ,  j a  s i e  w a r e  e i n  H i n d e r n i s  i n  d e r  E n t w i c k -
l u n g  d e s  M e n s c h e n .  C h a r a k t e r  i s t  k e i n e  g e g e b e n e  G r 8 s s e ,  
s o n d e r n  e i n  P r o z e s s .  A n d e r s  a u s g e d r t i c k t :  " D a s  k o n t i n u i e r -
l i c h e  I c h  i s t  e i n e  M y t h e .  D e r  M e n s c h  i s t  e i n  i m m e r w a h r e n d  
z e r f a l l e n d e s  u n d  n e u  s i c h  b i l d e n d e s  A t o m .
1 1 9  
D i e  P e r s 5 n -
l i c h k e i t  e i n e s  M e n s c h e n  i s t  d i e  S u m m e  s e i n e r  w i d e r s p r i l c h -
l i c h e n  H a n d l u n g e n .  
D r .  W e s l e y  v o n  d e r  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t a t  d e u t e t  
a u c h  d a r a u f  h i n ,  d a s s ,  v o m  S t a n d p u n k t  d e r  V o l k s e r z i e h u n g  
a u s  g e s e h e n ,  d e r  M e n s c h ,  d e m  f e s t e  G r u n d a t z e  m i t g e g e b e n  
w u r d e n ,  e i n  g l t i c k l i c h e r e r  M e n s c h  s e i n  w i r d  a l s  e i n e r ,  d e r  
i n  d e r  E r w a r t u n g  v o n  W e c h s e l  u n d  W a n d e l  e r z o g e n  w u r d e  u n d  
d a h e r  s e i n e  H a n d l u n g s m o t i v e  i m m e r  n e u  z u  r e c h t f e r t i g e n  h a t .  
E s  i s t  a b e r  g e r a d e  d i e s e  s t e t i g e  B e r e i t s c h a f t  z u r  N e u i n t e r -
p r e t i e r u n g  d e r  U m s t a n d e ,  d i e  B r e c h t  v o n  s e i n e n  F i g u r e n  u n d  
Z u s c h a u e r n  e r . w a r t e t .  E i n  f e s t e r  C h a r a k t e r  g a r a n t i e r t  e i n  
g u t e s  G e w i s s e n .  E i n  " c h a r a k t e r f r e i e r "  M e n s c h  i m  S i n n e  
B r e c h t s  i s t  s t a n d i g  d e m  R i s i k o  d e s  F e h l h a n d e l n s  a u s g e s e t z t ,  
a b e r  n u r  i n  d i e s e r  L e b e n s f  o r m  l i e g t  d e r  w a h r e  V e r d i e n s t  
u n d  F o r t s c h r i t t  f f i r  d i e  M e n s c h h e i t .  
W a l c u t t ,  i n  s e i n e m  e r s t e n  K a p i t e l  m i t  d e r n  T i t e l  " W h a t  
i s  C h a r a k t e r ?
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d e u t e t  d a r a u f  h i n ,  d a s s  d e r  C h a r a k t e r b e -
g r i f f  t r a d i t i o n e l l  z w i s c h e n  z w e i  E x t r e r n e n  l i e g t ,  n ! \ r n l i c h  
d e r  I d e n t i f i z i e r u n g  m i t  e i n e m  u n s i c h t b a r e n  " i n n e r e n  W e s e n "  
9  
o d e r  m i t  a u s s e r l i c h  s i c h t b a r e n  T a t e n .  E s  e r h e b t  s i c h  n u n  
d i e  F r a g e :  G i b t  e s  e i n e n  C h a r a k t e r  p e r  ~' u n a b h a n g i g  v o n  
s i c h t b a r e n  H a n d l u n g e n ?  W a l c u t t  w e i s t  d a r a u f  b i n ,  d a s s  
d i e s e  K o n t r o v e r s e  s c h o n  s e i t  A r i s t o t e l e s  d i e  G e m i l t e r  e r r e g t .  
W e n n  E m e r s o n  m i t  d e n  R o m a n t i k e r n  s a g t ,  " E s s e n c e  p r e c e d e s  
e x i s t e n c e , "  u n d  " T h e  e v e n t  i s  t h e  p r i n t  o f  y o u r  f o r m , "  s o  
b e h a u p t e t  e r  d a m i t ,  d a s s  T a t e n  n u r  e i n  z u f ! l l i g e s  u n d  
s e k u n d ! r e s  R e s u l t a t  d e s  i n n e r e n  S e i n s  d a r s t e l l e n .  W e n n  
d i e  E x i s t e n t i a l i s t e n  d a g e g e n  b e h a u p t e n ,  d a s s  d e r  W e r t  e i n e s  
M e n s c h e n  e r s t  i m  A u g e n b l i c k  d e s  T o d e s  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n  
k a n n ,  u n d  z w a r  e i n z i g  i m  R i l c k b l i c k  a u f  s e i n e  T a t e n ,  s o  
s i n d  w i r  a m  a n d e r e n  E n d e  d e s  S p e k t r u m s  a n g e l a n g t .  B r e c h t  
h ! l t  e s  h i e r  m i t  d e n  E x i s t e n t i a l i s t e n .  E r  w e i s t  M o n o l o g e ,  
d i e  i n n e r e Z u s t a n d e  u n d  s e e l i s c h e  Z e r r i s s e n h e i t  d a r l e g e n ,  
a l s  Z e i t v e r s c h w e n d u n g  z u r i l c k .  D e n k e n  m u s s  e i n g r e i f e n d e s  
D e n k e n  s e i n ,  d i e  V o r b e r e i t u n g  z u r  T a t .  D e r  " h a r m l o s e ,
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n u r  a u f  s i c h  b e z o g e n e  M e n s c h  i s t  w e r t l o s .  E s  z~hlt n u r  
d e r  n i l t z l i c h e  M e n s c h .  
B r e c h t  a k z e p t i e r t  C h a r a k t e r a n l a g e n  u n d  E i g e n s c h a f t e n  
n i c h t  a l s  p r i m ! r e s  H a n d l u n g s m o t i v .  E r  h a t  N a c h d r u c k  d a r a u f  
g e l e g t ,  d a s s  s e i n e  F i g u r e n  a u s  w i d e r s p r t i c h l i c h e n  " H a n d -
l u n g e n , "  d i e  a u f  w i d e r s p r f t c h l i c h e  I n t e r e s s e n  z u r i l c k z u f t i h r e n  
s e i e n ,  a u f g e b a u t  w e r d e n  s o l l t e n .  E n t d e c k t e  m a n  b e i  M u t t e r  
C o u r a g e  e t w a  e i n e  C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t ,  w ! r e  s i e  a l s  " c o n -
d i t i o n e d  r e f l e x "  z u  v e r s t e h e n ,  a l s  e i n e  A r t  g e s e l l s c h a f t l i c h  
b e d i n g t e  V e r w a c h s u n g  u n d  V e r k r f t p p e l u n g .  A l s  V e r g l e i c h  f t i r  
d i e s e n  Z u s t a n d  h a b e n  B r e c h t  s c h w a c h e  O b s t b M u m c h e n  a u s  
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H i n t e r h 5 f e n  d e r  i n n e r e n  S t a d t  g e d i e n t .  E s  i s t  n i c h t  d e r  
C h a r a k t e r  e i n e s  s o l c h e n  B~umchens, u n f r u c h t b a r  z u  s e i n ,  
s o n d e r n  d e r  M a n g e l  a n  L i c h t  u n d  N a h r u n g  i s t  s c h u l d  a n  
s e i n e m  D e f e k t .  V e r b e s s e r t  m a n  d i e  U m w e l t ,  s o  v e r s c h w i n d e n  
a u c h  d i e  d e m  B~umchen a n h a f t e n d e n  F e h l e r .  
S c h l i e s s l i c h  i s t  n o c h  z u  erw~hnen, d a s s  d a s  T r a g i s c h e  
m e i s t  a u s  e i n e m  K o n f  l i k t  z w i s c h e n  d e r  i n n e r e n  S t r u k t u r  
e i n e s . M e n s c h e n  ( d e m  " C h a r a k t e r " ) ,  u n d  d e n  F o r d e r u n g e n  d e r  
U m w e l t  b e s t e h t .  D a  B r e c h t  a l l e s  a l s  i m  F l u s s  b e g r i f f e n  
s i e h t ,  e i n s c h l i e s s l i c h  d e s  C h a r a k t e r s  d e s  M e n s c h e n ,  w i r d  
e i n e  k l a s s i s c h e  T r a g 8 d i e  u n m 5 g l i c h .  A u s s e r d e m ,  s o  m e i n t  
G a l i l e i  i n  l o c o  a u t o r i s ,  i s t  d a s  i n d i v i d u e l l e  U n g l i l c k  u n i n -
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t e r e s s a n t ,  d e n n  e s  s t a n u n t  n u r  v o n  m a n g e l h a f t e r  B e r e c h n u n g .  
B r e c h t s  H a u p t f i g u r e n  s i n d  a l s  T y p e n  g e d a c h t ,  s i e  s t e h e n  
f i l r  e i n e  K l a s s e  u n d  n~r u n t e r  d i e s e m  B l i c k p u n k t  i s t  i h r  
S c h i c k s a l  a u f  s c h l u s s r e i c h .  
O b w o h l  e i n i g e  K r i t i k e r  d e n n o c h  k l a s s i s c h - t r a g i s c h e  
E l e m e n t e  i n  B r e c h t s  S c h a u s p i e l e n  s e h e n ,  b e s o n d e r s  i n  d e r  
M a s s n a h r n e ,  h a t  d e r  S t f t c k e s c h r e i b e r  B r e c h t  k e i n e s f a l l s  
T r a g 8 d i e n  m i t  k a t h a r t i s c h e m  E f f e k t  s c h r e i b e n  w o l l e n ,  s o n -
d e r n  L e h r s t f t c k e  a l s  B e i t r a g  z u m  B a u e n  e i n e r  b e s s e r e n  W e l t .  
K A P I T E L  I I I  
S C H I L L E R S  T H E A T E R  A L S  M O R A L I S C H E  A N S T A L T  U N D  
B R E C H T S  C H A R A K T E R B E G R I F F :  E I N  V E R G L E I C H  
F r i e d r i c h  S c h i l l e r s  o p u s  geh~rte·zu d e n  w i c h t i g s t e n  
E i n f l i l s s e n  a u f  B r e c h t s  W e r k ,  u n d  z w a r  s o w o h l  i m  S i n n e  d e r  
i m i t a t i v e n  V e r a r b e i t u n g  a l s  a u c h  i m  S i n n e  d e r  K a r i k a t u r  u n d  
d e s  P r o t e s t s .  M a y e r  b e m e r k t  h i e z u :  
D a s s  d i e s e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  B r e c h t  u n d  d e r  
K l a s s i k  n i c h t . n u r  f i l r  d e n  S t i l c k e s c h r e i b e r  s e l b s t  
v o n  j e h e r  a l s  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  g e g e b e n  w a r ,  
s o n d e r n  i n  d e r  T a t  a u c h  d e r  N a c h w e l t  h i l f t ,  d i e  
s p e z i f i s c h e  B e d e u t u n g  B r e c h t s  i n  u n s e r e r  L i t e r a -
t u r  g e n a u e r  z u  s e h e n ,  a l s o  j e n s e i t s  a l l e n  G e -
schw~tzes u m  d e n  K o m m u n i s t e n  B r e c h t ,  d e r  ' t r o t z d e m '  
e i n  D i c h t e r  g e w e s e n  s e i ,  w i r d  i m m e r  s t & r k e r  e v i -
d e n t .  D i e s e r  B r e c h t - A u s e i n a n d e r s e t z u n g  b e i  M a x  
F r i s c h ,  d i e  e i n e m  Z u r U c k  d e s  V e r f a s s e r s  v o n  
' B i e d e r m a n n '  u n d  ' A n d o r r a '  z u  S c h i l l e r  g l e i c h -
z u k o m m e n  s c h e i n t ,  e n t s p r i c h t  g l e i c h z e i t i g  b e i  
F r i e d r i c h  D i l r r e n m a t t  d e r  V e r s u c h ,  S c h i l l e r  u n d  
B r e c h t  a l s  z w e i  E x p o n e n t e n  e i n e r  L i t e r a t u r  z u  
v e r s t e h e n ,  d i e  m a n  z u  U b e r w i n d e n  h a b e .  W a s  
D U r r e n m a t t  a n  B r e c h t  st~rt, i s t  d a s  S c h i l l e r -
E l e m e n t  i n  B r e c h t . l  
B r e c h t  s e l b s t  b e t o n t e ,  d a s s  e r  n i c h t  i m  N a m e n  d e r  
M o r a l ,  s o n d e r n  i m  N a m e n  d e r  Gesch~digten s p r e c h e n  w o l l e ,  
w i e  e r  d a s  i n  s e i n e r  K o h l h a a s b e a r b e i t u n g  t a t .  T r o t z d e m  
w o l l t e  e r  s e i n  e p i s c h e s  T h e a t e r  a u c h  a l s  " m o r a l i s c h e  A n -
s t a l t "  b e t r a c h t e t  w i s s e n .  I m  f o l g e n d e n  Z i t a t  v e r s u c h t  e r ,  
S c h i l l e r s  K o n z e p t  d e s  L e h r t h e a t e r s  v o n  s e i n e m  e i g e n e n  a b -
z u g r e n z e n .  
N a c h  F r i e d r i c h  S c h i l l e r  s o l l  d a s  T h e a t e r  e i n e  
m o r a l i s c h e  A n s t a l t  s e i n .  A l s  S c h i l l e r  d i e s e  
F o r d e r u n g  a u f s t e l l t e ,  k a m  e s  i h i n  k a u r n  i n  d e n  
S i n n ,  d a s s  e r  d a d u r c h ,  d a s s  e r  v o n  d e r  B f i h n e  
h e r a b  m o r a l i s i e r t e ,  d a s  P u b l i k u r n  a u s  d e m  T h e a t e r  
t r e i b e n  k 5 n n t e .  Z u  s e i n e r  Z e i t  h a t t e  d a s  P u b -
l i k u m  n i c h t s  g e g e n  d a s  M o r a l i s i e r e n  e i n z u w e n d e n .  
E r s t  sp~ter b e s c h i m p f t e  i h n  F r i e d r i c h  N i e t z s c h e  
a l s  d e n  M o r a l t r o m p e t e r  v o n  S~ckingen. N i e t z s c h e  
s c h i e n  d i e  B e s c h a f t i g u n g  m i t  M o r a l  e i n e  t r f i b s e l i g e  
A n g e l e g e n h e i t ,  S c h i l l e r  e r b l i c k t e  d a r i n  e i n e  d u r c h -
a u s  v e r g n f i g l i c h e .  E r  k a n n t e  n i c h t s ,  w a s  a m U -
s a n t e r  u n d  b e f r i e d i g e n d e r  s e i n  k o n n t e ,  a l s  I d e a l e  
z u  p r o p a g i e r e n  • • •  
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A u c h  g e g e n  d a s  e p i s c h e  T h e a t e r  w a n d t e n  s i c h  v i e l e  
m i t  d e r  B e h a u p t u n g ,  e s  s e i  z u  m o r a l i s c h .  D a b e i  
t r a t e n  b e i m  e p i s c h e n  T h e a t e r  m o r a l i s c h e  E r 5 r t e r u n -
g e n  e r s t  a n  z w e i t e r  S t e l l e  a u f .  E s  w o l l t e  w e n i g e r  
m o r a l i s i e r e n  a l s  s t u d i e r e n .  A l l e r d i n g s ,  e s  w u r d e  
s t u d i e r t ,  u n d  d a n n  k a m  d a s  d i c k e  E n d e  n a c h :  d i e  
M o r a l  v o n  d e r  G e s c h i c h t e .  W i r  k 8 n n e n  n a t f i r l i c h  
n i c h t  b e h a u p t e n ,  w i r  b a t t e n  u n s  a u s  l a u t e r  L u s t  
z u  s t u d i e r e n  u n d  o h n e  a n d e r e n  h a n d g r e i f  l i c h e r e n  
A n l a s s  a n s  S t u d i u m  g e m a c h t  u n d  s e i e n  d a n n  d u r c h  
d i e  R e s u l t a t e  u n s e r e s  S t u d i u m s  v 8 l l i g  f i b e r r a s c h t  
w o r d e n .  E s  g a b  d a  z w e i f e l l o s  e i n i g e  s c h i n e r z l i c h e  
U n s t i m m i g k e i t e n  i n  u n s e r e r  U m w e l t ,  s c h w e r  e r t r a g -
b a r e  Z u s t a n d e ,  u n d  z w a r  Z u s t & n d e ,  d i e  n i c h t  n u r  a u s  
m o r a l i s c h e n  B e d e n k e n  h e r a u s  s c h w e r  z u  e r t r a g e n  
w a r e n  • • •  
Z w e c k  u n s e r e r  U n t e r s u c h u n g e n  w a r  e s ,  M i t t e l  
a u s f i n d i g _ z u  m a c h e n ,  w e l c h e  di~ b e t r e f f e n d e n  
s c h w e r  e r t r a g b a r e n  Z u s t a n d e  b e s e i t i g e n  k o n n t e n .  
W i r  s p r a c h e n  n a m l i c h  n i c h t  i m  N a m e n  d e r  M o r a l ,  
s o n d e r n  i m  N a m e n  d e r  G e s c h & d i g t e n .  D a s  s i n d  
w i r k l i c h  z w e i e r l e i  D i n g e ,  d e n n  o f t  w i r d  g e r a d e  
m i t  m o r a l i s c h e n  H i n w e i s e n  d e n  G e s c h a d i g t e n  
g e s a g t ,  s i e  m i l s s t e n  s i c h  m i t  i h r e r  L a g e  a b f i n d e n .  
D i e  M e n s c h e n  s i n d  f f i r  s o l c h e  M o r a l i s t e n  f f i r  d i e  
M o r a l  d a ,  n i c h t  d i e  M o r a l  f U r  d i e  M e n s c h e n .  
I m m e r h i n  w i r d  m a n  a u s  d e m  G e s a g t e n  e n t n e h i n e n  
k 5 n n e n ,  w i e w e i t  u n d  i n  w e l c h e m  S i n n  d a s  e p i s c h e  
T h e a t e r  e i n e  m o r a l i s c h e  A n s t a l t  i s t . 3  
O b w o h l  B r e c h t  a l s o  S c h i l l e r s  T h e a t e r  a l s  m o r a l i s c h e r  
A n s t a l t  s e h r  n a h e  s t a n d ,  w o l + t e  e r  d o c h  k e i n e s w e g s  a l s  
" K l a s s i k e r "  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  d e n n  d i e  K l a s s i k e r  w a r e n  
V e r t r e t e r  d e s  B f i r g e r t u m s .  K l a s s i s c h  z u  s c h r e i b e n ,  m e i n t  
B r e c h t ,  i s t  " d e r  V e r s u c h ,  b e s t i m m t e  V o r s c h l a g e  e t h i s c h e r  
u n d  ~sthetischer A r t  d a u e r h a f t  z u  g e s t a l t e n  u n d  i h n e n  e t w a s  
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E n d g f i l t i g e s ,  A b s c h l i e s s e n d e s  z u  v e r l e i h e n "  u n d  i s t  d a m i t  
" d e r  V e r s u c h  e i n e r  K l a s s e ,  s i c h  D a u e r  u n d  i h r e n  V o r s c h l M . g e n  
d e n  A n s c h e i n  v o n  E n d g t H  t i g k e i  t  z u  g e b e n .  
1 1 4  
K~the R f i l i c k e  s i e h t  i m  e p i s c h e n  T h e a t e r  v o r  a l l e m  
d i e  V e r s c h i e b u n g  d e s  L e h r z i e l s .  W a h r e n d  S c h i l l e r  d a r a u f -
h i n a r b e i t e t e ,  i n  d e n  Z u s c h a u e r n  e i n  G l i l c k s g e f i l h l  d a r f i b e r  
z u  e r w e c k e n ,  e i n  M e n s c h  u n t e r  a n d e r e n  M e n s c h e n  z u  s e i n ,  
w o l l t e  B r e c h t  s p e z i f i s c h e  M i s s t a n d e  a u f z e i g e n  u n d  a b s c h a f -
f e n .  W e i t e r  v e r l a n g t e  e r  d a s  E l e m e n t  d e s  G e n u s s e s  b e i  d e r  
B e t r a c h t u n g  e i n e s  S c h a u s p i e l s ,  a l l e r d i n g s  n i c h t  d e n  a r i s -
t o t e l i s c h - k l a s s i s c h e n  G e n u s s  i n  d e r  B e l b s t a u f  g a b e  u n d  K a -
t h a r s i s ,  s o n d e r n  d e n  G e n u s s  d e s  L e r n e n s .  
K a t h e  R i l l i c k e  b e m e r k t e  z u  d i e s e n  z w e i  P u n k t e n :  
B r e c h t  e r k a n n t e ,  d a s s  d a s  T h e a t e r  n u r  d a n n  e i n e r  
n e u e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  F u n k t i o n  z u g e f f i h r t  w e r d e n  
k a n n ,  w e n n  e s  d i e  p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n  I n -
t e r e s s e n  s e i n e s  P u b l i k u m s  b e d i e n t .  Z u g l e i c h  w u r d e  
i h m  k l a r ,  d a s s  d i e  T r e n n u n g  v o n  B e l e h r u n g  u n d  U n -
t e r h a l t u n g  i n  d e r  K l a s s e n g e s e l l s c h a f t  i h r e  U r s a c h e  
h a t t e ,  d a s s  s i e  e i n e  E r s c h e i n u n g  d e s  S p a t k a p i t a l i s -
m u s  i s t .  W a h r e n d  d a s  A r b e i t e r p u b l i k u m  d i e  L e h r e n  
d e r  " M u t t e r "  a l s  U n t e r h a l t u n g  g e n o s s ,  g r i f f e n  d i e  
b o u r g e o i s e n  K r i t i k e r  d e n  L e h r c h a r a k t e r  d e s  S t f i c k e s  
a n  u n d  s t e l l t e n  d i e  B e g r i f f e  
1 1
l e h r r e i c h
1 1  
u n d  " u n -
t e r h a l t s a m "  a l s  e i n a n d e r  a u s s c h l i e s s e n d  g e g e n f i b e r .  
B r e c h t  s c h r i e b  d a z u :  " D i e s e r  T r e n n u n g  n a c h z u g e h e n  
i s t  n i c h t  o h n e  R e i z .  E s  m a g  f i b e r r a s c h e n ,  d a s s  
h i e r  e i n e  D e g r a d i e r u n g  d e s  L e r n e n s  s c h l e c h t h i n  
b e a b s i c h t i g t  i s t ,  i n d e m  e s  n i c h t  a l s  G e n u s s  v o r g e -
s t e l l t  w i r d .  I n  W i r k l i c h k e i t  w i r d  n a t f i r l i c h  d e r  
G e n u s s ,  i n d e m  e r  s o  s o r g f a l t i g  v o n  j e d e m  L e h r w e r t  
e n t l e e r t  w i r d ,  d e g r a d i e r t .  A b e r  m a n  b r a u c h t  s i c h  
n u r  u m z u s e h e n ,  w e l c h e  F u n k t i o n  d a s  L e r n e n  i n  d e r  
b f i r g e r l i c h e n  G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g  h a t .  E s  f u n k -
t i o n i e r t  a l s  E i n k a u f  v o n  m a t e r i e l l  v e r w e r t b a r e n  
K e n n t n i s s e n  • • •  Z u g e b e n ,  d a s s  i c h  e t w a s ,  w a s  z u  
m e i n e m  F a c h  g e h O r t ,  n o c h  n i c h t  k a n n ,  a l s o  m i c h  
b e i m  L e r n e n  e r t a p p e n  l a s s e n ,  i s t  g l e i c h b e d e u t e n d  
m i t  e i n g e s t e h e n ,  d a s s  i c h  n i c h t  k o n k u r r e n z f a h i g  
b i n  u n d  k e i n e n  K r e d i t  b e a n s p r u c h e n  d a r f  • • •  5  
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W~hrend d e r  f r f i h e  S c h i l l e r  s e i n  P u b l i k u m  m i t r e i s s e n  
w o l l t e ,  s u c h t e n  s o w o h l  B r e c h t  a l s  a u c h  d e r  s p a t e  S c h i l l e r  
D i s t a n z  z w i s c h e n  d e m  V o r g a n g  a u f  d e r  B f i h n e  u n d  d e m  P u b l i k u m .  
I n  d e r  B r a u t  Y Q . ! l  M e s s i n a  g r e i f t  d e r  C h o r  " v e r f r e m d e n d "  
e i n ;  e r  s o l l t e  R u h e  i n  d i e  H a n d l u n g  b r i n g e n .  
D a s  G e m t l t h  d e s  Z u s c h a u e r s  s e l l  a u c h  i n  d e r  h e f -
t i g s t e n  P a s s i o n  s e i n e  F r e i h e i t  b e h a l t e n ;  e s  S o l l  
k e i n  R a u b  d e r  E i n d r f i c k e  s e y n ,  s o n d e r n  s i c h  i n u n e r  
k l a r  u n d  h e i t e r  v o n  d e n  R f i h r u n g e n  s c h e i d e n ,  d i e  
e r  e r l e i d e t  • • •  W e n n  d i e  S c h l & g e ,  w o m i t  d i e  T r a g 8 -
d i e  u n s e r  H e r z  t r i f f t ,  o h n e  U n t e r b r e c h u n g  a u f -
e i n a n d e r  f o l g t e n ,  s o  w f i r d e  d a s  L e i d e n  f i b e r  d i e  
T h & t i g k e i t  ( 1 )  s i e g e n .  W i r  w f i r d e n  u n s  m i t  d e m  
S t o f f  e  v e r m e n g e n  u n d  n i c h t  m e h r  t l b e r  d e m s e l b e n  
s c h w e b e n .  D a d u r c h ,  d a s s  d e r  C h o r  d i e  T e i l e  a u s -
e i n a n d e r h & l t  u n d  z w i s c h e n  d i e  P a s s i o n e n  m i t  s e i n e r  
b e r u h i g e n d e n  B e t r a c h t u n g  t r i t t ,  g i b t  e r  u n s  u n s e r e  
F r e i h e i t  z u r f i c k ,  d i e  i m  S t u r m  d e r  A f f e k t e  v e r l o r e n  
g e h e n  w f i r d e . 6  
D i e  U b e r e i n s t i n u n u n g  d i e s e r  A n s i c h t  S c h i l l e r s  m i t  d e r  
B r e c h t s  i s t  e r s t a u n l i c h .  
I n  d e r  C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g  d e s  K l a s s i k e r s  u n d  d e s  
S t f i c k e s c h r e i b e r s  a l l e r d i n g s  f  i n d e n  w i r  f u n d a m e n t a l e  U n t e r -
s c h i e d e .  I n  e i n e r  S e l b s t b e s p r e c h u n g  s e i n e r  " R & u b e r "  s a g t e  
d e r  j u n g e  S c h i l l e r  f o l g e n d e s  f i b e r  s e i n e n  F r a n z :  
E i n e n  h e u c h l e r i s c h e n ,  h e i m t t l c k i s c h e n  S c h l e i c h e r  
w i r d  m a n  e n t l a r v t  e r b l i c k e n  • • •  S e n s t  i s t  d i e s e r  
C h a r a k t e r ,  s o  s e h r  e r  m i t  d e r  m e n s c h l i c h e n  N a t u r  
m i s s t i m m t ,  g a n z  t l b e r e i n s t i m m e n d  m i t  s i c h  s e l b s t  • • •  
( s i b i  c o n s t a n s l )  • • .  D i e s e r  C h a r a k t e r  i s t  e i n  
e i g e n e s  U n i v e r s u m  • • •  
I n  B e z u g  a u f  K a r l  h e i s s t  e s  d a n n :  
N o c h  w a r e  e i n  W o r t  f i b e r  d i e  z w e i d e u t i g e  K a t a -
s t r o p h e  d e r  g a n z e n  L i e b e s g e s c h i c h t e  z u  s a g e n .  
M a n  f r a g t ,  w a r  e s  t r a g i s c h ,  d a s s  d e r  L i e b h a b e r  
d a s  M & d c h e n  e r m o r d e t ?  W a r  e s  i n  d e m  g e g e b e n e n  
F a l l e  n a t f t r l i c h ?  W a r  e s  n o t w e n d i g ?  W a r  k e i n  
m i n d e r  s c h r e c k l i c h e r  A u e g a n g  m e h r  f i b r i g ?  
I c h  w i l l  a u f  d a s  l e t z t e  z u e r s t  a n t w o r t e n :  
N e i n !  M 8 g l i c h  w a r · k e i n e  V e r e i n i g u n g  m e h r ,  u n -
n a t t l r l i c h  u n d  h 8 c h s t  u n d r a m a t i s c h  w~re e i n e  
R e s i g n a t i o n  g e w e s e n .  Z w a r  v i e l l e i c h t  d i e s e  
l e t z t e  m 8 g l i c h  u n d  s c h 8 n  a u f  S e i t e n  d e s  m & n n -
l i c h e n  R & u b e r s  - a b e r  w i e  & u s s e r s t  w i d r i g  a u f  
S e i t e n  d e s  M l i d c h e n s !  
O f f  e n b a r  k r 8 n t  d i e s e  W e n d u n g  d a s  g a n z e  S t f i c k  
u n d  v o l l e n d e t  d e n  C h a r a k t e r  d e s  L i e b h a b e r s  u n d  
R & u b e r s . 7  
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H a t  d e r  D r a m a t i k e r  a l s o  s e i n e n  F i g u r e n  e i n  b e s t i r n m t e s  
F o r m a t  g e g e b e n ,  h a t  e r  s i e  m i t  g e w i s s e n  Z f i g e n  a n g e l e g t ,  
d a n n  f o l g t  d i e  H a n d l u n g  u n a u s w e i c h l i c h .  ( E i n  V e r g l e i c h  
m i t  B r e c h t s  B e h a n d l u n g  d e r  u n t r e u e n  F r e u n d i n  i m  T r o r n m e l n  i n  
d e r  N a c h t  z e i g t ,  d a s s  f i l r  B r e c h t  u n t e r  & h n l i c h e n  Umst~nden 
e i n e  W i e d e r v e r e i n i g u n g  d e r  L i e b h a b e r  d u r c h a u s  m 8 g l i c h  w a r . )  
S c h i l l e r s  S t t l c k e  s i n d  v o r  a l l e m  v o m  E n d e  h e r  k o n z i -
p i e r t .  N u r  v o n  d a  h e r  e r k e n n t  d e r  Z u s c h a u e r  d i e  m o r a l i s c h e  
G r 8 s s e  d e r  h i e r  b e h a n d e l t e n  ! d e e .  B e i  B r e c h t  d a g e g e n  l i e g t  
d i e  B e t o n u n g  a u f  d e m  H a n d l u n g s v e r l a u f  ~ d i e  A n l a g e  s e i n e r  
F i g u r e n  i n  i h r e n  W i d e r s p r f i c h l i c h k e i t e n  f o r d e r t  k e i n e  u n a u s -
b l e i b l i c h e  K a t a s t r o p h e ,  s o n d e r n  e r l a u b t  o f t  e i n e n  m e h r  o d e r  
w e n i g e r  k o n s t r u k t i v e n  K o m p r o m i s s ,  w i e  z u m  B e i s p i e l  i m  F a l l  
G a l i l e i s .  I n  d i e s e m  S i n n  k o n s t a t i e r t  a u c h  J e n d r e i e c k :  
G r u s c h e  • • •  i s t  n i c h t  e i n f a c h  C h a r a k t e r ,  d e r  e b e n  
s o  h a n d e l n  m u s s  u n d  n i c h t  a n d e r s  h a n d e l n  k a n n ,  
s o n d e r n  g e r a t  i n  i h r e  R o l l e  d u r c h  d i e  U b e r  s i e  
h e r e i n b r e c h e n d e n  E r e i g n i s s e ,  r e a g i e r t  a u f  d i e  W e l t  
u n d  a g i e r t  d a r u m  g e s t i s c h .  S i e  k a n n  g e r a d e  d e s h a l b  
d u r c h k o r n m e n ,  w e i l  s i e  i n  i h r e m  V e r h a l t e n  n i c h t  d u r c h  
e i n e n  u n v e r & n d e r l i c h e n  C h a r a k t e r  d e t e r m i n i e r t  i s t . 8  
D i e s e  G a b e ,  s i c h  n a c h  d e n  Verh~ltnissen z u  r i c h t e n ,  
b e s a s s e n  d i e  t r a d i t i o n e l l e n  D r a m e n h e l d e n  n i c h t .  B r e c h t  
k o n u n e n t i e r t :  
O d i p u s ,  d e r  s i c h  g e g e n  e i n i g e  P r i n z i p i e n ,  w e l c h e  
d i e  G e s e l l s c h a f t  d e r  Z e i t  s t i l t z t e n ,  v e r s i l n d i g t  
h a t ,  w i r d  h i n g e r i c h t e t ,  d i e  G~tter s o r g e n  d a f i l r ,  
s i e  s i n d  n i c h t  k r i t i s i e r b a r .  D i e  g r o s s e n  E i n z e l n e n  
d e s  S h a k e s p e a r e ,  w e l c h e  d i e  S t e r n e  i h r e s  S c h i c k s a l s  
i n  d e r  B r u s t  t r a g e n ,  v o l l f i l h r e n  i h r e  v e r g e b l i c h e n  
u n d  t~dlichen A m o k l & u f e  u n a u f h a l t s a m ,  s i e  b r i n g e n  
s i c h  s e l b s t  z u r  S t r e c k e  • • •  d i e  K a t a s t r o p h e  i s t  
n i c h t  k r i t i s i e r b a r .  M e n s c h e n o p f e r  a l l e r w e g e ! 9  
W & h r e n d  B r e c h t s  " T h e a t e r  a l s  m o r a l i s c h e  A n s t a l t "  
a l s o  k l a s s i s c h e  Z i l g e  a u f w e i s t ,  o d e r  B r e c h t  s i c h  d o c h  i n  
d e r  N a c h f o l g e  S c h i l l e r s  s i e h t ,  h a t  e r  i m  A u f b a u  s e i n e r  
F i g u r e n  r n i t  d e r  T r a d i t i o n  g e b r o c h e n .  E s  g a l t  j a  n i c h t ,  
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e i n e  e d l e  I d e e  z u  f e i e r n ,  s o n d e r n  g e s e l l s c h a f t l i c h e  M i s s -
st~nde a b z u s c h a f f e n .  
K A P I T E L  I V  
R E A L I S M U S  I N  D E R  D A R S T E L L U N G :  D E R  G E N A U  B E O B A C H T E N D E  
B L I C K  U N D  P H I L O S O P H I S C H - W I S S E N S C H A F T L I C H E  S Y S T E M E  
A L S  G R U N D L A G E  F U R  D E N  C H A R A K T E R A U F B A U  
D a  b e i  B r e c h t  d a s  G e d a n k l i c h e  { d e r  i d e e l l e  G e h a l t )  
u n d  d a s  V i s u e l l e  { d i e  D a r s t e l l u n g )  i m m e r  e i n e  E i n h e i t  w a r e n ,  
f f i h l t e  e r  s i c h  d e n  d a r s t e l l e n d e n  K i l n s t l e r n  w i e  d e n  B i l d h a u -
e r n  n a h e  v e r w a n d t .  D a s  S e h e n  f i b e r h a u p t ,  u n d  d a n n  d a s  
" r i c h t i g e "  S e h e n  f f i h r e n  e r s t  z u r  r e a l i s t i s c h e n  D a r s t e l l u n g  
d e s  M e n s c h e n .  D i e  f o l g e n d e n  A b s & t z e  b e s c h r e i b e n ,  w i e  d i e  
n e u e  O p t i k  v o n  a l t e n  K o n z e p t e n  w e g f f i h r t  u n d  z u  n e u e r  D a r -
s t e l l u n g  z w i n g t .  
M a n  m u s s  w i s s e n ,  d a s s  d i e  B i l d h a u e r  l a n g e  Z e i t  
i h r e  A u f g a b e  d a r i n  s a h e n ,  d a s  " W e s e n t l i c h e ,  E w i g e ,  
E n d g f i l t i g e , "  k u r z  " d i e  S e e l e "  i h r e r  M o d e l l e  z u  
g e s t a l t e n .  I h r e  V o r s t e l l u n g  w a r  d i e :  J e d e r  M e n s c h  
h a t  e i n e n  g a n z  b e s t i m m t e n  C h a r a k t e r ,  d e n  e r  m i t  a u f  
d i e  W e l t  b r i n g t  u n d  d e n  m a n  b e i m  K i n d  s c h o n  b e o b a c h -
t e n  k a n n .  D i e s e r  C h a r a k t e r  k a n n  s i c h  e n t w i c k e l n ,  
d a s  h e i s s t ,  e r  w i r d  s o z u s a g e n  i m m e r  b e s t i m m t e r ,  j e  
& l t e r  d e r  M e n s c h  w i r d ,  e r  k o r n m t  i m m e r  m e h r  h e r a u s ,  
d e r  M e n s c h  w i r d  s o z u s a g e n  i m m e r  d e u t l i c h e r ,  j e  
l & n g e r  e r  l e b t .  N a t f i r l i c h  k a n n  e r  a u c h  u n d e u t -
l i c h e r  w e r d e n ,  k a n n  e r  z u  e i n e m  b e s t i m m t e n  Z e i t -
p u n k t ,  s e i  e s  i n  d e r  J u g e n d ,  s e i  e s  i n  d e r  Z e i t  
d e r  R e i f e ,  a m  a l l e r d e u t l i c h s t e n  u n d  s t & r k s t e n  a u s -
g e p r a g t  s e i n  u n d  s i c h  d a n n  w i e d e r  v e r w i s c h e n ,  v e r -
s c h w i m m e n ,  v e r f l f i c h t i g e n .  E s  i s t  a b e r  i m m e r  e t w a s  
g a n z  B e s t i m m t e s ,  w a s  s i c h  d a  h e r a u s b i l d e t ,  v e r s t & r k t  
o d e r  v e r f l f i c h t i g t ,  e b e n  d i e  g a n z  b e s o n d e r e ,  e w i g e ,  
e i n m a l i g e  S e e l e  d i e s e s  b e s o n d e r e n  M e n s c h e n .  D e r  
K i l n s t l e r  m u s s  n u n  d i e s e n  G r u n d z u g ,  d i e s e s  e n t s c h e i -
d e n d e  M e r k m a l  d e s  I n d i v i d u u m s  h e r a u s a r b e i t e n ,  a l l e  
a n d e r n  Z i l g e  b e i  e i n  u n d  d e m s e l b e n  M e n s c h e n  a u s -
m e r z e n ,  s o  d a s s  e i n e  k l a r e  H a r m o n i e  e n t s t e h t ,  d i e  
d e r  K o p f  s e l b e r  i n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  b i e t e n  m a g ,  
d i e  a b e r  d a s  K u n s t w e r k ,  d i e  k f t n s t l e r i s c h e  A b b i l d u n g  
1  
b i e t e t .  
D i e s e  A u f f  a s s u n g  v o n  d e r  A u f  g a b e  d e s  K i l n s t l e r s  
s c h e i n t  n u n  v o n  e i n i g e n  K i l n s t l e r n  a u f  g e g e b e n  z u  
w e r d e n ,  u n d  a n  i h r e  S t e l l e  t r i t t  e i n e  n e u e  A u f f a s -
s u n g .  D i e s e  B i l d h a u e r  s i n d  s i c h  n a t i l r l i c h  a u c h  
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k l a r  d a r f i b e r ,  d a s s  e s  b e i m  I n d i v i d u u m  s o  e t w a s  w i e  
e i n e n  g a n z  b e s t i m m t e n  C h a r a k t e r  g i b t ,  d u r c h  d e n  e s  
s i c h  v o n  a n d e r n  I n d i v i d u e n  u n t e r s c h e i d e t .  A b e r  d i e -
s e n  C h a r a k t e r  s e h e n  s i e  n i c h t  a l s  e t w a s  H a n n o n i s c h e s ,  
s o n d e r n  a l s  e t w a s  W i d e r s p r u c h s v o l l e s ,  u n d  s i e  e r -
b l i c k e n  i h r e  A u f g a b e  n i c h t  d a r i n ,  d i e  W i d e r s p r f i c h e  
i n  e i n e m  G e s i c h t  a u s z u m e r z e n ,  s o n d e r n  s i e  z u  g e -
s t a l t e n .  F i l r  s i e  i s t  e i n  m e n s c h l i c h e s  A n t l i t z  u n g e -
f & h r  w i e  e i n  S c h l a c h t f e l d ,  a u f  d e m  g e g n e r i s c h e  
M & c h t e  m i t e i n a n d e r  e i n e n  e w i g e n  K a m p f  a u s f e c h t e n ,  
e i n e n  K a m p f  o h n e  E n t s c h e i d u n g  • • •  D a s  P o r t r a i t  
s t e l l t  n i c h t  e i n e  E n d r e c h n u n g ,  e i n e n  S a l d o  d a r ,  
d a s ,  w a s  n a c h  a l l  d e n  G e w i n n e n  u n d  V e r l u s t e n  f i b r i g -
bleibt~ s o n d e r n  e s  e r f a s s t  d a s  m e n s c h l i c h e  A n t l i t z  
a l s  e t w a s  L e b e n d e s ,  W e i t e r l e b e n d e s ,  i n  E n t w i c k l u n g  
B e g r i f f e n e s .  N i c h t  a l s  o b  d a d u r c h  n i c h t  H a r m o n i e  
e n t s t i l n d e !  D i e  e i n a n d e r  b e k f u n p f e n d e n  K r a f t e  h a l t e n  
s i c h  s c h l i e s s l i c h  d i e  W a a g e  • • •  E s  i s t  e i n e  H a r m o n i e ,  
a b e r  e s  i s t  e i n e  n e u e  H a r m o n i e .  
D i e s e  n e u e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  d e r  B i l d h a u e r  s t e l l t  
z w e i f e l l o s  e i n e n  F o r t s c h r i t t  i n  d e r  K u n s t  d e r  B e -
t r a c h t u n g  d a r ,  u n d  d a s  P u b l i k u m  w i r d  e i n i g e  Z e i t  
l a n g  e i n i g e  S c h w i e r i g k e i t e n  h a b e n ,  w e n n  e s  i h r e  
K u n s t w e r k e  b e t r a c h t e t  b i s  a u c h  d a s  P u b l i k u m  d i e s e n  
F o r t s c h r i t t  g e m a c h t  h a b e n  w i r d . l  
B i l d h a u e r  u n d  D r a m a t u r g  g e h e n  a l s o  d e m  P u b l i k u m  v o r -
a u s  u n d  m f i s s e n  d a m i t  r e c h n e n ,  w e n i g s t e n s  e i n e  z e i t l a n g  
m i s s v e r s t a n d e n  z u  w e r d e n .  I s t  i n  d e n  F i g u r e n  k e i n  k l a r e s  
S c h e m a :  z u  e n t d e c k e n ,  f i l h l t  s i c h  d e r  Z u s c h a u e r  u n s i c h e r .  
E r  v e r s t e h t  z u n a c h s t  n i c h t ,  w a s  d e r  S t f i c k e s c h r e i b e r  v o n  i h r n  
w i l l ,  w a r  d o c h  t r a d i t i o n e l l  d e r  C h a r a k t e r  d e s  H e l d e n  d e r  
H a u p t t r & g e r  d e r  i d e o l o g i s c h e n  B o t s c h a f t  d e s  A u t o r s .  E r  
s i e h t  n u r  d a s  R~tsel, d a s  C h a o s .  D a g e g e n  v e r w e h r t  s i c h  
B r e c h t :  
J e d e n f  a l l s  b i n  i c h  n i c h t  s o  a b s c h r e c k e n d  c h q o -
t i s c h ,  w i e  m a n  z u w e i l e n  g l a u b t .  I c h  beschr~nke 
m i c h  z w a r  i n  m e i n e n  D r a m e n  a u f  d e n  r e i n e n  S t o f f ,  
a b e r  i c h  g e s t a l t e  n u r  d a s  T y p i s c h e ,  i c h  w a h l e  a u s  -
l  
d a s  i s t  d i e  O r d n u n g .  A u c h  w e n n  s i c h  e i n e  m e i n e r  
P e r s o n e n  i n  W i d e r s p r i l c h e n  b e w e g t ,  s o  n u r  d a r u m  
w e i l  d e r  M e n s c h  i n  z w e i  u n g l e i c h e n  A u g e n b l i c k e n  
n i e m a l s  d e r  g l e i c h e  s e i n  k a n n .  D a s  w e c h s e l n d e  
A u s s e n  v e r a n l a s s t  i h n  best~ndig z u  e i n e r  i n n e r e n  
U r n g r u p p i e r u n g .  D a s  k o n t i n u i e r l i c h e  I c h  i s t  e i n e  
M y t h e .  D e r  M e n s c h  i s t  e i n  i m m e r w a h r e n d  z e r f a l l -
e n d e s  u n d  n e u  s i c h  b i l d e n d e s  A t o m .  E s  g i l t  z u  
g e s t a l t e n ,  w a s  i s t . 2  
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B r e c h t  f i l h l t e ,  d a s s  " w a s  i s t , "  d i e  W i r k l i c h k e i t ,  a b -
s i c h t l i c h  v o m  b i l r g e r l i c h e n  Theate~ i g n o r i e r t  w o r d e n  w a r .  
R i l l i c k e  W e i l e r  z i t i e r t  e i n e n  w e i t e r e n  A u s s p r u c h  B r e c h t s ,  
d e r  n u n  d i e  A n w e n d u n g  s e i n e r  T h e o r i e n  b e t r e f f  e n d  C h a r a k t e r  
a u f  d a s  n e u e  T h e a t e r  d a r l e g t :  
D i e  D a r s t e l l u n g e n  d e s  b i l r g e r l i c h e n  T h e a t e r s  
g e h e n  i m m e r  a u f  d i e  V e r s c h m i e r u n g  d e r  W i d e r -
s p r i l c h e ,  a u f  d i e  V o r t a u s c h u n g  v o n  H a r m o n i e ,  a u f  
d i e  I d e a l i s i e r u n g  a u s .  D i e  Z u s t a n d e  w e r d e n  d a r g e -
s t e l l t  a l s  s o ,  w i e  s i e  g a r  n i c h t  a n d e r s  s e i n  
k~nnen~ d i e  C h a r a k t e r e  a l s  I n d i v i d u a l i t a t e n ,  n a c h  
d e m  W o r t s i n n  U n t e i l b a r k e i t e n  v o n  N a t u r  a u s ,  " a u s  
e i n e m  G u s s , "  a l s  s i c h  b e w e i s e n d  i n  d e n  v e r s c h i e -
d e n s t e n  S i t u a t i o n e n ,  e i g e n t l i c h  a u c h  o h n e  a l l e  
S i t u a t i o n e n  b e s t e h e n d .  W o  e s  E n t w i c k l u n g  g i b t ,  
i s t  s i e  n u r  s t e t i g ,  n i e m a l s  s p r u n g h a f t ,  u n d  i m m e r  
s i n d  e s  E n t w i c k l u n g e n  i n  e i n e m  g a n z  b e s t i r n r n t e n  
R a h m e n ,  d e r  n i e m a l s  g e s p r e n g t  w e r d e n  k a n n .  
D a s  e n t s p r i c h t  n i c h t  d e r  W i r k l i c h k e i t  u n d  m u s s  
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v o n  e i n e m  r e a l i s t i s c h e n  T h e a t e r  a u f g e g e b e n  w e r d e n .  
B r e c h t  b e s c h a f t i g t e  s i c h  a l s o  m i t  d e r  U b e r s e t z u n g  d e s  
G e d a n k l i c h e n  i n s  V i s u e l l e ,  u n d  u m g e k e h r t  m i t  d e m  i d e e l l e n  
I n h a l t ,  d e n  d a s  V i s u e l l e  z u  b i e t e n  h a t t e .  
D a s  S y m b o l  f i l r  d i e  g e s a m t e  G e s t a l t - P s y c h o l o g i e  i s t  
d e r  b e r i l h r n t e  S c h e r e n s c h n i t t  v o n  d e n  z w e i  s c h w a r z e n  P r o f i l e n ,  
d i e  e i n a n d e r  z u g e k e h r t  s i n d ,  o d e r  d e r  d a z w i s c h e n  w e i s s  a u s -
g e s p a r t e n  V a s e .  E s  b e d a r f  e i n e r  g e i s t i g e n  U m s t e l l u n g  d e s  
B e s c h a u e r s ,  n a c h  d e r  z u e r s t  e n t d e c k t e n  n u n  a u c h  d i e  z w e i t e  
F i g u r  p l a s t i s c h  z u  s e h e n .  D i e s e  a b s i c h t l i c h e  i n n e r e  
l  
U m s t e l l u n g ,  d a s  n e u e  S e h e n ,  w i l l  B r e c h t  n u n  l e h r e n .  
D a s  l a n g e  n i c h t  G e & n d e r t e  n~lich s c h e i n t  u n -
~nderbar. A l l e n t h a l b e n  t r e f f e n  w i r  a u f  e t w a s ,  
d a s  z u  selbstverst~ndlich i s t ,  a l s  d a s s  w i r  u n s  
b e m f i h e n  m f i s s t e n ,  e s  z u  v e r s t e h e n .  W a s  s i e  m i t -
e i n a n d e r  e r l e b e n ,  s c h e i n t  d e n  M e n s c h e n  d a s  g e g e -
b e n e  m e n s c h l i c h e  E r l e b e n .  D a s  K i n d ,  l e b e n d  i n  
d e r  W e l t  d e r  G r e i s e  , ·  l e r n t ,  w i e  e s  d o r t  z u g e h t .  
W i e  d i e  D i n g e  e b e n  l a u f e n ,  s o  w e r d e n  s i e  i h m  
gel~ufig. I s t  e i n e r  k f t h n  g e n u g ,  e t w a s  n e b e n -
h i n a u s  z u  w t i n s c h e n ,  w t i n s c h t e  e r  e s · s i c h  n u r  a l s  
A u s n a h m e .  S e l b s t  w e n n  e r ,  w a s  d i e  " V o r s e h u n g "  
f i b e r  i h n  verh~ngt, a l s  d a s  e r k e n n t e ,  w a s  d i e  
G e s e l l s c h a f t  f f t r  i h n  v o r g e s e h e n  h a t ,  m f t s s t e  i h m  
d i e  G e s e l l s c h a f t ,  d i e s e  m~chtige S a m m l u n g  v o n  
W e s e n  s e i n e s g l e i c h e n ,  w i e  e i n  G a n z e s ,  d a s  
g r 5 s s e r  i s t  a l s  d i e  S u m m e  s e i n e r  T e i l e ,  g a n z  
u n b e e i n f  l u s s b a r  v o r k o m m e n  - u n d  d e n n o c h  w~re d a s  
U n b e e i n f l u s s b a r e  i h m  v e r t r a u t ,  u n d  w e r  m i s s t r a u t  
d e r n ,  w a s  i h m  v e r t r a u t  i s t ?  D a r n i t  a l l  d i e s  v i e l e  
G e g e b e n e  i h m , .  a l s  e b e n s o v i e l  Z w e i f e l h a f t e s  
e r s c h e i n e n  k 5 n n t e ,  m l l s s t e  e r  j e n e n  f r e m d e n  B l i c k  
e n t w i c k e l n ,  m i t  d e m  d e r  g r o s s e  G a l i l e i  e i n e n  i n s  
P e n d e l n  g e k o m m e n e n  K r o n l e u c h t e r  b e t r a c h t e t e .  D e n  
v e r w u n d e r t e n  d i e s e  S c h w i n g u n g e n ,  a l s  h a t t e  e r  s i e  
s o  n i c h t  e r w a r t e t  u n d  v e r s t f t n d e  e s  n i c h t  v o n  i h n e n ,  
w o d u r c h  e r  d a n n  a u f  d i e  G e s e t z m & s s i g k e i t e n  k a m .  
D i e s e n  B l i c k ,  s o  s c h w i e r i g  w i e  p r o d u k t i v ,  m u s s  d a s  
T h e a t e r  m i t  s e i n e n  A b b i l d u n g e n  · d e s  m e n s c h l i c h e n  
Z u s a m m e n l e b e n s  p r o v o z i e r e n . 4  
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D e r  o b j e k t i v e  B l i c k  d e s  W i s s e n s c h a f t l e r s  k a n n  d e r  
e i n e s  P s y c h o l o g e n  s e i n  o d e r  d e r  e i n e s  A n t h r o p o l o g e n .  S o  
h e i s s t  e s  i m  M e s s i n g k a u f :  
W e r  m i t  E r s t a u n e n  d i e  E s s i t t e n ,  d i e  G e r i c h t s p f l e g e ,  
d a s  L i e b e s l e b e n  w i l d e r  V 5 l k e r s c h a f  t e n  b e t r a c h t e t  
h a t ,  d e r  w i r d  a u c h  u n s e r e  E s s i t t e n ,  u n s e r e  G e -
r i c h t s p f l e g e  u n d  u n s e r  L i e b e s l e b e n  m i t  E r s t a u n e n  
b e t r a c h t e n  k 5 n n e n .  D e r  a r m s e l i g e  S p i e s s b f i r g e r  
f  i n d e t  i n  d e r  G e s c h i c h t e  i m m e r  n u r  d i e  g l e i c h e n  
T r i e b f e d e r n  v o r ,  d i e  s e i n e n .  U n d  d i e  n u r ,  s o w e i t  
e r  s i e  k e n n t ,  a l s o  n i c h t  s e h r  w e i t .  D e r  M e n s c h  
t r i n k t  n a c h m i t t a g s  K a f f e e ,  i s t  e i f e r s l l c h t i g  a u f  
s e i n e  F r a u ,  w i l l  i n  d e r  W e l t  vorw~rtskommen, u n d  d a s  
t u t  e r  n u t  m . . e h r  o d e r  w e n i g e r  u n d  b e s s e r  w e n i g e r .  
" D e r  M e n s c h  & n d e r t  s i c h  n i c h t ,
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s a g t  e r ,  u n d  w e n n  
e r  a u c h  s e i n e r  F r a u  u n a n g e n e h m e r  i s t ,  a l s  e r  i h r  
v o r  2 0  J a h r e n  w a r ,  s o  w a r e n  e b e n  a l l e  M e n s c h e n  m i t  
4 5  J a h r e n  i h r e n  F r a u e n  u n a n g e n e h m e r  a l s  m i t  2 5  
J a h r e n  • • •  E r  a n d e r t  s i c h  n u r  w i e  d e r  B a c h k i e s e l ,  
d e r  v o n  d e n  a n d e r n  B a c h k i e s e l n  a b g e s c h l i f f e n  w i r d .  
U n d  w i e  d e r  B a c h k i e s e l  b e w e g t  e r  s i c h  vorw~rts. 
D a  e r  k e i n  Z i e l  v e r f o l g t ,  k 5 n n t e  e r  e i g e n t l i c h  
a l l e s  t u n ,  ' u n t e r  U m s t a n d e n '  z u m  B e i s p i e l  a u c h  
d i e  W e l t  e r o b e r n  w i e  C~sar • • •  E r  i s t  d u r c h a u s  
w i e  j e d e r m a n n ,  j e d e r m a n n  i s t  w i e  e r .  U n t e r - ·  
s c h i e d e  s i n d  i h m  n i c h t  w e s e n t l i c h ,  e s  i s t  i h m  
a l l e s  e i n s .  I n  a l l e n  M e n s c h e n  s i e h t  e r  d e n  
M e n s c h e n ,  e r ,  d e r  n u r  e i n  S i n g u l a r  d e s  P l u r a l s  
M e n s c h e n  i s t .  S o  s t e c k t  e r  m i t  s e i n e r  g e i s t i g e n  
A r m u t  a l l e s  a n ,  w o m i t  e r  g e i s t i g  i n  B e r f t h r u n g  
k o m m t  • • •  s  
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N e h m e n  w i r  a l s o  d i e s e  I n d i v i d u e n  d e r  m o d e r n e n  G e s e l l -
s c h a f t  u n t e r  d i e  L u p e  u n d  b e t r a c h t e n  w i r  s i e  m i t  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e m  D e t a c h e m e n t  s o  f i n d e n  w i r  v 5 l l i g e  S t e r i l i t a t  
d e s  V e r h a l t e n s .  D e r  " S p i e s s b t i r g e r "  v e r s t e c k t  s i c h  h i n t e r  
d e m  " a l l g e m e i n - M e n s c h l i c h e n , "  e r  v e r f o l g t  s e l b e r  k e i n  Z i e l  
w a s  i h m  t h e o r e t i s c h  a l l e  M~glichkeiten o f f e n  l a s s t ,  u n d  
w i e  e i n  B a c h k i e s e l  w i r d  e r  g e s c h l i f f e n  u n d  g e s c h o b e n .  E r  
i s t ,  s o z i a l  g e s e h e n ,  v 5 l l i g  u n p r o d u k t i v .  
W e n n  s o l c h e s  V e r h a l t e n  n a t f t r l i c h  s c h e i n t ,  s o  m u s s  e s  
j e t z t  auff~llig g e m a c h t  w e r d e n .  D a s  e p i s c h e  T h e a t e r  s i e h t  
i n  d e r  B e l e u c h t u n g  s o l c h e r  S i t t e n  s e i n e n  Z w e c k .  B r e c h t  
f a s s t  d i e  A u f g a b e n  u n d  B e g r e n z u n g e n  s e i n e s  T h e a t e r s  s o  
z u s a m m e n :  
D a s  e p i s c h e  T h e a t e r  i s t  h a u p t s g c h l i c h  i n t e r e s s i e r t  
a n  d e m  V e r h a l t e n  d e r  M e n s c h e n  z u e i n a n d e r ,  w e i l  e s  s o z i a l -
h i s t o r i s c h  b e d e u t e n d  ( t y p i s c h )  i s t .  E s  a r b e i t e t  
S z e n e n  h e r a u s ,  i n  d e n e n  M e n s c h e n  s i c h  s o  v e r h a l t e n ,  
d a s s  d i e  s o z i a l e n  G e s e t z e ,  u n t e r  d e n e n  s i e  s t e h e n ,  
s i c h t b a r  w e r d e n .  D a b e i  m t i s s e n  p r a k t i k a b l e  D e f i n i -
t i o n e n  g e f u n d e n  w e r d e n ,  d a s  h e i s s t ,  s o l c h e  D e f i n i -
t i o n e n  d e r  i n t e r e s s i e r e n d e n  P r o z e s s e ,  d u r c h  d e r e n  
B e n u t z u n g  i n  d i e s e  P r o z e s s e  e i n g e g r i f f e n  w e r d e n  k a n n .  
D a s  I n t e r e s s e  d e s  e p i s c h e n  T h e a t e r s  i s t  a l s o  e i n  
e m i n e n t  p r a k t i s c h e s .  D a s  m e n s c h l i c h e  V e r h a l t e n  w i r d  
a l s  ver~nderlich g e z e i g t ,  d e r  M e n s c h  a l s  a b h & n g i g  
v o n  g e w i s s e n  8 k o n o m i s c h - p o l i t i s c h e n  V e r h & l t n i s s e n  
u n d  z u g l e i c h  a l s  f~hig, s i e  z u  ver~ndern.
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I m  M e s s i n g k a u f ,  h e i s s t  e s  w e i t e r :  
U n s e r e  n e u e  A u f g a b e  e r f o r d e r t ,  d a s s  w i r ,  w a s  
z w i s c h e n  M e n s c h e n  v o r g e h t ,  i n  a l l e r  B r e i t e ,  W i d e r -
s p r f i c h l i c h k e i t ,  i n  d e m  Z u s t a n d  d e r  L 8 s b a r k e i t  
o d e r  U n l 8 s b a r k e i t  v o r l e g e n .  E s  g i b t  n i c h t s ,  w a s  
n i c h t  z u r  S a c h e  d e r  G e s e l l s c h a f t  g e h 8 r t .  D i e  
k l a r  b e s t i m m t e n ,  b e h e r r s c h b a r e n  E l e m e n t e  h a b e n  
w i r  v o r z u f f i h r e n  i n  i h r e r  B e z i e h u n g  z u  d e n  u n k l a r -
e n ,  u n b e h e r r s c h b a r e n ,  s o  d a s s  a l s o · a u c h  d i e s e  i n  
u n s e r m  T h a e t e r  ( s i c )  v o r k o m m e n . 7  
2 2  
I m  n e u e n  T h e a t e r ,  ' T h a e t e r '  g e n a n n t ,  l i e g t  d e r  S c h w e r -
p u n k t  a l s o  n i c h t  m e h r  a u f  d e m  I n d i v i d u u m  u n d  s e i n e n ' K o n f l i k -
t e n  s o n d e r n  a u f  d e n  s o z i a l - s t r a t e g i s c h e n  H a n d l u n g e n  z w i s c h e n  
M e n s c h e n .  ( K o h l h a s e  b e m e r k t ,  d a s s  i n  d e r  n e u e n  O p t i k  
B r e c h t s  d i e  k l e i n s t e  E i n h e i t  d e r  G e s e l l s c h a f t  n i c h t  m e h r  
d e r  e i n z e l n e  M e n s c h  i s t ,  s o n d e r n  z w e i  M e n s c h e n  s i n d .
8  
D i e s e  
H a n d l u n g e n  z w i s c h e n  M e n s c h e n  a l s o  s o l l e n  s o  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n ,  d a s s  d a s  d a h i n t e r l i e g e n d e  G e r f i s t  s o z i a l e r  U m s t ! n d e  
s i c h t b a r  w i r d .  O b  d i e  d a r g e s t e l l t e n  H a n d l u n g e n  z u  e i n e r  
L 8 s u n g  a u f  d e r  B i l h n e  f i l h r e n  o d e r  n i c h t ,  i s t  u n w i c h t i g .  
S i e  w e r d e n  i n  d e m  Z u s t a n d  d e r  " L 8 s b a r k e i t  o d e r  U n l 8 s b a r k e i t "  
v o r g e l e g t .  A n  d i e s e m  P u n k t  i l b e r g i b t  d e r  S t f i c k e s c h r e i b e r  
d a s  P r o b l e m  d e m  Z u s c h a u e r .  E s  i s t  n u n  a n  i h m ,  a n  e i n e r  
L 8 s u n g  w e i t e r z u a r b e i t e n .  
D e r  n e u e  R e a l i s m u s  d e r  A n s c h a u u n g  u n d  D a r s t e l l u n g  
w a r  s c h o n  v o n  K a r l  M a r x  a n g e b a h n t  w o r d e n .  I n  s e i n e n  F r U h -
s c h r i f t e n  v e r l a n g t  e r  f o l g e n d e s :  
E s  w i r d  n i c h t  a u s g e g a n g e n  v o n  d e m ,  w a s  d i e  
M e n s c h e n  s a g e n ,  s i c h  e i n b i l d e n , s i c h  v o r s t e l l e n ,  
a u c h  n i c h t  v o n  d e n  g e s a g t e n ,  g e d a c h t e n ,  e i n g e -
b i l d e t e n ,  v o r g e s t e l l t e n  M e n s c h e n ,  u m  d a v o n  a u s  
b e i  d e n  l e i b h a f t i g e n  M e n s c h e n  anzukommen~ e s  
w i r d  v o n  d e n  w i r k l i c h  t a t i g e n  M e n s c h e n  a u s g e g a n g e n  
u n d  a u s  i h r e m  w i r k l i c h e n  L e b e n s p r o z e s s  a u c h  d i e  
E n t w i c k l u n g  d e r  i d e o l o g i s c h e n  R e f  l e x e  u n d  E c h o s  
d i e s e s  L e b e n s p r o z e s s e s  d a r g e s t e l l t . 9  
2 3  
B r e c h t  e m p f  a n d  d i e  herk~mmliche C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g  
a l s  s c h e m a t i s c h ,  s c h a b l o n e n h a f t  u n d  u n r e a l i s t i s c h ,  d a  s i e  
z u  s e h r  a u f  S p e k u l a t i o n  u n d  T r a d i t i o n  a u f g e b a u t  w a r .  U m  
s o  m e h r  s a g t e  i h m  e i n e  n e u e  B e o b a c h t u n g s m e t h o d e  z u ,  d i e  
w i l l e n s  w a r ,  a l l e s  z u  d o k u m e n t i e r e n .  D i e s e  n e u e  B e o b a c h -
t u n g s m e t h o d e  w a r  d e r  B e h a v i o r i s m u s .  
D e r  A m e r i k a n e r  W a t s o n ,  V a t e r  d e r  V e r h a l t e n s f o r s c h u n g  
u n d  d e r  m o d e r n e n  R e k l a m e ,  d e r  1 9 1 3  z u m  e r s t e n  M a l  m i t  s e i n e n  
n e u e n  B e g r i f f e n  v o r  d i e  O f f e n t l i c h k e i t  t r a t ,  d e f i n i e r t e  d i e  
E s s e n z  d e s  M e n s c h e n  w i e  f o l g t :  "P~rsonality i s  t h e  s u m  o f  
a c t i v i t i e s  t h a t  c a n  b e  d i s c o v e r e d  b y  a c t u a l  o b s e r v a t i o n  o f  
b e h a v i o r  o v e r  a  l o n g  e n o u g h  t i m e  t o  g i v e  r e l i a b l e  i n f o r m a -
t
.  . . 1 0  
i o n .  
W a t s o n s  w i c h t i g s t e  T e r m i n i  s i n d  " p r e d i c t i o n "  u n d  " c o n -
t r o l . "  H a t  m a n  g e n i l g e n d  h a r t e  D a t e n ,  k a n n  m a n  d a s  V e r -
h a l t e n  d e s  M e n s c h e n  v o r a u s s a g e n  u n d  d a h e r  a u c h  k o n t r o l -
l i e r e n .  W a t s o n  v e r g l e i c h t  d e n  M e n s c h e n  m i t  e i n e m  B o o m e r a n g ,  
d e r  u n t e r  g e w i s s e n  p h y s i k a l i s c h e n  G e s e t z e n  s t e h t .  N u r  e i n e  
A n d e r u n g  d i e s e r  k B r p e r l i c h e n  U m s t a n d e  k a n n  e i n e  V e r a n d e r u n g  
i n  d e r  F l u g b a h n  d e s  B o o m e r a n g s  h e r b e i f i l h r e n .  
I n  a h n l i c h e r  W e i s e  s i e h t  B r e c h t  d a s  I n d i v i d u u m  i n  
e i n e r  R e f l e x s i t u a t i o n  z u  d e n  S t i m u l i  d e r  U m w e l t ,  d e n  
~usseren S i t u a t i o n e n ,  a u f  d i e  e s  r e a g i e r t .  E r  b e t o n t  d a s  
V e r h a l t e n  i m  G e g e n s a t z  z u m  S e i n .  D a s  D e n k e n  s o l l  n i c h t  d e r  
A n l a s s  z u r  H a n d l u n g  s e i n ,  s o n d e r n  a u f  d i e  H a n d l u n g  s o l l  
d a s  D e n k e n  f o l g e n .  I n  e i n e m  I n t e r v i e w ,  d a s  B r e c h t  1 9 3 4  
d e r  K o p e n h a g e n e r  Z e i t u n g  " E x t r a b l a d e t "  g a b ,  s a g t e  e r :  
A l l e  W i s s e n s c h a f t e n  h a b e n  i n  u n s e r e r  Z e i t  e i n e  
r e i s s e n d e  E n t w i c k l u n g  d u r c h g e m a c h t .  W i r  h a b e n  
e i n e  g a n z  n e u e  P s y c h o l o g i e  b e k o m m e n  - m a n  d e n k e  
n u r  a n  d e s  a m e r i k a n i s c h e n  D r .  W a t s o n s  ' B e h a v i o r -
i s m u s .  •  W o  a n d e r e  P s y c h o l o g e n  i n t r o s p e k t i v e  
s e e l i s c h e  T i e f e n f o r s c h u n g  v o r s c h l u g e n ,  w o  s i e  
d a s  m e n s c h l i c h e  W e s e n  d r e h t e n  u n d  w e n d e t e n ,  d a  
g r i l n d e t  s i c h  d i e s e  P h i l o s o p h i e  a u s s c h l i e s s l i c h  
a u f  d i e  n a c h  a u s s e n  t r e t e n d e n  W i r k u n g e n  d e r  
1 1  
m e n s c h l i c h e n  P s y c h e  - d a s  V e r h a l t e n  d e s  M e n s c h e n .  
2 4  
W a s  B r e c h t  v o n  W a t s o n  t r e n n t  i s t  d i e  B e d e u t u n g ,  d i e  
e r  d e n  s o z i a l e n  U m s t & n d e n  b e i m i s s t .  E r  s i e h t  d i e  M e n s c h e n  
i n  i h r e n  B e z i e h u n g e n  z u e i n a n d e r  u n t e r  d e m  U b e r b a u  d e r  b i l r g e r -
l i c h e n  I n s t i t u t i o n e n  w i e  E b e ,  G e l d ,  K r i e g ,  J u s t i z ,  e t c .  
J e  n a c h  d e m  S t o f f k o m p l e x  s i e h t  B r e c h t  g a n z  n e u e  B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  d e n  M e n s c h e n .  H i e r  g r e i f t  M a r x  e i n ,  d e n n  d e r  
M a r x i s m u s  l e h r t ,  d a s s  d e r  C h a r a k t e r  d e r  P r o d u k t i o n s m i t t e l  
d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ! l t n i s s e  b e s t i m m t ,  i n d e m  e r  d i e  
w i r t s c h a f t l i c h e n  G r u n d l a g e n  u n d  M a n g e l z u s t & n d e  s c h a f f t .  
W a t s o n s  R e f l e x e  s i n d  b i o l o g i s c h ,  B r e c h t s  R e f l e x e  s i n d  
s o z i a l .  I n  b e i d e n  F & l l e n  j e d o c h  w i r d  d i e  U m w e l t  s o w o h l  a l s  
a u c h  d a s  I n d i v i d u u m  a l s  v e r & n d e r b a r  g e s e h e n .  
S o k e l  s i e h t  d i e s e s  a l l m & h l i c h e  A b w e i c h e n  v o n  W a t s o n s  
P r i n z i p i e n  a l s  e i n  R e s u l t a t  d e r  R e i f e  B r e c h t s  u n d  s e i n e r  
Besch~ftigung m i t  d e m  M a r x i s m u s .  E r  s i e h t  d e n  B e h a v i o r -
i s m u s  a b e r  a l s  w e i t e r b e s t e h e n d e s  E l e m e n t  i n  B r e c h t s  W e r k e n :  
I t  w o u l d  b e  o v e r - s i m p l i f y i n g  t o  a s s e r t  • . •  t h a t  
t h e  e a r l y  B r e c h t ' s  b e h a v i o r i s m  w a s  s u p p l a n t e d  b y  
t h e  m a t u r e  B r e c h t ' s  m a r x i s m .  I n  a s  f a r  a s  w e  
m e a n  b y  b e h a v i o r i s m  i n  d r a m a t u r g y  t h e  r e d u c t i o n  
o f  t h e  c h a r a c t e r  t o  h i s  g e s t i c  a c t i v i t y ,  e v e n  
t h e  M a r x i s t  B r e c h t  ~emains b e h a v i o r i s t i c .  B u t  
t h e  b e h a v i o r i s t i c a l l y  s e e n  g e s t u r e ,  t h e  c h a r a c -
t e r ' s  f u n d a m e n t a l  s t a n c e ,  i s  e n r i c h e d  b y  t h e  
d i m e n s i o n  o f  s o c i a l  s t r a t e g y .  T h e  f i g u r e  n o w  
i s  n o t  o n l y  activity~ i t  i s  t h e  s u m  t o t a l  o f  
i t s  s o c i a l l y  s t r a t e g i c  a c t i o n s . 1 2  
2 5  
I n  d e r  f  o l g e n d e n  A u s w a h l  b e w e r t e t  B r e c h t  s e l b s t  d i e  
h e r k 5 m r n l i c h e  P s y c h o l o g i e  u n d  d i e  n e u e  T e c h n i k  d e r  M e n s c h e n -
b e t r a c h t u n g  w o b e i  d e r  B l i c k p u n k t  i m r n e r  d e r  d e r  N i l t z l i c h k e i t  
i s t .  
D i e  w e n i g s t e n  u n s e r e r  " R e a l i s t e n "  h a b e n  z u m  B e i -
s p i e l  K e n n t n i s  g e n o m r n e n  v o n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  
A u f  f  a s s u n g e n  f i b e r  d i e  m e n s c h l i c h e  P s y c h e  i n  d e r  
z e i t g e n 5 s s i s c h e n  W i s s e n s c h a f t  u n d  P r a x i s .  S i e  
h a l t e n  i m r n e r  n o c h  b e i  e i n e r  P s y c h o l o g i e  i n t r o s p e k -
t i v e r  A r t ,  e i n e r  P s y c h o l o g i e  o h n e  E x p e r i m e n t e ,  
e i n e r  P s y c h o l o g i e  o h n e  H i s t o r i e  u n d  s o  w e i t e r .  
N i c h t ,  d a s s  i h r e  M e n s c h e n b e s c h r e i b u n g e n  f f i r  d e n  
P s y c h o l o g e n  o h n e  I n t e r e s s e  s i n d ,  a b e r  u m  d a r a u s  
N u t z e n  ( M e n s c h e n k e n n t n i s )  z u  s c h 5 p f e n ,  m u s s  m a n  
e b e n  e i n  P s y c h o l o g e  s e i n  • • •  
D i e s e  L e u t e  b e s c h r e i b e n  s i c h  s e l b e r  u n d  n i c h t s  
a l s  s i c h  s e l b e r .  U m  z u  i h r e n  A u s s a g e n  U b e r  d i e  
M e n s c h e n  z u  k o m r n e n ,  u n t e r w e r f e n  s i e  s i c h  s e l b e r ,  
j e d e r  s e i n  e i g e n e s  V e r s u c h s t i e r ,  i m a g i n a r e n  E x -
p e r i m e n t e n .  D a  s i e  a l l e s  z u  t u n  b e r e i t  s i n d ,  u m  
d i e  E i n f i l h l u n g  d e s  L e s e r s  i n  i h r e  F i g u r e n  z u  
e r z w i n g e n ,  v o m  G e l i n g e n  w e l c h e r  O p e r a t i o n  i h n e n  
d e r  g a n z e  K u n s t w e r t  i h r e r  A r b e i t e n  a b z u h a n g e n  s c h e i n t ,  
e n g e n  s i e  d i e  j e w e i l s  z u  b e s c h r e i b e n d e  F i g u r  s o  
e i n ,  d a s s  e i n e  E i n f t l h l u n g  " j e d e s "  L e s e r s  m 5 g l i c h  
s e i n  m u s s .  N i c h t  n u r  d u r c h  d i e  K l a s s e n ,  a u c h  
d u r c h  d i e  J a h r h u n d e r t e  g l e i c h e n  s i c h  i h r e  M e n s c h e n ,  
s o  d a s s  s i e  k e i n e r l e i  S c h i c h t u n g e n  i n  s i c h  h a b e n  
n o c h  e c h t e  W i d e r s p r U c h e  • • •  
D i e s e  T e c h n i k  d e r  M e n s c h e n b e t r a c h t u n g  u n d  D a r -
s t e l l  u n g  i s t  v 5 l l i g  p r i m i t i v ,  u n d  d i e  M e n s c h e n -
k e n n t n i s  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  i s t  d e n n  a u c h  j e d e m  
e r k e n n b a r  i n f a n t i l :  M a n  k 5 n n t e  m i t  i h r  n o c h  k e i n  
A u t o  v e r k a u f e n .  D i e  P r i m i t i v i t a t  i h r e r  F i g u r e n ,  
i h r e  A r m u t  a n  R e a k t i o n e n ,  S c h a b l o n e n h a f t i g k e i t ,  
E n t w i c k l u n g s l o s i g k e i t  z w a n g e  s i e  a l l e i n  s c h o n  z u  
E i n s c h r & n k u n g e n  b e i  a l l  u n d  j e d e m  • • •  s a m t l i c h e  
P r o z e s s e  v e r l a u f e n  d t l r f t i g  u n d  s c h e m a t i s c h .  
U b e r a l l  e r s e t z e n  N u a n c e n  u n d  A b n o r r n i t & t e n  w i r k -
l i c h e n  R e i c h t u m .  
W i r  b e k o m m e n  b e i  d i e s e n  A u t o r e n  s e h r  v e r w i c k e l t e  
s e e l i s c h e  K o n s t e l l a t i o n e n  v o r g e s e t z t ,  n u r  i s t  
w e i t  u n d  b r e i t  k e i n e  K a u s a l i t a t  z u  e n t d e c k e n ,  e s  
s i n d  v o n  d e r  U m w e l t  a b g e t r e n n t e  P s y c h e n .  W i r  
b e g e g n e n  a u c h  k o m p l i z i e r t e n  V e r l a u f e n ,  n u r  
s c h n u r r e n  a u c h  s i e  o h n e  U r s a c h e n  a b .  H i e r  i s t  
h o c h e n t w i c k e l t e ,  a b e r  u n f r u c h t b a r e  T e c h n i k . 1 3  
U n d  w e i t e r  a u f  S e i t e  1 9 8 :  
E i n e  r e a l i s t i s c h e  H a n d l u n g s w e i s e  i s t  e i n e  s o l c h e ,  
w e l c h e  d i e  t r e i b e n d e n  K r a f t e  i n  B e w e g u n g  s e t z t  • • •  
D e r  B e w e g g r u n d  d e s  H a n d e l n s  e i n e r  R o m a n - o d e r  
S t i l c k f i g u r  i s t  d a n n  r e a l i s t i s c h  a n g e g e b e n ,  w e n n  
e i n  a n d e r e r  B e w e g g r u n d  e i n  a n d e r e s  H a n d e l n  
e r g e b e n  h a t t e  u n d  k e i n  a n d e r e r  d a s s e l b e .  E s  
i s t  r e a l i s t i s c h ,  d i e  U r s a c h e n  v o n  P r o z e s s e n  i n  
d i e  R e i c h w e i t e  d e r  B e e i n f l u s s b a r k e i t  d u r c h  d i e  
G e s e l l s c h a f t  z u  s t o s s e n . 1 4  
U n d  a u f  S e i t e  1 9 9  a b s c h l i e s s e n d :  
D i e  R e a l i s t e n  bek~pf e n  j e d e  A r t  v o n  S c h e m a -
t i s m u s ,  d a  e r  d i e  Realit~t n i c h t  b e h e r r s c h b a r  
m a c h t . 1 5  
2 6  
F f i r  B r e c h t  m u s s  a l s o  d e r  H a u p t z w e c k  a l l e r  P s y c h o l o g i e  
s e i n ,  d i e  W i r k l i c h k e i t  b e h e r r s c h b a r  z u  m a c h e n ,  " e i n  A u t o  
d a m i t  v e r k a u f e n  z u  k 8 n n e n . "  W a t s o n ,  d e r  V a t e r  d e r  m o d e r n e n  
R e k l a m e ,  h~tte h i e r i n  m i t  i h m  f i b e r e i n g e s t i m m t .  
O b w o h l  B r e c h t  F r e u d s  W e r k e  s t u d i e r t e  u n d  a u c h  e i n i g e s  
d a v o n  v e r a r b e i t e t e
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l e h n t e  e r  d i e  P s y c h o a n a l y s e  a l s  W e r k -
z e u g  d e r  M e n s c h e n k e n n t n i s  p r i n z i p i e l l  a b .  W a s  w a r  d o c h  
d i e  P s y c h o a n a l y s e  a n d e r e s  a l s  d a s  A u f d e c k e n  b e w u s s t e r  o d e r  
verdr~ngter E r i n n e r u n g e n ?  U m  a b e r  d e n  M e n s c h e n  u n d  d i e  
W e l t  v e r a n d e r b a r  z u  m a c h e n ,  m u s s t e  s e i n e  H e r k u n f t  f f i r  
n i c h t s  g e l t e n .  H i e  R h o d o s ,  h i e  s a l t a ,  w a r  s e i n e  L o s u n g .  
W a s  d e r  M e n s c h  w a r ,  i s t  b e l a n g l o s .  N u r  w a s  e r  j e t z t  t u t ,  
i s t  f f i r  d i e  Z u k u n f  t  b e d e u t s a m .  
I n  e i n e m  s e i n e r  E x i l g e d i c h t e  s c h r i e b  e r :  
E i n s t  d a c h t e  i c h :  i n  f e r n e n  Z e i t e n  
W i r d  m e i n  N a m e  n o c h  g e n a n n t  w e r d e n  
M i t  a n d e r e n  
A b e r  h e u t e  
B i n  i c h  e i n v e r s t a n d e n ,  d a s s  e r  v e r g e s s e n  w i r d  
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W a r u m  s o l l  e s  e i n e  V e r g a n g e n h e i t  g e b e n ,  w e n n  e s  e i n e  
Z u k u n f t  g i b t ? l 7  
K A P I T E L  V  
D I E  U M W E L T  A L S  E R Z A T Z  F U R  D E N  C H A R A K T E R ,  
A L S  A N S P O R N  F U R  D I E  H A N D L U N G  
V o m  Z u s c h a u e r  w i r d  e r w a r t e t ,  d a s s  e r  d i e  H a n d l u n g e n  
d e r  M e n s c h e n ,  i m  L e b e n  s o w o h l  a l s  a u c h  a u f  d e r  B f i h n e ,  
g e n a u  u n d  i m  D e t a i l  r e g i s t r i e r t  u n d  s i c h  v o n  b e g r i f f  l i c h e n  
b f i r g e r l i c h e n  V o r u r t e i l e n  i n  B e z u g  a u f  d i e  M o t i v i e r u n g  
d i e s e r  H a n d l u n g e n  f r e i h ! l t .  S c h l i e s s l i c h  e r h e b t  s i c h  a b e r  
d e n n o c h  d i e  F r a g e  n a c h  d e m  W a r u m .  W e n n  d e r  M e n s c h  k e i n e  
f e s t e n  C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n  b e s i t z t ,  d i e  i h n  d a z u  d r & n -
g e n ,  s o  o d e r  s o  z u  h a n d e l n ,  w o  s i n d  d a n n  d i e  U r s a c h e n  
s e i n e r  V e r h a l t u n g s w e i s e  z u  f i n d e n ?  
I m  M e s s i n g k a u f  w e i s t  B r e c h t  d a r a u f  h i n ,  d a s s  w i r  u n s  
s e l b e r  o f t  f i b e r  d i e  Triebkr~fte, d i e  u n s e r e  H a n d l u n g e n  b e -
s t i m m e n ,  i m  U n k l a r e n  s i n d .  A u c h  h i e r  m f i s s e n  w i r  d e n  w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n  B l i c k  f i b e n .  B r e c h t  f a s s t  d a s  s o  z u s a m m e n :  
W i r  a l l e  h a b e n  s e h r  u n k l a r e  V o r s t e l l u n g e n  d a v o n ,  
w i e  u n s e r e  H a n d l u n g e n  s i c h  a u s w i r k e n ,  j a  w i r  w i s s e n  
r i u r  s e l t e n ,  w a r u m  w i r  s i e  u n t e r n e l u n e n .  D i e  W i s s e n -
s c h a f t  t u t  w e n i g ,  u m  d i e  V o r u r t e i l e  a u f  d i e s e m  G e -
b i e t  z u  b e k f u n p f e n .  A l s  H a u p t m o t i v e  w e r d e n  i m m e r  
w i e d e r  s o  f r a g w f t r d i g e  g e n a n n t  w i e  H a b s u c h t ,  E h r g e i z ,  
Z o r n ,  E i f e r s u c h t ,  F e i g h e i t  u n d  s o  w e i t e r .  B l i c k e n  
w i r  a u f  G e s c h e h e n e s  z u r f i c k ,  s o  g l a u b e n  w i r  B e r e c h -
n u n g e n  f e s t s t e l l e n  z u  k 5 n n e n ,  g e w i s s e  U r t e i l e  f i b e r  
u n s e r e  L a g e  d a m a l s ,  ~l~ne, W a h r n e l u n u n g e n  v o n  H i n d e r -
n i s s e n ,  d i e  a u s s e r  u n s e r e m  M a c h t b e r e i c h  s t a n d e n .  
A b e r  w i r  h a b e n  d i e s e  B e r e c h n u n g e n  g a r  n i c h t  a n g e -
s t e l l  t ,  w i r  s c h l i e s s e n  n u r  a u s  u n s e r m  d a m a l i g e n  
H a n d e l n  a u f  s o l c h e  B e r e c h n u n g e n .  U n s e r e  A b h ! n g i g k e i t  
a u f  a l l e n  S e i t e n  i n  a l l e n  E n t s c h e i d u n g e n  i s t  u n s  
n u r  d u m p f  f f i h l b a r .  I r g e n d w i e  h a n g t  a l l e s  z u s a r m n e n ,  
l  
f f i h l e n  w i r ,  a b e r  w i e ,  w i s s e n  w i r  n i c h t .  S o  
e r f a h r t  d i e  M e n g e  d e n  B r o t p r e i s ,  d i e  K r i e g s e r -
k l a r u n g ,  d e n  M a n g e l  a n  A r b e i t  w i e  N a t u r e r e i g -
n i s s e ,  E r d b e b e n  o d e r  U b e r s c h w e m m u n g e n . l  
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E s  s i n d  a l s o  ! u s s e r e  U m s t ! n d e ,  d i e  u n s e r  L e b e n  b e -
s t i m m e n ,  a b e r  w i r  e r k e n n e n  n i c h t ,  d a s s  s i e  v e r a n d e r b a r  s i n d .  
W i r  n e h m e n  g o t t e r g e b e n  u n s e r  " K r e u z "  a u f  u n s  u n d  u n t e r -
s c h e i d e n  n i c h t  z w i s c h e n  1 8 s b a r e n  u n d  u n l 8 s b a r e n  P r o b l e m e n .  
D e r  K r i e g  z u m  B e i s p i e l  i s t  k e i n  A k t  G o t t e s ,  k e i n e  N a t u r -
k a t a s t r o p h e .  E r  i s t  e i n  v o n  d e r  G e s e l l s c h a f t  h e r b e i g e -
f f i h r t e s  E r e i g n i s  u n d  k a n n  d a h e r  v e r h i n d e r t  w e r d e n .  D i e s e  
E i n s i c h t  m a n g e l t  n o c h  v i e l e n  M e n s c h e n ,  m e i n t  B r e c h t .  
B r e c h t  f o r m u l i e r t  d i e s e n  G e d a n k e n  w i e  f o l g t :  
A u c h  u n s e r e  s o z i a l e  U m w e l t  b e t r a c h t e n  w i r  a l s  
e i n  S t i l c k  N a t u r ,  f a s t  a l s  L a n d s c h a f t .  D a s  G e l d ,  
d a s  Z i n s  b r i n g t ,  s e h e n  w i r  a n  w i e  d e n  B i r n b a u m ,  
d e r  B i r n e n  b r i n g t .  D i e  K r i e g e ,  w e l c h e  a h n l i c h e  
W i r k u n g e n  h a b e n  u n d  s o  u n v e r m e i d l i c h  e r s c h e i n e n  
w i e  E r d b e b e n ,  s e h e n  w i r  e b e n  d a n n  a u c h  a n  w i e  
E r d b e b e n .  S e h e n  w i r  s o  e t w a s  a n  w i e  d i e  E h e  s o  
s a g e n  w i r :  D a s  i s t  d a s  N a t i l r l i c h e .  M i t  
E r s t a u n e n  h 8 r e n  w i r ,  d a s s  a n  a n d e r e n  O r t e n  u n d  
a n  u n s e r e m  O r t  z u  a n d e r e n  Z e i t e n  a n d e r e  V e r b i n -
d u n g e n  v o n  M a n n  u n d  W e i b  a l s  d i e  n a t f i r l i c h e n  
a n g e s e h e n  w u r d e n . 2  
S t a t t  e i n e s  c h a r a k t e r f e s t e n  H e l d e n ,  d e r  d e m  d r a u e n d e n  
S c h i c k s a l  d i e  S t i r n e  b i e t e t ,  s i e h t  B r e c h t  e i n e n  f a s t  k i n d -
l i c h  u n b e w u s s t e n  M e n s c h e n ,  i n  e i n e r  h i s t o r i s c h  s i c h  v o n  
T a g  z u  T a g  v e r a n d e r n d e n  W e l t .  D e r  M e n s c h  f i l h l t  d u m p f  s e i n e  
A b h a n g i g k e i t  v o n  d e n  i h n  u m g e b e n d e n  Umst~nden~ e r  m u s s  
l e r n e n ,  s i e  k l a r  z u  e r k e n n e n  u n d  d i e  i h m  f e i n d l i c h e n  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Kr~fte z u  i d e n t i f i z i e r e n .  E s  i s t  A u f -
g a b e  d e r  B f t h n e ,  i h m  d a b e i  z u  h e l f e n .  D a s  i s t  e i n  P r o z e s s ,  
d e n  m a n  h e u t e  a l s  c o n s c i o u s n e s s  r a i s i n g  b e z e i c h n e n  k B n n t e .  
3 0  
B r e c h t  m e i n t  i m  M e s s i n g k a u f :  
N i c h t  d a s s  m a n  n i c h t  a l l e  G l i e d e r  d e r  K e t t e  s i e h t ,  
i s t  s c h l i m m ,  s o n d e r n  d a s s  m a n  d i e  K e t t e  n i c h t  s i e h t .  
W i r  h a b e n  d a r f i b e r  g e k l a g t ,  d a s s  w i r  d i e  G e g n e r  s o  
s c h w e r  a u f  e i n  u n d  d i e s e l b e  B l i h n e  b r i n g e n  k 5 n n e n .  
W e n n g l e i c h  b i e r  v e r m i t t e l s  e i n e r  n e u e n  T e c h n i k  v i e l  
g e s c h e h e n  k a n n ,  s o  k o m m t  e s  d o c h  h a u p t s a c h l i c h  
d a r a u f  a n ,  d a s s  e s  n i c h t  s o  s c h e i n t ,  a l s  g & b e  e s  
k e i n e  s o l c h e n  G e g n e r .  O f t  s c h i e b t  d e r  D r a m a t u r g ,  
w e n n  e r  d e n  G e g n e r  n i c h t  s i e h t  o d e r  n i c h t  s i c h t b a r  
m a c h e n  k a n n ,  i r g e n d  e t w a s  a n d e r e s  v o r ,  w a s  
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n a h e r -
l i e g t ,  1 1  u n d  d e n  V o r g a n g  e i n i g e r m a s s e n  b e g r f i n d e t .  
C h a r a k t e r z f i g e  s e i n e r  B e l d e n ,  b e s o n d e r e  U n g u n s t  
g e r a d e  s e i n e r  V e r h & l t n i s s e  u n d  s o  w e i t e r .  U n d  
l f i c k e n l o s  f f i g t  e r  d a n n  s e i n e  M o t i v i e r u n g e n ,  •  
w a h r e n d  i n  W i r k l i c h k e i t ,  d a  j a  d i e  b e w e g e n d e n  
U r s a c h e n  a u s s e r h a l b  w i r k e n ,  W e n d u n g e n  e r f o l g e n  
m f i s s t e n ,  d i e  a u s  d e m  v o r n e  g e g e b e n e n  M a t e r i a l  
n i c h t  e r k l a r b a r  s i n d . 3  
D a  d a s  t r a d i t i o n e l l e  D r a m a  l f i c k e n l o s  · s e i n  s o l l ,  w i r d  
d e r  C h a r a k t e r  d e s  B e l d e n  a l s  L e i t f a d e n  g e n o m m e n ,  a l s  S c h n f i r -
c h e n ,  a n  d e m  a l l e s  a b l a u f t .  B r e c h t  a l s  r e a l i s t i s c h e r  
K i l n s t l e r  a b e r  e r k e n n t ,  d a s s  d e r  M e n s c h  e i n e  V a r i a b l e  d e s  
M i l i e u s  i s t  u n d  d a s  M i l i e u  e i n e  V a r i a b l e  d e s  M e n s c h e n ,  d a s  
b e d e u t e t ,  d a s s  d a s  M i l i e u  i n  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  M e n s c h e n  
a u f g e l 5 s t  w e r d e n  m u s s .  N u r  s o  w e r d e n  d i e  G l i e d e r  d e r  K e t t e  
e r k e n n b a r .  
H i e r  s c h l i e s s t  s i c h  a l s o  d e r  c i r c u l u s  v i t i o s u s ,  w i e  
B r e c h t  i h n  s i e h t .  W e n n  d e r  b f i r g e r l i c h e  D r a m a t u r g  i n  d e r  
K o n s t r u k t i o n  s e i n e s  D r a m a s  a n  d e m  P u n k t  a n l a n g t ,  w o  e r  e n d -
l i c h  d i e  d e m  M e n s c h e n  f  e i n d l i c h e n  U m s t & n d e  a n p r a n g e r n  
m f i s s t e ,  g r e i f t  e r  a u f  d i e  M o t i v i e r u n g  d u r c h  d e n  C h a r a k t e r  
d e s  B e l d e n  z u r f i c k .  D a s  g e s c h i e h t  e r s t e n s  a u s  F a u l h e i t  o d e r  
Unverm~gen, w e i l  e s  o f t  z u  s c h w i e r i g  i s t ,  d e n  G e g n e r ,  n f u n l i c h  
d i e  z e i t g e n 5 s s i s c h e  G e s e l l s c h a f t ,  a u f  d i e  B f i h n e  z u  b r i n g e n .  
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Z w e i t e n s  w t i r d e  d e r  E i n f l u s s  v o n  a u s s e r h a l b  d e s  e n g  u m -
s c h r i e b e n e n  K r e i s e s  d e s  S t i l e . k s  " u n l o g i s c h e , "  d a s  h e i s s t  
u n e r w a r t e t e  W i n k e l z f i g e  i n  d i e  H a n d l u n g  b r i n g e n ,  w a s  t r a d i -
t i o n e l l  u n b e d i n g t  z u  v e r r n e i d e n  i s t .  V o l l k o m m e n  i g n o r i e r e n  
a l l e r d i n g s  k o n n t e  a u c h  d e r  b f t r g e r l i c h e  S c h r i f t s t e l l e r  d i e  
U m w e l t  n i c h t ,  j e d o c h  s i e  f u n k t i o n i e r t e  n u r  a l s  s e t t i n g ,  
a l s  K o l o r i t .  D a z u  h e i s s t  e s  i m  M e s s i n g k a u f :  
D i e s e  U m w e l t  w a r  n a t f i r l i c h  a u c h  i m  b i s h e r i g e n  
D r a m a  g e z e i g t  w o r d e n ,  j e d o c h  n i c h t  a l s  selbst~n­
d i g e s  E l e m e n t ,  s o n d e r n  n u r  v o n  d e r  M i t t e l p u n k t s f i g u r  
d e s  D r a m a s  a u s .  S i e  e r s t a n d  a u s  d e r  R e a k t i o n  d e s  
H e l d e n  a u f  s i e .  S i e  w u r d e  g e s e h e n  w i e  d e r  S t u r m  
g e s e h e n  w e r d e n  k a n n ,  w e n n  m a n  a u f  e i n e r  W a s s e r -
f l a c h e  d i e  S c h i f f e  i h r e  S e g e l  e n t f a l t e n  u n d  d i e  
S e g e l  s i c h  b i e g e n  s i e h t .  I m  e p i s c h e n  T h e a t e r  s o l l t e  
s i e  a b e r  n u n  selbst~ndig i n  E r s c h e i n u n g  t r e t e n . 4  
N u r  i n d e m  d i e  U m w e l t  a l s o  a l s  v o l l g f i l t i g e r  P a r t n e r  
i m · d r a m a t i s c h e n  G e s c h e h e n  er~cheint u n d  d i e  I d e e  d e s  C h a -
r a k t e r s  e r s e t z t  w i r d  d u r c h  d i e  W e c h s e l w i r k u n g e n  z w i s c h e n  
M e n s c h e n  u n d  M i l i e u ,  k a n n  e i n e  D e n k w e i s e  e i n g e f i l h r t  w e r d e n ,  
d i e  H o f f n u n g  a u f  p o s i t i v e  A n d e r u n g e n  i n  d e r  Z u k u n f t  z u l a s s t .  
K o h l h a s e  b e t o n t  d i e  S t u d i e r h a l t u n g  d e s  S t f i c k e s c h r e i b e r s  
s e i n e n  F i g u r e n  g e g e n f i b e r ,  d a s  U n f e r t i g e  i n  i h n e n  u n d  d i e  
R o l l e ,  d i e  d e r  v o n  a u s s e n  e i n g r e i f e n d e  Z u f a l l  i n  d e r  E n t -
w i c k l u n g  d i e s e r  F i g u r e n  s p i e l t .  D a  i h r e  R e a k t i o n e n  u n v o r -
h e r s e h b a r  s i n d ,  e n t s t e h t  e i n e  K r i s e  n a c h  d e r  a n d e r e n .  
S t a t t  a u f  e i n e n  H 8 h e p u n k t  z u z u s t e u e r n ,  b e f i n d e t  s i c h  d a s  
S t f t c k  i n  e i n e r  p e r r n a n e n t e n  P e r i p e t i e .
5  
G e i s s l e r  w e i s t  d a r -
a u f  b i n ,  d a s s  d i e  K r i t i k  u n d  I n t e r p r e t a t i o n  s o l c h e r  F i g u r e n  
s e h r  s c h w i e r i g  w i r d :  
J e d e r  V e r s u c h ,  i n  d e n  P e r s o n e n  d i e  E i n h e i t  e i n e s  
C h a r a k t e r s  z u  e r k e n n e n  f f i h r t  z u  F e h l d e u t u n g e n .  
D i e  W i d e r s p r f i c h e  m f i s s e n  k l a r  u n d  u n v e r e i n b a r  
d e u t l i c h  b l e i b e n .  D e r  W i d e r r u f  G a l i l e i s  ! a s s t  
s i c h  i m  B r e c h t ' s c h e n  S i n n  e r s t  d a n n  g a n z  v e r -
s t e h e n ,  w e n n  m a n  d a r a u f  v e r z i c h t e t ,  i h n  a l s  
c h a r a k t e r l i c h e s  V e r s a g e n  u n d  V e r r a t  z u  v e r -
s t e h e n  • • •  E r  g r f i n d e t  v i e l m e h r  i n  d e m  W i d e r -
s p r u c h  v o n  b e q u e m - g e n i l s s l i c h e r  S i n n l i c h k e i t ,  
d i e  a m  L e b e n  h a n g t ,  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e m  
F o r s c h u n g s t r i e b  • • •  6  
3 2  
D i e  R e a k t i o n e n  G a l i l e i s  a u f  d i e  F o r d e r u n g e n  d e r  U m -
w e l t  w e r d e n  a l s o  e i n m a l  s o ,  e i n m a l  s o  a u s f a l l e n .  G e i s s l e r  
k a n n  d a h e r  k e i n e r l e i  v o r b i l d h a f t e  Z f i g e  i n  d e n  F i g u r e n  
B r e c h t s  f i n d e n .  S i e  r e g e n  n i c h t  z u r  N a c h a h m u n g  a n ,  s o n d e r n  
z u m  N a c h d e n k e n .  D a s  N a c h d e n k e n  a b e r  i s t  e i n e  T~tigkeit, 
d i e  z u r  Ver~nderung d e r  H a l t u n g  f f i h r t  u n d  d a d u r c h  z u m  
r i c h t i g e n  V e r h a l t e n  i n  d e r  Z u k u n f t .  
K A P I T E L  V I  
D E R  E P I S C H E  C H A R A K T E R  A L S  L E H R - U N D  S T I L M I T T E L  
W o  B r e c h t s K U n s t l e r t u m  g e g e n  s e i n e  p o l i t i s c h e  L e h r -
t & t i g k e i t  a b z u g r e n z e n  i s t ,  i s t  e i n e  u n g e l 5 s t e  S t r e i t f r a g e .  
I n  g l e i c h e r  W e i s e  s i n d  s e i n e  T e c h n i k  u n d  s e i n e  p o l i t i s c h -
h u m a n i s t i s c h e  U b e r z e u g u n g  T e i l  s e i n e r  sch~pferischen T~tig­
k e i  t .  D e r  C h a r a k t e r b e g r i f f ,  d e r  i n  s e i n e r  V e r & n d e r l i c h k e i t  
e i n  z e n t r a l e s  T h e m a  B r e c h t s  d a r s t e l l t ,  l & s s t  s i c h  d a h e r  
a u c h  v o n  v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n  b e l e u c h t e n .  
G r u n d s & t z l i c h  b e w e g t e  B r e c h t  d i e  S o r g e ,  d a s s  e i n  
a l l z u  l o g i s c h  u n d  r o u t i n i e r t  k o n s t r u i e r t e s  C h a r a k t e r b i l d  
d e s  H e l d e n  d e n  Z u s c h a u e r  d a z u  v e r l e i t e n  k 5 n n t e ,  a u s z u r u f e n :  
" J a  n a t t i r l i c h ,  s o  i s t  d a s , "  u n d  d a m i t  d a s  d a r g e s t e l l t e  
P r o b l e m  a d  a c t a  z u  l e g e n .  S o  z e i g t e  e r  d e n n  i m m e r  w i e d e r  
d i e  V e r & n d e r l i c h k e i t  d e s  m e n s c h l i c h e n  C h a r a k t e r s ,  e i n e r -
s e i t s  w e i l  e r  e s  f t i r  " r e a l i s t i s c h "  h i e l t ,  a n d e r e r s e i t s  u m  
d e n  Z u s c h a u e r  v o m  v o r e i l i g e n  K l a s s i f i z i e r e n  a b z u h a l t e n .  
D e r  e p i s c f f i C h a r a k t e r  w a r  a l s o  e i n  w e s e n t l i c h e r  A s p e k t  d e r  
B r e c h t s c h e n  V e r f r e m d u n g s t e c h n i k .  E i n e r  d e r  W a h l s p r f t c h e ,  
n a c h  d e n e n  B r e c h t  s e l b s t  l e b t e ,  w a r  H e g e l s  " S e i n  i s t  W e r d e n . "  
I n  s e i n e m  B u c h  U b e r  K l a s s i k e r  z i t i e r t  e r  H e g e l  w i e  f o l g t :  
A l l e s ,  w a s  i s t ,  i s t  n u r  d a d u r c h ,  d a s s  e s  a u c h  
n i c h t  i s t ,  d .  h .  d a d u r c h ,  d a s s  e s  w i r d  o d e r  v e r -
g e h t .  
I m  W e r d e n  i s t  S e i n  u n d  N i c h t s e i n ,  e b e n s o  i r n  
V e r g e h e n .  D a s  W e r d e n  g e h t  U b e r  i n  e i n  V e r g e h e n  
u n d  d a s  V e r g e b e n  i n  e i n  W e r d e n .  A u s  d e m  v e r -
g e h e n d e n  D i n g  w i r d  e i n  a n d e r e s  D i n g ,  i n  d e m  
w e r d e n d e n  D i n g  v e r g e b t  e i n  a n d e r e s .  S o  i s t  
k e i n e  R u b e  i n  d e n  D i n g e n ,  n o c h  i m  B e t r a c b t e n -
d e n  • • •  M e i s t e r  H e g e l  s a g t e :  D i n g e  s i n d  V o r -
k o m m n i s s e ,  Z u s t & n d e  s i n d  P r o z e s s e ,  V o r g & n g e  
s i n d  Uberg~nge.1 
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D i e s e  n e u e  A u f f a s s u n g  d e s  M e n s c h e n  l i e s s  s i c b ,  w i e  
B r e c h t  i n  d e n  A n m e r k u n g e n  z u r  D r e i g r o s c h e n o p e r  b e t o n t e ,  
n u r  i n  e p i s c h e r  F o r m  a u s d r l l c k e n ,  d e n n  
b e u t e ,  s o  d a s  m e n s c h l i c h e  W e s e n  a l s  d a s  E n -
s e m b l e  a l l e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Verh~ltnisse 
a u f g e f a s s t  w e r d e n  m u s s ,  i s t  d i e  e p i s c h e  F o r m  
d i e  e i n z i g e ,  d i e  j e n e  P r o z e s s e  f a s s e n  k a n n ,  
w e l c b e  e i n e r  D r a m a t i k  a l s  S t o f f  e i n e s  u m f a s s e n -
d e n  W e l t b i l d e s  d i e n e n .  A u c h  d e r  M e n s c h ,  u n d  
z w a r : a e r f l e i s c h l i c h e  M e n s c h ,  i s t  n u r  m e b r  a u s  
d e n  P r o z e s s e n ,  i n  d e n e n  e r  u n d  d u r c b  d i e  e r  
s t e h t ,  e r f a s s b a r . 2  
D i e  A u f f a s s u n g  d e s  M e n s c h e n  i m  b l l r g e r l i c h e n  T h e a t e r  
w a r  " g e s c b i c h t s l o s ,
1 1  
d e n n  s i e  v e r m e i n t e  n u r ,  d a s  E w i g -
M e n s c b l i c h e  d a r z u s t e l l e n .  D i e  G e s c b i c h t e  g a l t  a l s o  f f t r  d a s  
M i l i e u ,  f f t r  d e n  M e n s c b e n  g a l t  s i e  n i c h t .  
D a s  M i l i e u  i s t  s o  e i g e n t i l m l i c h  u n w i c b t i g ,  r e i n  
a l s  A n l a s s  a u f g e f a s s t ,  e s  i s t  e i n e  v a r i a b l e  
G r 8 s s e  u n d  e t w a s  e i g e n t f u n l i c b  Unmenschliches~ 
e s  e x i s t i e r t  e i g e n t l i c h  o h n e  d e n  M e n s c b e n ,  e s  
t r i t t  i h m  a l s  g e s c b l o s s e n e  E i n h e i t  g e g e n f t b e r ,  
3  
i h m ,  d e m  i m m e r  U n v e r & n d e r t e n ,  d e r  f i x e n  G r 8 s s e .  
A l s  G e g e n b e i s p i e l  f f t h r t  B r e c h t  d i e  f o l g e n d e  S i t u a t i o n  
a n ,  u n d  s i e  s e i  b i e r  z i t i e r t  a l s  k l a r e s  B e i s p i e l  s e i n e r  
T h e s e :  
A u f  d e r  B l l h n e  s e i  f o l g e n d e s  d a r z u s t e l l e n :  E i n  
j u n g e s  M & d c h e n  v e r l & s s t  i h r e  F a m i l i e ,  u m  e i n e  
S t e l l u n g  i n  e i n e r  g r 8 s s e r e n  S t a d t  a n z u n e h m e n .  
( P i s c a t o r s  ' A m e r i k a n i s c h e  T r a g 8 d i e ' ) .  F f t r  d a s  
b l l r g e r l i c b e  T h e a t e r  i s t  d i e s  e i n e  A n g e l e g e n h e i t  
v o n  g e r i n g e r  T r a g w e i t e ,  s i c h t l i c b  d e r  B e g i n n  
e i n e r  G e s c h i c h t e ,  d a s ,  w a s  m a n  e r f a h r e n  m u s s ,  u m  
d a s  N a c h f o l g e n d e  z u  v e r s t e b e n  • • •  I n  g e w i s s e r  
I  
H i n s i c h t  i s t  d e r  V o r g a n g  a l l g e m e i n :  j u n g e  M A d -
c h e n  n e h m e n  S t e l l u n g e n  a n  • • •  D a s s  d i e  F a m i l i e  
s i e  g e h e n  l A s s t ,  i s t  n i c h t  G e g e n s t a n d  d e r  U n t e r -
s u c h u n g ,  e s  i s t  g l a u b h a f t  ( d i e  M o t i v e  s i n d  
g l a u b h a f t ) .  F f t r  d a s  h i s t o r i s i e r e n d e  T h e a t e r  
l i e g t  a l l e s  a n d e r s .  E s  w i r f t  s i c h  g a n z  u n d  
g a r  a u f  d a s  E i g e n t l l i n l i c h e ,  B e s o n d e r e ,  d e r  U n t e r -
s u c h u n g  B e d f t r f t i g e  d e s  s o  a l l t A g l i c h e n  V o r g a n g s .  
W i e ,  d i e  F a m i l i e  e n t l A s s t  a u s  i h r e r  H u t  e i n  M i t -
g l i e d ,  d a m i t  e s  s i c h  n u n r n e h r  s e l b s t A n d i g ,  o h n e  
H i l f e  d e n  L e b e n s u n t e r h a l t  v e r d i e n t ?  I s t  e s  
d a z u  i m s t a n d e ?  W a s  e s  h i e r ,  a l s  F a m i l i e n m i t -
g l i e d ,  g e l e r n t  h a t ,  w i r d  i h m  d a s  h e l f e n ,  d e n  
U n t e r h a l t  z u  v e r d i e n e n ?  K 8 n n e n  F a m i l i e n  i h r e  
K i n d e r  n i c h t  m e h r  ~ehalten? • • •  I s t  d a s  s o  b e i  
a l l e n  F a m i l i e n ?  W a r  d a s  i m r n e r  s o ?  D a s  s i n d  
F r a g e n  ( o d e r  e i n  T e i l  v o n  i h n e n ) ,  w e l c h e  d i e  
S c h a u s p i e l e r  z u  b e a n t w o r t e n  h a b e n ,  w e n n  s i e  d e n  
V o r g a n g  a l s  e i n e n  h i s t o r i s c h e n ,  e i n r n a l i g e n  d a r -
s t e l l e n  w o l l e n ,  w e n n  s i e  b i e r  e i n e  S i t t e  a u f -
z e i g e n  w o l l e n ,  d i e  A u f s c h l u s s  g i b t  f i b e r  d a s  g a n z e  
G e f f t g e  d e r  G e s e l l s c h a f t  e i n e r  b e s t i m r n t e n ,  ( v e r -
g A n g l i c h e n )  Z e i t .  W i e  s o l l  a b e r  e i n  s o l c h e r  
V o r g a n g  d a r g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a s s  s e i n  h i s t o r i s c h e r  
C h a r a k t e r  h e r v o r t r i t t ?  W i e  k a n n  d i e  W i r r n i s  
u n s e r e r  u n g l f t c k l i c h e n  Z e i t  a u f f A l l i g  g e m a c h t  
w e r d e n ?  W e n n  d i e  M u t t e r  u n t e r  E r m a h n u h g e n  u n d  
m o r a l i s c h e n  F o r d e r u n g e n  d e r  T o c h t e r  d e n  K o f f  e r  
p a c k t ,  d e r  s e h r  k l e i n  i s t  - w i e  z e i g t  m a n  d a s :  
s o  v i e l e  F o r d e r u n g e n  u n d  s o  w e n i g  W A s c h e ? 4  
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W e n n  B r e c h t  a l s o  v e r s u c h t e ,  n i c h t  d a s  E w i g - M e n s c h l i c h e ,  
s o n d e r n  d a s  S p e z i f  i s c h e  a n  s e i n e n  C h a r a k t e r e n  h e r a u s z u a r -
b e i t e n ,  s o  b e s t a n d  e r  d o c h  d a r a u f ,  d a s s  s e i n e  F i g u r e n  
t y p i s c h  s e i n  m u s s t e n .  H i e r i n  l i e g t  i m  G r u n d e  k e i n  W i d e r -
s p r u c h ,  w e n n  m a n  B r e c h t s  E r k l A r u n g  d e s  T y p i s c h e n  a n n i n u n t :  
H i s t o r i s c h  b e d e u t s a m  ( t y p i s c h )  s i n d  M e n s c h e n ,  
d i e  n i c h t  d i e  d u r c h s c h n i t t l i c h  h f u f i g s t e n  o d e r  
a m  m e i s t e n  i n  d i e  A u g e n  f a l l e n d e n  s e i n  m 5 g e n ,  
d i e  a b e r  f f t r  d i e  E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e  d e r  
G e s e l l s c h a f t  e n t s c h e i d e n d  s i n d .  D i e  A u s w a h l  
d e s  T y p i s c h e n  m u s s  n a c h  d e m  f f t r  u n s  P o s i t i v e n  
( W f t n s c h b a r e n )  w i e  n a c h  d e m  N e g a t i v e n  ( U n e r -
w f t n s c h t e n )  b i n  e r f o l g e n  • • •  D i e  e i g e n t l i c h e  
B e d e u t u n g  d e s  W o r t e s  " t y p i s c h , "  f f t r  d i e  e s  v o n  
M a r x i s t e n  a l s  w i c h t i g  g e n a n n t  w u r d e ,  i s t :  
g e s c h i c h t l i c h  b e d e u t s a r n .  D i e s e r  B e g r i f f  
g e s t a t t e t ,  a u c h  s c h e i n b a r  w i n z i g e ,  s e l t e n e ,  
f i b e r s e h e n e  V o r k o m m n i s s e ,  s o w i e  u n s c h e i n b a r e ,  o f t  
o d e r  s e l t e n  v o r k o n u n e n d e  M e n s c h e n  a n s  L i c h t  d e r  
D i c h t u n g  z u  z i e h e n ,  w e i l  s i e  g e s c h i c h t l i c h  b e -
d e u t s a m ,  d a s  h e i s s t  f f i r  d e n  F o r t s c h r i t t  d e r  
M e n s c h h e i t ,  d a s  h e i s s t  f f i r  d e n  S o z i a l i s m u s  w i c h t i g  
s i n d .  D i e s e  V o r k o n u n n i s s e  u n d  M e n s c h e n  m f i s s e n  
a b e r  d a n n  r e a l i s t i s c h ,  d a s  h e i s s t  m i t  i h r e n  W i d e r -
s p r f i c h e n  d a r g e s t e l l t  w e r d e n . 5  
T y p i s c h  w i r d  a l s o  n i c h t  a l s  a l l g e m e i n - m e n s c h l i c h  
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s o n d e r n  a l s  k e n n z e i c h n e n d  f f i r  e i n e  g e w i s s e  s o z i a l e  G r u p p e  
u n d  h i s t o r i s c h e  Z e i t  d e f i n i e r t .  D a s  B e s o n d e r e  d e s  t y p i s c h e n  
1
H e l d e n
1  
e n t w i c k e l t  s i c h  d a n n  i m  D e t a i l  u n d  i n  d e n  w i d e r -
s p r i l c h l i c h e n  Kr~ften, d e n e n  e r  a u s g e s e t z t  i s t  u n d  a u f  d i e  
e r  r e a g i e r t .  
W~hrend d a s  b f i r g e r l i c h e  T h e a t e r  a l s o  v o m  i n d i v i d u e l l e n  
C h a r a k t e r  a u s g e h t  u n d  b e i m  A l l g e m e i n - M e n s c h l i c h e n  l a n d e t ,  
g e h t  d a s  e p i s c h e  T h e a t e r  B r e c h t s  v o m  T y p u s  z u r  s p e z i f i s c h -
h i s t o r i s c h e n  A n a l y s e .  I n  e i n e r  F o r m e l  a u s g e d r f i c k t  k 5 n n t e  
m a n  s a g e n ,  d a s  b f i r g e r l i c h e  T h e a t e r  g e h t  v o m  B e s o n d e r e n  z u m  
A l l g e r n e i n e n ,  w~hrend s i c h  B r e c h t  v o m  A l l g e m e i n e n  z u m  B e s o n d -
e r e n ,  o d e r  d o c h  K o n k r e t e n ,  d u r c h a r b e i t e t .  
O b w o h l  B r e c h t  d a v o n  f t b e r z e u g t  w a r ,  d a s s  d a s  U n v o r h e r -
g e s e h e n e ,  j a  S c h o c k i e r e n d e  i m  C h a r a k t e r  n a t f i r l i c h  w a r  u n d  
d a h e r  r e a l i s t i s c h  a u c h  s o  d a r g e s t e l l t  w e r d e n  m u s s t e ,  h a t t e  
d e r  " e p i s c h e "  C h a r a k t e r  B r e c h t s  n o c h  e i n e n  w e i t e r e n  Z w e c k :  
e r  w i r d  b e w u s s t  a l s  e i n  T e i l  d e r  V e r f r e m d u n g s t e c h n i k  a n g e -
w e n d e t .  
B r e c h t s c h f i l e r  W e k w e r t h  i n  s e i n e m  B u c h  T h e a t e r  d e r  
V e r g n d e r u n g  d e f i n i e r t  d i e s ·  s o :  
V e r f  r e m d e n  i s t  a l s o  w i r k l i c h e s  B e k a n n t m a c h e n  
m i t  H i l f e  d e r  weltver~ndernden F o r m e l :  E i n h e i t  -
. .  
j  
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K r i t i k  - E i n h e i t , "  
o d e r  a n d e r s  a u s g e d r t l c k t :  " V e r s t e h e n  - N i c h t v e r s t e h e n  -
V e r s t e h e n .
1 1 6  
D a s  anf~ngliche V e r s t e h e n  w~re d e r  t r a d i t i o n e l l e  
C h a r a k t e r b e g r i f f ;  d u r c h  d i e  V e r f r e m d u n g  e n t s t e h t  z e i t w e i l i g  
e i n e  P e r i o d e  d e s  S i c h  - W u n d e r n s ,  d e s  M a n g e l s  a n  t r a d i t i o -
n e l l e n  O r i e n t i e r u n g s p u n k t e n .  I n  d e r  N e u o r d n u n g  d e s  D a r g e -
s t e l l t e n  e n d l i c h ,  i m  z w e i t e n  V e r s t e h e n ,  f i n d e t  d e r  L e r n -
p r o z e s s  d e s  Z u s c h a u e r s  s e i n e n  A b s c h l u s s .  
W i e  K o h l h a s e  a n d e u t e t  g e h t  e s  B r e c h t  i m r n e r  " u m  d e n  
N a c h w e i s ,  d a s s  d e n  D i n g e n  e i n e  O r d n u n g  u n d  H a r m o n i e  i n n e -
w o h n t ,  d i e  s i c h  a l s  s c h e i n b a r e  e r w e i s t ,  s o b a l d  m a n  s i e  m i t  
a n d e r e n  A u g e n  a n s i e h t .
1 1 7  
I n  D i e  A u s n a h m e  u n d  d i e  R e g e l  w i r d  d e n  Z u s c h a u e r n  
d i e s e  V e r f r e m d u n g s h a l t u ? g  ( G r i m m )  a u s d r t l c k l i c h  n a h e g e l e g t :  
F i n d e t  e s  b e f r e m d e n d ,  w e n n  a u c h  n i c h t  f r e m d  • • •  
U n t e r s u c h t ,  o b  e s  n 5 t i g  i s t ,  
B e s o n d e r s  d a s  U b l i c h e !  
W i r  b i t t e n  e u c h  a u s d r t l c k l i c h ,  f i n d e t  
D a s  i m r n e r f i o r t  
8  
V o r k o m r n e n d e  n i c h t  n a t t l r l i c h !  
E s  i s t  a l s o  e i n  T e i l  d e s  d i a l e k t i s c h e n  S y s t e m s  B r e c h t s ,  
d e n  t r a d i t i o n e l l e n  C h a r a k t e r  a l s  " b t l r g e r l i c h - h a r m o n i s c h e  
E i n h e i t "  a u f z u l 8 s e n  u n d  u m z u d e u t e n .  
B r e c h t  g i n g  i n  s e i n e r  I n s i s t e n z  a u f  W a n d e l  u n d  W i d e r -
s p r u c h  i m  C h a r a k t e r  b i s  z u r  ( s i c h e r  b e a b s i c h t i g t e n )  U b e r -
t r e i b u n g .  V o n  s i c h  s e l b s t  s a g t e  e r :  I n  m i r  h a b t  i h r  
e i n e n ,  a u f  d e n  k 5 n n t  i h r  n i c h t  b a u e n .  K o h l h a s e  m e i n t ,  
d a s s  e s  s e i n e  b e s o n d e r e  A r t  v o n  s o p h i s t i c a t i o n  w a r ,  " d e n  
3 8  
F e h l e r  z u r  M e t h o d e  z u  e r h e b e n  u n d  d i e  K r i t i k  d a r a n  w i e d e r  
a b z u f a n g e n ,  i n d e m  e r  d i e s e  T e c h n i k  o f f e n  z u r  S c h a u  s t e l l t e .
1 1 9  
M i t  " F e h l e r "  m e i n t e  K o h l h a s e  h i e r  w o h l  d e n  U m s c h l a g  
d e r  H a n d l u n g  i n s  W i d e r s p r i l c h l i c h e ,  E r s t a u n e n  u n d  A r g e r  
E r r e g e n d e ,  d i e  u n e r w a r t e t e  Ab~nderung d e s  B l i c k p u n k t s .  
D e r  W a n d e l  w i r d  s o g a r  z u r  L e b e n s n o t w e n d i g k e i t  e r h o b e n .  I n  
e i n e r  s e i n e r  K e u n e r g e s c h i c h t e n ,  D a s  W i e d e r s e h e n ,  h e i s s t  e s :  
" A l s  H e r r  K e u n e r  n a c h  l a n g e r  Z e i t  v o n  e i n e m  B e k a n n t e n  m i t  
d e n  W o r t e n  b e g r i l s s t  w u r d e :  ' S i e  h a b e n  s i c h  g a r  n i c h t  v e r -
~ndert', s a g t e  e r  e r s c h r o c k e n :  ' O h l '  u n d  e r b l e i c h t e .
1 1 1 0  
E s  i s t  e i n  n i e d e r s c h m e t t e r n d e s  U r t e i l ,  w e n n  j e m a n d  
f e s t s t e l l t ,  d a s s  m a n  k e i n e r l e i  W a n d e l  d u r c h g e m a c h t  h a b e .  
Z u r n  s e l b e n  T h e m a  h e i s s t  e s  i n  e i n e r  a n d e r e n  G e s c h i c h t e ,  
U b e r  d e n  V e r r a t ;  " D e r  M e n s c h  k a n n  n i c h t s  v e r s p r e c h e n  • • •  
D e r  D e n k e n d e  verr~t. D e r  D e n k e n d e  v e r s p r i c h t  n i c h t s ,  a l s  
d a s s  e r  e i n  D e n k e n d e r  b l e i b t .
1 1 1 1  
T r e u e  z u  s i c h  s e l b s t  
h e i s s t  a l s o  Selbstver~nderung. P r i n z i p i e n t r e u e  i s t  b e -
d e u t u n g s l o s  g e w o r d e n  i n  e i n e r  W e l t ,  i n  d e r  e s  a b s o l u t e  
P r i n z i p i e n  n i c h t  m e h r  g i b t .  D i e  T a t  v o n  m o r g e n  h a t  m i t  
d e r  U b e r z e u g u n g  v o n  h e u t e  k a u r n  e t w a s  z u  t u n .  
I n  B r e c h t s  S c h r i f  t e n  z u m  T h e a t e r  h e i s s t  e s  f i b e r  d i e  
W e c h s e l w i r k u n g  z w i s c h e n  T a t  u n d  C h a r a k t e r :  
E s  i s t  e i n e  z u  g r o s s e  V e r e i n f  a c h u n g  w e n n  m a n  
d i e  T a t e n  a u f  d e n  C h a r a k t e r  u n d  d e n  C h a r a k t e r  
a u f  d i e  T a t e n  abpasst~ d i e  W i d e r s p r f t c h e ,  w e l c h e  
T a t e n  u n d  C h a r a k t e r  w i r k l i c h e r  M e n s c h e n  a u f -
w e i s e n ,  l a s s e n  s i c h  s o  n i c h t  a u f z e i g e n .  D i e  
g e s e l l s c h a f  t l i c h e n  B e w e g u n g s g e s e t z e  k 8 n n e n  n i c h t  
a n  d e n  'Idealf~llen' d e m o n s t r i e r t  w e r d e n ,  d a  
d i e  ' U n r e i n h e i t '  ( W i d e r s p r f t c h l i c h k e i t )  g e r a d e  
z u  B e w e g u n g . u n d  B e w e g t e m  g e h 8 r t .  E s  i s t  n u r  
n e t i g  - d i e s  a b e r  u n b e d i n g t  - d a s s  i m  G r o s s e n  
u n d  G a n z e n  s o  e t w a s  w i e  E x p e r i m e n t i e r b e d i n g u n g e n  
g e s c h a f f e n  w e r d e n ,  d a s  h e i s s t ,  d a s s  j e w e i l s  e i n  
G e g e n e x p e r i m e n t  d e n k b a r  i s t  • • •  D i e  E i n h e i t  d e r  
F i g u r  w i r d  n a m l i c h  d u r c h  d i e  A r t  g e b i l d e t ,  i n  
d e r  s i c h  i h r e  e i n z e l n e n  E i g e n s c h a f  t e n  w i e d e r -
s p r e c h e n  . 1 2  
H i e r  b e s t e h t  B r e c h t  a l s o  n i c h t  n u r  a u f  d e r  W i d e r -
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s p r f t c h l i c h k e i t  i n n e r h a l b  s e i n e s  C h a r a k t e r s  s o n d e r n  e r  g i b t  
d e r  P e r s 8 n l i c h k e i t  s e i n e s  H e l d e n  a u c h  e i n e  w e i t e r e  D i m e n -
s i o n ,  i n d e m  e r  v e r l a n g t ,  d a s s  e r  n o c h  e i n e  z w e i t e  H a n d l u n g s -
w e i s e  p r o j i z i e r e  f i b e r  d i e  tats~chlich d a r g e s t e l l t e  h i n a u s .  
U n t e r  d i e s e n  " E x p e r i m e n t i e r b e d i n g u n g e n "  w i r d  d i e  P e r s o n a  
d e s  S t f t c k s  z u m  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r s u c h ,  e i n e r  u n t e r  
v i e l e n  h e r a u s g e g r i f f e n ,  w o b e i  d i e  a n d e r e n ,  n i c h t  d a r g e -
s t e l l t e n ,  a l s  M 5 g l i c h k e i t e n  s o z u s a g e n  m i t g e l i e f e r t  w e r d e n .  
W e r d e n  d e r  M e n s c h  a l s o  a l s  f  o r t l a u f  e n d e r  P r o z e s s  u n d  d i e  
U m s t a h d e  d e s  S t i l c k e s  a l s  F a k t o r e n  e i n e s  E x p e r i m e n t s  b e -
t r a c h t e t ,  s o  b l e i b t  d e r  M e n s c h  s e l b e r  i m m e r  u n f e r t i g ,  e i n  
K o m p o s i t u m  a l l e r  M 5 g l i c h k e i t e n ,  d i e  i h m  d i e  G e s e l l s c h a f t  
o f f e n  l a s s t .  S o  erkl~rt B r e c h t  e i n e r  G r u p p e  v o n  S c h a u -
s p i e l e r n :  
V i e l e  g e h e n  d a v o n  a u s ,  d a s s  d e r  M e n s c h  e i n e  f e r t i g e  
S a c h e  i s t ,  s o  u n d  s o  a u s s e h e n d  i n  d i e s e m  L i c h t ,  
s o  u n d  s o  i n  j e n e m ,  d i e s  u n d  d a s  s a g e n d  i n  d i e s e r  
L a g e ,  d i e s  u n d  d a s  i n  j e n e r ,  u n d s o  v e r s u c h e n  s i e  
v o n  A n f  a n g  a n  d i e s e  F i g u r  z u  e r f  a s s e n  u n d  g a n z  z u  
w e r d e n .  E s  i s t  a b e r  b e s s e r ,  d e n  M e n s c h e n  a l s  
e i n e  u n f  e r t i g e  S a c h e  z u  b e t r a c h t e n  u n d  i h n  l a n g -
s a m  e n t s t e h e n  z u  l a s s e n ,  v o n  A u s s a g e  z u  A u s s a g e  
u n d  v o n  H a n d l u n g  z u  H a n d l u n g .  
I n d e m  e r  j a  s a g t ,  i n d e m  e r  n e i n  s a g t  
I n d e m  e r  s c h l a g t ,  i n d e m  e r  g e s c h l a g e n  w i r d  
I n d e m  e r  s i c h  h i e r  g e s e l l t ,  i n d e m  e r  s i c h  d o r t  
g e s e l l t  
S o  b i l d e t  s i c h  d e r  M e n s c h ,  i n d e m . e r  s i c h  & n d e r t  
4 0  
U n d  s o  e n t s t e h t  s e i n  B i l d  i n  u n s  
I n d e m  e r  u n s  g l e i c h t  u n d  i n d e m  e r  u n s  n i c h t  g l e i c h t .  
( V e r g l e i c h  ' B i l d n i s '  b e i  F r i s c h ! )  
S o  s o l l e n  w i r  n i c h t  e i n e n  d a r s t e l l e n ,  f r a g t  
i h r ,  d e r  s i c h  g l e i c h b l e i b t ,  i n d e r n  e r  i n  d e n  v e r -
s c h i e d e n e n  S i t u a t i o n e n  v e r s c h i e d e n  a u f t r i t t ?  
A b e r  s o l l  e s  d a n n  n i c h t  e i n  B e s t i m m t e r  s e i n ,  d e r  
s i c h  & n d e r t ,  i n  e i n e r  b e s t i m m t e n  W e i s e ,  a n d e r s  
a l s  e i n  a n d e r e r  s i c h  & n d e r t .  D i e  A n t w o r t  i s t :  
e s  w i r d  e i n  B e s t i m m t e r  s e i n ,  \ V e n n  i h r  n u r  a l l e s  
d e r  R e i h e  n a c h  g u t  a u s f f t h r t  u n d  e u c h  a u c h  a n  
M e n s c h e n  e r i n n e r t ,  d i e  i h r  b e o b a c h t e t  h a b t .  E s  
i s t  s o  v i e l  m 5 g l i c h ,  e i n  B e s t i m m t e r  & n d e r t  s i c h  
i n  e i n e r  b e s t i m m t e n  W e i s e  u n d  b l e i b t  d e r  B e -
s t i m m t e  l a n g e  Z e i t ,  u n d  e i n e s  T a g e s  i s t  e r  e i n  
a n d e r e r  B e s t i m m t e r ,  d a s  k a n n  v o r k o m m e n .  I h r  
s o l l t  n u r  n i c h t  e i n e m  G e s i c h t  n a c h j a g e n ,  e i n e m  
d a s  a l l e s  v o n  A n f a n g  a n  i n  s i c h  h a t  u n d  n u r  
1 3  
s e i n e  K a r t e n  a u s s p i e l t ,  j e  n a c h  ~elegenheit • • •  
I n  s e i n e n  S c h r i f t e n  ~Theater, e r z a h l t  B r e c h t ,  d a s s  
e i n  s e h r  " d & m o n i s c h e r "  S c h a u s p i e l e r  m i t  s e i n e n  F i g u r e n  u n -
z u f r i e d e n  g e w e s e n  s e i .  D e r  S c h a u s p i e l e r  s o l l  b e m e r k t  
h a b e n :  " D a s  i s t  d o c h  k e i n e  F i g u r .  E i n m a l  s a g t  e r  s o ,  
e i n m a l  s o .  E r  w e i s s  t i b e r h a u p t  n i c h t ,  w a s  e r  s a g t . "  D a m i t  
m e i n t e  d e r  M a n n ,  B r e c h t s  F i g u r  s e i  n i c h t  a u s  d e m  L e b e n  
g e g r i f f e n ,  w a h r e n d  e r  f f i r  B r e c h t  n u r  d i e  E c h t h e i t  d e r  
F i g u r  d a m i t  b e s t a t i g t e .  " W e r  s a g t  n i c h t  e i n m a l  s o ,  e i n m a l  
s o ? "  f r a g t  B r e c h t .  " W e r  w e i s s ,  w a s  e r  s a g t ?  E i n  g a n z  
m i t t e l m & s s i g e r  M e n s c h .
1 1 1 4  
B r e c h t  f f i h r t  d i e s e n  G e d a n k e n  w e i t e r ,  i n d e m  e r  v o r -
s c h l a g t ,  d i e  D a r s t e l l u n g  b e r f t h m t e r  Pers~nlichkeiten z u  
& n d e r n .  
N i e m a l s  d f t r f  t e  m a n  s i e  l e d i g l i c h  d a s  s a g e n  
l a s s e n ,  w a s  d a z u  n 5 t i g  s c h e i n t ,  d a s s  d i e  b e -
k a n n t e  H a n d l u n g ,  d i e  s i e  b e g i n g e n ,  z u s t a n d e  
k o m m t ,  s o n d e r n  m a n  m f t s s t e ,  d e r  W a h r h e i t  · d e s  
w i r k l i c h e n  L e b e n s  f o l g e n d ,  a l l e  i h r e  U m w e g e ,  
a l l e  i h r e  F e h l e r  a u f  z~hlen u n d  s i e  s o  
d a r s t e l l e n ,  d a s s  i h r e  ( d e n  I n h a l t  d e r  
G e s c h i c h t s b f i c h e r  b i l d e n d e n )  T a t e n  u m  s o  u n b e -
g r e i f l i c h e r  u n d  p h a n o m e n a l e r  e r s c h e i n e n .  E s  
i s t ,  w e n n  d e r  D r a m a t i k e r  d i e  F i g u r  e t w a  d e s  
d r i t t e n  R i c h a r d  d a r s t e l l t ,  n i c h t  s e i n e  A u f g a b e ,  
u n s  d i e  T a t e n  d i e s e s  M e n s c h e n  m 8 g l i c h s t  b e -
g r e i f l i c h  z u  m a c h e n ,  s o n d e r n  s i e  u n s  a l s  g a n z  
u n g e h e u e r l i c h ,  u n m e n s c h l i c h ,  f r e m d a r t i g ,  i h r e n  
T a t e r  a l s  b e m e r k e n s w e r t e s ,  a b e r  f a s t  u n z u g a n g -
l i c h e s  T i e r  v o r z u s t e l l e n .  D a d u r c h  e n t s t e h t  d e r  
Z u w a c h s  i m  Z u s c h a u e r ,  d e n n  e r  e r l e b t  d i e  R e i c h -
h a l t i g k e i t  u n d  d u r c h  s e i n  V e r s t & n d n i s  k e i n e s w e g s  
e r s c h 8 p f b a r e  G 8 t t l i c h k e i t  d e r  W e l t . 1 5  
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M a n  k 8 n n t e  s i c h  v o r s t e l l e n ,  d a s s  e s  m i t  d i e s e r  D a r -
s t e l l u n g s w e i s e  B r e c h t s  d e r  B i o g r a p h i e n  b e r f i h m t e r  M a n n e r  
k e i n e  V o r b i l d e r  f t i r  d i e  e · r z i e h e r i s c h e n  U n t e r r i c h t s b f i c h e r  
u n s e r e r  S c h u l e n  m e h r  g a b e .  
W e n n  B r e c h t  f o r t f a h r t ,  d i e  d i a l e k t i s c h e  D r a r n a t i k  
a r b e i t e  " O h n e  P s y c h o l o g i e  u n d  o h n e  I n d i v i d u u r n ,
1 1 1 6  
s o  m e i n t  
e r  d a m i t ,  d a s s  d i e  P s y c h o l o g i e  m e i s t  d a z u  g e b r a u c h t  w i r d ,  
d a s  V e r h a l t e n  d e s  M e n s c h e n  i m  R i l c k b l i c k  a u f  s e i n e  V e r g a n g e n -
h e i t  h i n  z u  e r k l a r e n ,  u n d  e s  d a d u r c h  s e l b s t v e r s t a n d l i c h  z u  
m a c h e n .  I n d e m  d a s  H a n d e l n  a b e r  n i c h t  a l s  s e l b s t v e r s t a n d -
l i c h  s o n d e r n  a l s  a u f f a l l i g  h i n g e s t e l l t  w i r d ,  s o l l  d a s  
A u g e n m e r k  d e s  Z u s c h a u e r s  a u f  d i e  Z u s a m m e n h a n g e  d e r  H a n d -
l u n g e n ,  a u f  d i e  P r o z e s s e  i n n e r h a l b  b e s t i r n m t e r  G r u p p e n  
h i n g e l e n k t  w e r d e n ,  w i e  s i e  s i c h  i n  d e r  G e g e n w a r t  v o l l z i e h e n .  
B r e c h t  i l l u s t r i e r t  i n  i r n m e r  n e u e n  V a r i a t i o n e n  d e n  
Z u s a r n m e n h a n g  z w i s c h e n  s e i n e r  C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g  u n d  d e m  
L e h r z i e l  s e i n e r  D r a r n e n .  I n  d e n  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  
f o r m u l i e r t  e r  a u f  s  N e u e  d i e  F o r d e r u n g e n  d e r  n i c h t a r i s t o -
t e l i s c h e n  D r a m a t i k  a n  d e n  Z u s c h a u e r .  E r  m u s s  i m s t a n d e  
s e i n ,  i n  e i n e r  g a n z  b e s t i m r n t e n  e r l e r n b a r e n  H a l t u n g  d i e  
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Vorg~nge a u f  d e r  B f i h n e  z u  v e r f o l g e n ,  s i e  i n  i h r e m  a l l s e i t i -
g e n  Z u s a n n n e n h a n g  u n d  t o t a l e n  V e r l a u f  z u  b e g r e i f e n .  U n d  
z w a r  z u m  Z w e c k e  e i n e r  g r f i n d l i c h e n  R e v i s i o n  s e i n e s  e i g e n e n  
V e r h a l t e n s .  E r  d a r f  s i c h  n i c h t  s p o n t a n  m i t  b e s t i m m t e n  
F i g u r e n  i d e n t i f i z i e r e n ,  u m  d a n n  l e d i g l i c h  a n  i h r e m  E r l e b e n  
t e i l z u n e h m e n .  E r  g e h t  a l s o  n i c h t  a u s  v o n  i h r e m  i n t u i t i v  
e r f a s s t e n  " W e s e n , "  s o n d e r n  a u s  i h r e n  A u s s e r u n g e n  u n d  
H a n d l u n g e n  s e t z t  e r  d i e  G e s a m t p r o z e s s e  z u s a n n n e n .
1 7  
E s  i s t  
m i t t e l s  d i e s e r  " Z u s a n n n e n s e t z a r b e i t
1 1  
d e s  Z u s c h a u e r s ,  d i e  
d u r c h  B r e c h t s  e p i s o d e n h a f t e  C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g  z u s t a n d e  
k o m m t ,  d a s s  s i c h  B r e c h t s  C h a r a k t e r k o n s t r u k t i o n  s o w o h l  a u f  
s e i n e  e r f u n d e n e  F i g u r  a l s  a u c h  a u f  s e i n e n  l e i b h a f  t i g e n  
Z u s c h a u e r  a u s w i r k t .  
K A P I T E L  V I I  
D E R  C H A R A K T E R  D E S  G E G E N S P I E L E R S  
W ! h r e n d  B r e c h t  i m r n e r  b e m f i h t  w a r ,  a n  s e i n e n  H e l d e n  
j e d e  F a c e t t e  d e r  F i g u r  h e r a u s z u a r b e i t e n  u n d  s o  w e i t  w i e  
m 5 g l i c h  d i e  p o s i t i v e n  u n d  S c h a t t e n s e i t e n  g l e i c h e r w e i s e  
d a r z u s t e l l e n ,  h a t  e r  s e i n e  G e g e n s p i e l e r  o f t  s u m m a r i s c h  
a b g e t a n .  H ! u f i g  w u r d e n  s i e  v e r e i n f a c h t  u n d  z u m  S y m b o l  
r e d u z i e r t ,  i n d e m  s i e  m i t  M a s k e n  ( s p i t z e n  H f i t e n ,  w e i s s g e -
f ! r b t e n  G e s i c h t e r n )  a u f t r a t e n .  I h r e  S p r a c h e  e r s c h 5 p f t e  
s i c h  o f t  i n  K l i s c h e e s ,  i h r e  G e s t e n  b a t t e n  m a r i o n e t t e n h a f t  
z u  s e i n .  S i e  v e r f i e l e n  d e r  G r o t e s k e .  D a  s i e  V e r t r e t e r  
d e r  b e s i t z e n d e n  K l a s s e n  w a r e n ,  d e s  E s t a b l i s h m e n t s  u n d  
s o m i t  d e s  " B B s e n , "  w u r d e n  i h r e  i n d i v i d u e l l e n  Z f i g e  g e o p f e r t ,  
u m  d a s  d i a l e k t i s c h - p o l i t i s c h e  A r g u m e n t  u m  s o  k l a r e r  a u f z u -
z e i g e n .  
J e n d r e i e c k  s i e h t  d e n  G e b r a u c h  v o n  M a s k e n  b e i  d e n  
G e g e n s p i e l e r n  a l s  M i t t e l  z u r  " I n t e r p r e t a t i o n  d e s  g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n  S e i n s . "  E r  z i t i e r t  B r e c h t ,  d e r  v o n  D e f o r m i e r -
u n g e n  d e r  P h y s i o g n o m i e n  b e i  P a r a s i t e n  u n d  v o n  V e r w f i s t u n g e n  
d e r  G e s i c h t e r  b e i  d e n  H e r r s c h e n d e n  s p r i c h t .  B r e c h t  s a h  d a  
e i n e  " L ! h m u n g  d e r  M u s k u l a t u r .
1 1  
M a s k e n ,  s o  m e i n t e  J e n d r e i e c k ,  
s e i e n  a l s o  n i c h t  a l s  S y m b o l  z u  b e t r a c h t e n ,  s o n d e r n  a l s  e i n e  
U b e r h O h u n g  d e r  R e a l i t ! t  u m  d i e  S t e l l u n g n a h m e  d e s  T h e a t e r s  
z u  u n t e r s t r e i c h e n .
1  
Ta~ni s i e h t  d i e  " U b e r s t i l i s i e r u n g  
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j e n e r  C h a r a k t e r e ,  d i e  d i e  G e s e l l s c h a f t  b i l d e n "  a l s  V e r f r e m -
d u n g s m i t t e l .  2  I n  d e n  R u n d k O p f e n ,  m e i n t  e r  a l l e r d i n g s ,  s e i  
B r e c h t  z u  w e i t  g e g a n g e n .  
I h r e  C h a r a k t e r i s i e r u n g ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  N a z i s ,  
e r s c h O p f t  s i c h  i m  a l l g e m e i n e n  i n  f  l a c h s t e r  A b -
s t r a k t i o n :  A l l z u  o f f e n s i c h t l i c h  h a n d e l t  e s  s i c h  
h i e r  u m  T y p e n ,  d e r e n  p h r a s e n h a f t e s  G e r e d e  n u r  
d a z u  d i e n t ,  b e s t i m m t e ,  v o m  A u t e r  f f t r  k r i t i k w f t r d i g  
b e f u n d e n e  G e i s t e s h a l t u n g e n  a u s z u d r f t c k e n .  A l s  
b l o s s e  K a r i k a t u r e n  s i n d  s i e  a b e r  n a t f t r l i c h  w e d e r  
w a h r h a f t  k o m i s c h ,  n o c h  v e r m O g e n  s i e  d e r  b r u t a l e n  
g e s c h i c h t l i c h e n  W i r k l i c h k e i t  d e s  e i n s t i g e n  N a z i -
d e u t s c h l a n d  g e n f t g e  z u  t u n . 3  
W i e  a u c h  G i e s e  a n d e u t e t  v e r w e n d e t  B r e c h t  o f t  d a s  M i t -
t e l  d e r  K a r i k a t u r  f f t r  d i e  Z e i c h n u n g  d e s  G e g e n s p i e l e r s .
4  
H e r r  P u n t i l a  z u m  B e i s p i e l  b e z e i c h n e t  d e n  j u n g e n  A t t a c h e ,  
s e i n e n  S c h w i e g e r s o h n  i n  s p e ,  a l s  " b e f r a c k t e  H e u s c h r e c k e .
1 1  
M i t  d i e s e m  B i l d  i s t  d e r  j u n g e  M a n n  s c h o n  a b g e s t e m p e l t  u n d  
e r l e d i g t .  D e r  K n e c h t  M a t t i  h i n g e g e n  i s t  f f t r  P u n t i l a  " e i n  
M e n s c h
1 1
1  d e r  M a n n  d e s  V o l k e s  a l s o  h a t  w i e d e r  e i n  R e c h t  
a u f  H u m a n i t ! t .  D e m  H e l d e n ,  d e m  M a n n  d e s  V o l k e s  g i l t  
B r e c h t s  A u f m e r k s a m k e i t  u n d  a u f  i h n  v e r w e n d e t  e r  s e i n e  h a n d -
w e r k l i c h e  F e r t i g k e i t .  
I m  K l e i n e n  O r g a n o n  s t e l l t  B r e c h t  f e s t ,  d a s s  d a s  
t r a d i t i o n e l l e  T h e a t e r  g e r a d e  u r n g e k e h r t  v e r f ! h r t .  E r  m e i n t ,  
d i e  " U n g e n a u i g k e i t "  d e r  T h e a t e r l e u t e  s e i  d a d u r c h  z u  e n t -
s c h u l d i g e n ,  d a s s  s i e  T h e a t e r  j a  a l s  W a r e  p r o d u z i e r t e n ,  a l s  
K o n s u m a r t i k e l .  H i e r  h e i s s t  e s  f e r n e r :  
W i r  s e h e n  i h r e  F & h i g k e i t ,  M e n s c h e n  a b z u b i l d e n ,  
a l l e n t h a l b e n  a m  W e r k 1  b e s o n d e r s  d i e  S c h u r k e n  u n d  
d i e  k l e i n e r e n  F i g u r e n  z e i g e n  S p u r e n  i h r e r  M e n -
s c h e n k e n n t n i s  u n d  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  v o n e i n a n d e r ,  
a b e r  d i e  M i t t e l p u n k t s f i g u r e n  m f t s s e n  a l l g e m e i n  
g e h a l t e n  w e r d e n ,  d a m i t  d e r  Z u s c h a u e r  s i c h  m i t  
i h n e n  l e i c h t e r  i d e n t i f i z i e r e n  k a n n ,  u n d  j e d e n -
f a l l s  m f t s s e n  a l l e  Z f t g e  a u s  d e m  e n g e n  B e r e i c h  
g e n o r m n e n  s e i n ,  i n n e r h a l b  d e s s e n  j e d e r m a n n  s o -
g l e i c h  s a g e n  k a n n :  j a ,  s o  i s t  e s  • • •  A l l e s ,  
w o r a u f  e s  d e n  Z u s c h a u e r n  i n  d i e s e n  H~usern 
a n k o n u n t ,  i s t ,  d a s s  s i e  e i n e  w i d e r s p r u c h s v o l l e  
W e l t  m i t  e i n e r  h a r m o n i s c h e n  v e r t a u s c h e n  k O n n e n ,  
e i n e  n i c h t  b e s o n d e r s  g e k a n n t e  m i t  e i n e r  t r a u r n -
b a r e n .  5  
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I m  t r a d i t i o n e l l e n  T h e a t e r  w a r  d e r  H e l d  a l s o  o f t  n a c h  
d e r  S c h a b l o n e  g e s c h a f f  e n  u n d  n u r  d i e  B O s e w i c h t e r  z e i g t e n  
w i d e r s p r i l c h l i c h e  u n d  d a h e r  r e a l i s t i s c h e  Z i l g e .  N u r  i n  i h n e n  
w a g t e  d e r  A u t o r  s e i n e  M e n s c h e n k e n n t n i s  z u  z e i g e n .  D e r  H e l d  
w a r  s i b i  c o n s t a n s ,  d e r  B O s e w i c h t  w a r  u n z u r e c h e n b a r .  B r e c h t  
w o l l t e  a b e r  g e r a d e  i m  H e l d e n  d i e  m O g l i c h e n  A l t e r n a t i v e n  z u  
e i n e r  g e g e b e n e n  H a n d l u n g  a u f z e i g e n ,  u n d  e s  w a r  d e r  G e g e n -
s p i e l e r ,  d e r  d e r  S c h a b l o n e  v e r f i e l .  
K A P I T E L  V I I I  
D E R  G E S P A L T E N E  M E N S C H  
D i e s e  U n t e r s u c h u n g  w i l l  s i c h  i n  e r s t e r  L i n i e  m i t  
s o l c h e n  F i g u r e n  besch~ftigen, d i e  s o r g s a m  d u r c h  " z a h l l o s e  
1  
A u f b a u a k t e "  z u e r s t  v o m  A u t o r ,  a b e r  d a n n  a u c h  v o n  d e n  
S c h a u s p i e l e r n  " z u s a m m e n g e s t e l l t "  w u r d e n .  E s  i s t  g e r a d e  
i n  d i e s e n  F i g u r e n  w i e  e t w a  G a l i l e i ,  d a s s  d e r  B e g r i f f  d e s  
" e p i s c h e n  C h a r a k t e r s "  i m  V e r g l e i c h  z u m  t r a d i t i o n e l l e n  
H e l d e n  a m  b e s t e n  z u m  A u s d r u c k  k o m m t .  
J e d o c h  B r e c h t  h a d  a u c h  n o c h  a n d e r e  W e g e  g e f u n d e n ,  
d e m  Z u s c h a u e r  d i e  G e w o h n h e i t  z u  n e h m e n ,  e i n e n  d r a m a t i s c h e n  
C h a r a k t e r  " a u s  e i n e m  G u s s "  z u  e r w a r t e n ,  m i t  a n d e r e n  W o r t e n ,  
d e n  C h a r a k t e r b e g r i f f  z u  v e r f r e m d e n .  
Z u e r s t  s e i  h i e r  d i e  D o p p e l r o l l e  erw~hnt, d i e  b e i  D e r  
G u t e  M e n s c h  v o n  S e z u a n  z u r  H o s e n r o l l e  w i r d .  U r s p r i l n g l i c h  
e i n e  P r o s t i t u i e r t e  t r i f f t  S h e n - T e · d i e  w a h r e  L i e b e  u n d  
k a n n  s i c h  d e s h a l b  n i c h t  m e h r  d u r c h  P r o s t i t u t i o n  f i n a n z i e l l  
s a n i e r e n  ( s i e  k 5 n n t e  d e n  u n g e l i e b t e n  a b e r  r e i c h e n  F r i s 5 r  
h e i r a t e n .  D i e  E b e  i s t  b e i  B r e c h t  o f t  e i n e  F o r m  d e r  
P r o s t i t u t i o n . )  U m  i h r  p e r s 5 n l i c h e s  G l i l c k  z u  r e t t e n ,  m u s s  
s i e  e i n e  z w e i t e  R o l l e  a u f  s i c h  n e h m e n ,  n~lich d i e  d e s  
h a r t e n  B u s i n e s s m a n s  Shui-Ta~ s i e  w i r d  a l s o  d u r c h  d i e  
G e s e l l s c h a f t  d a z u  g e z w u n g e n ,  s i c h  z u  s p a l t e n .  O b w o h l  s i e  
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a m  A n f a n g  i h r e  b e i d e n  R o l l e n  k o n t r o l l i e r e n  k a n n ,  v e r l i e r t  
s i e - w i e  G o e t h e s  Z a u b e r l e h r l i n g  - n a c h  u n d  n a c h  d i e  G e w a l t  
f i b e r  i h r e  Sch~pfung. E s  i s t  d a s  s c h l e c h t e ,  n e u e  I c h ,  d a s  
d i e  G e s e l l s c h a f t  r e s p e k t i e r t .  D e r  u r s p r f l n g l i c h e  " C h a r a k t e r ,
1 1  
d a s  a l t e  I c h ,  i s t  n i c h t  l e b e n s f a h i g .  G i e s e  k o m m e n t i e r t  
h i e z u :  
D i e  D o p p e l r o l l e  i s t  d e r  s i n n l i c h - k o n k r e t e  B e -
w e i s ,  d i e  j e  e r n e u t  v o r g e s p i e l t e  N u m m e r ,  d a s s  e s  
u n t e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  V e r h a l t n i s s e n  g e r a d e  d i e  
T u g e n d e n  s i n d ,  d i e  d e m  e i n z e l n e n  g e f a h r l i c h  
w e r d e n  • • • •  D i e  D o p p e l r o l l e  i s t  b e i  B r e c h t  i m m e r  
A u s d r u c k  d e r  E x i s t e n z s p a l t u n g  d e s  M e n s c h e n  i n  
k a p i t a l i s t i s c h e r  G e s e l l s c h a f t . 2  
V i e l e  F i g u r e n  B r e c h t s  l e b e n  a u f  z w e i  E b e n e n  i n  e i n e r  
A r t  s c h i z o p h r e n e r  S p a l t u n g .  H e r r  P u n t i l a  k a n n  g a n z  n a c h  
B e l i e b e n  u n d  w i e  e s  i h m  e b e n  g f i n s t i g  e r s c h e i n t  m i t t e l s  
A l k o h o l  u n d  D a m p f b a d  v o n  e i n e r  R o l l e  z u r  a n d e r e n  w e c h s e l n .  
M a y e r  s i e h t  a u c h  n o c h  e i n e  d r i t t e  S c h i c h t  h i e r ,  n f u n l i c h  
d e n  K n e c h t  M a t t i  " a l s  W a h r h e i t  d e s  H e r r n .
1 1 3  
I n  d e n  S i e b e n  T o d s i l n d e n  b e f  i n d e t  s i c h  A n n a  i n  e i n e m  
a h n l i c h e n  D i l e m m a  w i e  S h e n - T e / S h u i - T a .  A l s  A n n a  I  u n d  
A n n a  I I  f f i h r t  s i e  e i n e n  " D i a l o g  m i t  e i n e r  S t i m m e "  i n d e m  
s i e ,  z w i s c h e n  d e n  z w e i  A n n a  R o l l e n  w e c h s e l n d ,  e i n m a l  d i e  
u n p r a k t i s c h e n  T u g e n d e n ,  e i n  a n d e r m a l  e i n e  a u f  p r a k t i s c h e n  
V o r t e i l  g e r i c h t e t e  L e b e n s w e i s e  v e r t e i d i g t .  
W e n i g e r  d r a s t i s c h - a b e r  d o c h  a u c h  g e s p a l t e n - s i n d  
F i g u r e n  w i e  d e r  g r a u s a m e  K a p i t a l i s t  M a u l e r  i n  d e r  D i e  
H e i l i g e  J o h a n n a ,  d e r  s i c h  i n  b i b l i s c h e n  S p r f i c h e n  e r g e h t ,  
d i e  P r o s t i t u i e r t e  i n  M a h a g o n n y ,  d i e  s i c h  a l s  k l e i n e  
G e s c h a f t s f r a u  g i b t ,  P e a c h u m  d e r  B f i r g e r  i n  d e r  D r e i g r o s c h e n o p e r ,  
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d e r  a l s  V e r b r e c h e r  l e b t ,  u n d  M c b e a t h ,  " M a c k i e  M e s s e r , "  d e r  
g a n z  b f t r g e r l i c h e  A n s i c h t e n  u n d  G e w o h n h e i t e n  h a t .  
B r e c h t  s e l b e r  k o m m e n t i e r t  z u m  P o l i z e i p r a s i d e n t e n  
B r o w n  a u s  d e r  D r e i g r o s c h e n o p e r  
D e r  P o l i z e i p r a s i d e n t  B r o w n  i s t  e i n e  s e h r  
m o d e r n e  E r s c h e i n u n g .  E r  b i r g t  i n  s i c h  z w e i  
P e r s O n l i c h k e i t e n :  a l s  P r i v a t m a n n  i s t  e r  g a n z  
a n d e r s  a l s  a l s  B e a m t e r .  U n d  d i e s  i s t  n i c h t  e i n  
Z w i e s p a l t ,  t r o t z  d e m  e r  l e b t ,  s o n d e r n  e i n e r ,  
d u r c h  d e n  e r  l e b t .  U n d  m i t  i h m  l e b t  d i e  g a n z e  
G e s e l l s c h a f t  d u r c h  d i e s e n  s e i n e n  Z w i e s p a l t . 4  
B r e c h t  s i e h t  a l s o  h i e r  d i e  S p a l t u n g  a l s  e i n e  z w i s c h e n  
p r i v a t e m  u n d  O f f e n t l i c h e m  L e b e n ,  z w i s c h e n  p a t e r  f a m i l i a s  
u n d  B e a m t e m .  M a n  k 8 n n t e  d i e s e n  U n t e r s c h i e d  f i b r i g e n s  a u c h  
b e i  S h e n - T e / S h u i - T a  u n d  H e r r n  P u n t i l a  f e s t s t e l l e n  s o w i e  
b e i  v i e l e n  a n d e r e n  F i g u r e n  B r e c h t s .  F f t r  d e n  G e s c h ! f t s m a n n  
i s t  d i e s e r  Z w i e s p a l t  v o r t e i l h a f t  w ! h r e n d  e r  d e n  F r a u e n f i g u -
r e n ,  d i e  i h r  L e b e n  a u f  G e f f t h l e  a u f b a u e n  w o l l e n ,  z u m  V e r -
h 1 1 n g n i s  w i r d .  
E i n e r  a n d e r e n  F o r m  d e r  Z w e i t e i l u n g  u n t e r w i r f t  s i c h  
d e r  K e l l n e r  i m  D i c k i c h t  d e r  S t ! d t e .  E r  s c h a f f t  s i c h  e i n e  
T r a u m w e l t ,  d i e  e r  a l s  e i n  b e s s e r e r  u n d  g l f i c k l i c h e r e r  M e n s c h  
n a c h  d e r  A r b e i t  b e w o h n t .  S e i n  e r n i e d r i g e n d e r  B e r u f  h a t  i h n  
s i c h  s e l b s t  s o  e n t f r e m d e t ,  d a s s  e r  s i c h  n u r  i n  e i n e r  P h a n t a -
s i e v e r s i o n  a n n e h r n e n  k a n n ,  e i n e  a n d e r e  u n d  p s y c h o l o g i s c h  
g e f ! h r l i c h e  F o r m  d e r  S p a l t u n g .  G i e s e  m e i n t  h i e z u :  
I n s o f e r n  e s  ( d a s  I n d i v i d u u m )  d i e  U r s a c h e  d i e -
s e r  S p a l t u n g  n i c h t  e r k e n n t ,  s o n d e r n  u n b e i r r t  a n  
d e r  M O g l i c l ; l k e i t  f e s t h 8 l t ,  i m  P r i v a t e n  s e i n e  
I d e n t i t ! t  w i e d e r z u e r l a n g e n ,  o h n e  d o c h  a n  d e n  
M i t m e n s c h e n  s i c h  " e n t a u s s e r n "  z u  k O n n e n ,  e n t -
s t e h t  e i n  a u t o m a t i s c h  a b l a u f e n d e r  P r o z e s s ,  d e r  i n  
K a t z e n j a m m e r  o d e r  u n g e n a u e  U t o p i e  m i l n d e n  m u s s . 5  
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E i n  w e i t e r e s  M i t t e l ,  d a s  B r e c h t  b e n u t z t e ,  u m  s e i n e  
C h a r a k t e r e  z u  v e r f r e m d e n ,  i s t  d e r  P r o z e s s  d e r  ·
1 1
A u s l 8 s c h u n g
1 1  
o d e r  " g e s e l l s c h a f t l i c h e n  U m f u n k t i o n i e r u n g .
1 1 6  
S c h o n  b e i  G a l y  G a y  i n  M a n n  i s t  M a n n  f  i n d e t  s i c h  e i n  
s y m b o l i s c h e r  T o d  m i t  W i e d e r a u f e r s t e h u n g  i n  g e s e l l s c h a f t -
l i c h  n f i t z l i c h e r e r  F o r m .  I n  d e n  p o l i t i s c h e n  T e n d e n z s t f i c k e n  
w i r d  d i e s e r  P r o z e s s  m e h r m a l s  w i e d e r h o l t .  E r  b e s t e h t  a u s  
e i n e r  r i t u e l l e n  S e l b s t a u s l e e r u n g ,  a u s  e i n e r  A u f g a b e  a l l e r  
I n d i v i d u a l i t a t  u n d  s o g a r  d e s  N a m e n s .  I n  d e r  B e t o n u n g  d e r  
f r e i w i l l i g e n  U n t e r o r d n u n g  u n d  d e s  a b s o l u t e n  G e h o r s a m s  
l i e g t  e t w a s  R e l i g i 5 s e s .  W i e  i n  e i n e r  P r i e s t e r w e i h e  w i r d  
d a s  w e l t l i c h e  I c h ,  d e r  a l t e  C h a r a k t e r ,  a b g e l e g t ,  a u s g e l e e r t  
u n d  d e r  n e u  G e w e i h t e  a u f e r s t e h t ,  e r f f i l l t  m i t  d e n  I d e a l e n  
u n d  F o r d e r u n g e n  d e r  r e v o l u t i o n a r e n  G r u p p e ,  d e r  e r  s i c h  
a n g e g l i e d e r t  h a t .  D i e  S p a l t u n g  i s t  a l s o  h i e r  e i n e  z a s u r ,  
d i e  d a s  L e b e n  i n  e i n  V o r h e r  u n d  N a c h h e r  t e i l t .  ( B r e c h t s  
p o l i t i s c h e  S t f i c k e  e n t s t a n d e n  gr~sstenteils i n  d e r  D e p r e s -
s i o n s z e i t ,  i n  e i n e r  P e r i o d e ,  w o  e r  s e l b s t  m i t  d e m  K o m m u -
n i s m u s  b e s c h a f t i g t  w a r ,  a l s  d i e  A r b e i t s l o s i g k e i t  i h r e  
H 8 h e  e r r e i c h t  h a t t e  u n d  H i t l e r  s e i n e n  p o l i t i s c h e n  A u f s t i e g  
b e g a n n .  E s  s c h i e n  B r e c h t  d a m a l s ,  d a s s  n u r  e x t r e m e  M i t t e l  
d i e s e n  e x t r e m e n  Z u s t & n d e n  g e w a c h s e n  w a r e n . )  
B r e c h t  h a t  a l s o  a u c h  h i e r  w i e d e r  m i t  i m m e r  n e u e n  
S c h e m a t a  u n d  K u n s t g r i f f e n  g e z e i g t ,  d a s s  d e r  M e n s c h  s i b i  
! l Q . ! l  c o n s t a n s  i s t ,  d a s s  e s  e i n e n  C h a r a k t e r . i m  t r a d i t i o n e l l e n  
S i n n  n i c h t  g i b t ,  j a  i n  u n s e r e r  G e s e l l s c h a f t  n i c h t  g e b e n  ·  
k a n n .  
- - " I " ' " '  _ . . _  . . . . . . . . . . . . . . .  " ' " '  - f'~ _  . .  " f '  . . .  ;  
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K A P I T E L  I X  
D I E  D A R S T E L L U N G  D E S  E P I S C H E N  C H A R A K T E R S  
A U F  D E R  B I D I N E  
Q u e l l e n  d e r  I n s p i r a t i o n  
U m  d e n  n e u e n  e p i s c h e n  C h a r a k t e r  a u c h  a u f  d e r  B f t h n e  
e n t s p r e c h e n d  z u r  G e l t u n g  z u  b r i n g e n  v e r l a n g t e  B r e c h t  v o r  
a l l e m  R e a l i s m u s  i n  d e r  D a r s t e l l u n g .  E r  s a h  e i n e r s e i t s  d i e  
M o d e  d e r  S t a n i s l a w s k i - M e t h o d e ,  d i e  v o m  S c h a u s p i e l e r  v e r -
l a n g t e ,  d a s s  e r  s i c h  d e r  I l l u s i o n  h i n g a b ,  d i e  d a r g e s t e l l t e  
F i g u r  s e l b s t  z u  s e i n .  A n d e r s e i t s  s p i e l t e n  d i e  D a r s t e l l e r  
n a c h  e i n e r  l e e r e n  R o u t i n e ,  d i e  klass~sch z u  s e i n  v o r g a b .  
I n  s e i n e n  " A u g s b u r g e r  T h e a t e r k r i t i k e n "  r u f t  e r  a u s :  
I c h  p r o t e s t i e r e  d a g e g e n ,  d a s s  S c h i l l e r  u n s e r e r  
J u g e n d  s o  f t b e r m i t t e l t  w i r d  • • •  V 8 1 1 i g  u n m 8 g l i c h  
( v 8 1 1 i g  u n m 8 g l i c h )  ( s i c )  G e f f e r s  K a r l .  I c h  h a b e  
d e n  b e s t e n  W i l l e n ,  d i e s e m  u n g l f t c k l i c h e n  M a n n  
R e c h t  w i d e r f a h r e n  z u  l a s s e n .  A b e r  d a s  g e h t  
n i c h t .  L e e r e ,  d u r m n e  D e k l a m a t i o n !  · n e r  B o n v i v a n t  
a l s  R a u b e r h a u p t m a n n !  S t e h t  d a  u n d  m a c h t  d e n  
M u n d  a u f ,  d a s s  m a n  m e i n t ,  e s  w t l r d e n  E i e r  
h e r a u s k u l l e r n  • • •  1  
U m  d e r  W i r k l i c h k e i t  n a h e  z u  b l e i b e n ,  s c h u l t e  B r e c h t  
s i c h  a n  B e i s p i e l e n ,  d i e  g e n a u e  B e o b a c h t u n g  d e r  V o r g a n g e  
u n d  l o g i s c h e  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  b e t o n t e n .  B r e c h t  f a n d  
d i e s e  V o r b e d i n g u n g e n  i m  B o x k a m p f ,  i m  K r i m i n a l r o m a n  u n d  i n  
d e r  B e s c h r e i b u n g  e i n e s  S t r a s s e n u n f a l l s .  I n  a l l e n  d i e s e n  
F~llen k o m m t  e s  n i c h t  a u f  G e f f t h l e  u n d  I d e a l e ,  s o n d e r n  a u f  
h a r t e ,  z u  b e o b a c h t e n d e  T a t s a c h e n  a n .  
. ,  
i  
5 1  
B e i m  g u t e n  e n g l i s c h e n  K r i m i n a l r o m a n  f  i n d e t  B r e c h t  
n i c h t  n u r  f a i r n e s s  s o n d e r n  a u c h  " m o r a l i s c h e  S t ! r k e , "  d a  
d e r  L e s e r  n i c h t  g e t ! u s c h t  w i r d .  A l l e s  M a t e r i a l  w i r d  i h m  
u n t e r b r e i t e t .  E r  w i r d  i n s t a n d  g e s e t z t ,  d i e  L 5 s u n g  s e l b s t  
i n  A n g r i f f  z u  n e h m e n .  
E s  i s t  e r s t a u n l i c h ,  w i e  s e h r  d a s  G r u n d s c h e m a  
d e s  g u t e n  K r i m i n a l r o m a n s  a n  d i e  A r b e i t s w e i s e  
u n s e r e r  P h y s i k e r  e r i n n e r t .  Z u e r s t  w e r d e n  g e -
w i s s e  F a k t e n  n o t i e r t  • • • •  D a n n  w e r d e n  A r b e i t s -
h y p o t h e s e n  a u f g e s t e l l t ,  w e l c h e  d i e  F a k t e n  d e c k e n  
k 5 n n e n .  D u r c h  d e n  H i n z u t r i t t  n e u e r  F a k t e n  o d e r  
d i e  E n t w e r t u n g  b e r e i t s  n o t i e r t e r  F a k t e n  e n t s t e h t  
d e r  Z w a n g ,  e i n e  n e u e  A r b e i t s h y p o t h e s e  z u  s u c h e n .  
A m  E n d . e  k o m m t  d e r  T e s t  d e r  A r b e i  t s h y p o t h e s e :  
d a s  E x p e r i m e n t .  W e n n  d i e  T h e s e  r i c h t i g  i s t ,  
d a n n  m u s s  d e r  M 5 r d e r  a u f  G r u n d  e i n e r  b e s t i m m t e n  
M a s s n a h m e  d a n n  u n d  d a n n  d a  u n d  d a  e r s c h e i n e n .  
E n t s c h e i d e n d  i s t ,  d a s s  n i c h t  d i e  H a n d l u n g e n  a u s  
d e n  C h a r a k t e r e n ,  s o n d e r n  d i e  C h a r a k t e r e  a u s  d e n  
H a n d l u n g e n  e n t w i c k e l t  w e r d e n .  M a n  s i e h t  d i e  
L e u t e  a g i e r e n ,  i n  B r u c h s t f t c k e n .  I h r e  M o t i v e  
s i n d  i m  d u n k e l n  u n d  m f t s s e n  l o g i s c h  e r s c h l o s s e n  
w e r d e n .  A l s  a u s s c h l a g g e b e n d  f f i r  i h r e  H a n d l u n g e n  
w e r d e n  i h r e  I n t e r e s s e n  a n g e n o m m e n ,  u n d  z w a r  
b e i n a h e  a u s s c h l i e s s l i c h  i h r e  m a t e r i e l l e n  I n t e r -
r e s s e n .  N a c h  i h n e n  w i r d  g e s u c h t .  
M a n  s i e h t  d i e  A n n & h e r u n g  a n  d e n  w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n  S t a n d p u n k t  u n d  d e n  e n o r m e n  A b s t a n d  z u m ·  
i n t r o s p e k t i v  p s y c h o l o g i s c h e n  R o m a n .  
D e r  K r i m i n a l r o m a n  h a n d e l t  v o m  l o g i s c h e n  D e n k e n  
u n d  v e r l a n g t  v o m  L e s e r  l o g i s c h e s  D e n k e n  • • •  e s  
i s t  e i n e  i n t e l l e k t u e l l e  G e w o h n h e i t . 2  
B r e c h t  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a s s  d e r  K r i m i n a l r o m a n s c h r e i -
b e r  " d i e  K u n s t  d e r  V e r f f t h r u n g "  b e h e r r s c h e n  m u s s .  Z u e r s t  
p r o v o z i e r t  e r  u n s e r e  V o r u r t e i l e  u n d  w i r  v e r g e s s e n  i m m e r  
w i e d e r ,  d a s s  n u r  M o t i v  u n d  G e l e g e n h e i t . e n t s c h e i d e n ,  u n d  
n i c h t  d i e  s y m p a t h i s c h e n  o d e r  u n a t t r a k t i v e n  Z f i g e  d e r  P e r s o -
n e n .  " D e r  m e n s c h e n f r e u n d l i c h e  B o t a n i s t  i s t  n i c h t  d e r  
M B r d e r , "  l & s s t  e r  u n s  a u s r u f e n .  " E i n e m  z w e i m a l  v o r b e -
s t r a f t e n  G~rtner i s t  a l l e s  z u z u t r a u e n , "  l~sst e r  u n s  s e . u f z e n .  
- :  
5 2  
E r  f f i h r t  u n s  i r r e  d u r c h  s e i n e  C h a r a k t e r s c h i l d e r u n g e n .  W i r  
d f i r f e n  n i e  v e r g e s s e n ,  d a s s  e s  l e d i g l i c h  d i e  g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n  Umst~nde s i n d ,  d i e  d a s  V e r b r e c h e n  erm~glichen o d e r  
n~tig m a c h e n ,  d e n n  " s i e  v e r g e w a l t i g e n  d e n  C h a r a k t e r ,  s o w i e  
s i e  i h n  g e b i l d e t  h a b e n .
1 1 3  
I m  K r i m i n a l r o m a n  g e s c h i e h t  d e r  A u f b a u  d e r  F i g u r e n  i m  
a l l g e m e i n e n  z u g w e i s e :  e s  b e s t e h t  e i n e  st~ndige V e r k n f i p f u n g  
m i t  d e n  H a n d l u n g s w e i s e n .  " A m  A u f b a u  d e s  C h a r a k t e r s  n i m m t  
d e r  L e s e r  a l s  a n  e i n e r  T a t i g k e i t  t e i l :  e s  i s t  e i n e  E n t h f i l -
l u n g ,  d i e  g e m a c h t  s e i n  w i l l  • • .  "  B r e c h t  n e n n t  d i e s e s  V e r -
f a h r e n  e i n e  " G i p f e l l e i s t u n g  d e r  l i t e r a r i s c h e n  P s y c h o l o g i e .
1 1  
S i e  e r g i b t  s i c h  d a r a u s ,  m e i n t  e r ,  d a s s  b i e r  d a s  b f i r g e r l i c h e  
L e b e n  a l s  E r w e r b s l e b e n  a u f g e f a s s t  u n d  b e s c h r i e b e n  w i r d .
4  
B r e c h t  b e w u n d e r t  a l s o  i m  K r i m i n a l r o m a n  b e s o n d e r s  d e n  
A u f b a u  d e r  S i t u a t i o n  u n d  d a d u r c h  d e s  T a t e r s  d u r c h  s i c h t b a r e  
u n d  g r e i f b a r e  I n d i z i e n b e w e i s e ,  d u r c h  C l u e s ,  d i e  d a s  R e s u l t a t  
e i n e r  k r i m i n e l l e n  T a t i g k e i t  s i n d .  D e r  C h a r a k t e r  s a g t  f i b e r  
s i c h  s e l b e r  n i c h t s  a u s ,  j a  e r  h a t  a l l e n  G r u n d ,  s e i n e  w a h r e n  
M o t i v e  z u  v e r h e i m l i c h e n .  J e d o c h  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  l i e f e r t  
d e m  L e s e r  g e n u g  B e w e i s m a t e r i a l ,  d a m i t  e r  s i c h  e i n  U r t e i l  
b i l d e n  k a n n .  G e n a u  d a s  i s t  a u c h  B r e c h t s  A b s i c h t  i n  s e i n e n  
P e r s o n e n d a r s t e l l u n g e n .  
E i n  ! h n l i c h e s  B e i s p i e l  w i e  d e r  K r i m i n a l r o m a n  s t e l l t  
d i e  b e r f i h m t e  " S t r a s s e n d e m o n s t r a t i o n "  d a r ,  d i e  B r e c h t  e i n  
" G r u n d m o d e l l  f f t r  e p i s c h e s  T h e a t e r "  n e n n t .
5  
D e r  A u g e n z e u g e  
e i n e s  V e r k e h r s u n f a l l s  d e m o n s t r i e r t  e i n e r  M e n s c h e n a n s a m m l u n g ,  
w i e  d a s  U n g l f t c k  p a s s i e r t e .  D i e  H a u p t s a c h e  d a b e i  i s t ,  " d a s s  
5 3  
d e r  D e m o n s t r i e r e n d e  d a s  V e r h a l t e n  d e s  F a h r e r s  o d e r  d e s  
U b e r f a h r e n e n  o d e r  b e i d e r  i n  e i n e r  s o l c h e n  W e i s e  v o r m a c h t ,  
d a s s  d i e  U m s t e h e n d e n  s i c h  f i b e r  d e n  U n f  a l l  e i n  U r t e i l  b i l d e n  
k O n n e n . "  O b w o h l  d e r  D e m o n s t r a n t  g e n a u  i m i t i e r t ,  w a s  e r  
g e s e h e n  h a t ,  w i e d e r h a l t  e r  d o c h  n i c h t  a l l e s  u n d  w i r d  i n  
d e r  A u s w a h l  s e i n e r  G e s t e n  b e e i n f  l u s s t  v o n  d e n  k f i n f t i g e n  
K o n s e q u e n z e n ,  d i e  a u f  d e n  U n f a l l  f o l g e n  k O n n t e n .  H a t  d e r  
C h a u f f e u r  s e i n e  E n t l a s s u n g  z u  b e f f i r c h t e n ,  d e r  U b e r f a h r e n e  
h o h e  K l i n i k k o s t e n ?  D i e  D e m o n s t r a t i o n  k O n n t e  b e h e r r s c h t  
s e i n  v o n  d e r  F r a g e  d e s  S c h a d e n e r s a t z e s .  " D a s  i s t  d a s  F e l d ,  
a u f  d e m  d e r  D e m o n s t r a n t  s e i n e  C h a r a k t e r e  a u f b a u t , "  b e s t i m m t  
B r e c h t .
6  
E i n  w e i t e r e s  w e s e n t l i c h e s  E l e m e n t  d e r  S t r a s s e n -
s z e r e  i s t ,  d a s s  d e r  D e m o n s t r a n t  s e i n e  C h a r a k t e r e  g a n z  a u s  
i h r e n  H a n d l u n g e n  a b l e i t e t .
7  
E r  i m i t i e r t  i h r e  H a n d l u n g e n  
u n d  g e s t a t t e t  d a d u r c h  S c h l f i s s e  a u f  s i e .  B r e c h t  l e i t e t  
s e i n e  T h e o r i e  f f i r  d a s  e p i s c h e  T h e a t e r  i n  f o l g e n d e r  W e i s e  
v o n  d e r  S t r a s s e n d e m o n s t r a t i o n  a b :  
E i n  T h e a t e r ,  d a s  i h m  ( d e m  D e m o n s t r a n t e n )  h i e -
r i n  f o l g t  ( i m  A b l e i t e n  d e r  C h a r a k t e r e  a u s  i h r e n  
H a n d l u n g e n ) ,  b r i c h t  w e i t g e h e n d  m i t  d e r  G e w o h n h e i t  
d e s  f i b l i c h e n  T h e a t e r s ,  a u s  d e n  C h a r a k t e r e n  d i e  
H a n d l u n g e n  z u  b e g r f i n d e n ,  d i e  H a n d l u n g e n  d a d u r c h  
d e r  K r i t i k  z u  e n t z i e h e n ,  d a s s  s i e  a l s  a u s  d e n  
C h a r a k t e r e n  d i e  s i e  v o l l z i e h e n ,  u n h i n d e r b a r ,  m i t  
N a t u r g e s e t z l i c h k e i t  h e r v o r g e h e n d  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n .  F f i r  u n s e r e n  S t r a s s e n d e m o n s t r a n t e n  b l e i b t  
d e r  C h a r a k t e r  d e s  z u  D e m o n s t r i e r e n d e n  e i n e  G r f . ) s . s e ,  
d i e  e r  n i c h t  v O l l i g  a u s z u b e s t i r n m e n  h a t .  I n n e r h a l b  
g e w i s s e r  G r e n z e n  k a n n  e r  s o  u n d  s o  s e i n ,  d a s  m a c h t  
n i c h t s  a u s .  D e n  D e r n o n s t r a n t e n  i n t e r e s s i e r e n  s e i n e  
u n f a l l e r z e u g e n d e n  u n d  u n f a l l v e r h i n d e r n d e n  E i g e n -
s c h a f t e n  • • •  
D i e s e s  " G r u n d m o d e l l  d e s  e p i s c h e n  T h e a t e r s "  e r l a u b t  
B r e c h t  n o c h  e i n  w e i t e r e s  E l e m e n t  s e i n e s  T h e a t e r s  v o r z u f f i h r e n ,  
n f u n l i c h  d i e  D o p p e l r o l l e  d e s  S c h a u s p i e l e r s ,  h i e r  d e s  D e -
m o n s t r a n t e n .  D e r  S t r a s s e n d e m o n s t r a n t ,  s a g t  B r e c h t  
t r & g t  s t & n d i g  z w e i  S i t u a t i o n e n  R e c h n u n g .  E r  
b e n i n n n t  s i c h  n a t t i r l i c h  a l s  D e m o n s t r a n t  u n d  e r  
l & s s t  d e n  D e m o n s t r i e r t e n  s i c h  n a t f t r l i c h  b e n e h m e n .  
E r  v e r g i s s t  n i e  u n d  g e s t a t t e t  n i e  z u  v e r g e s s e n ,  
d a s s  e r  n i c h t  d e r  D e m o n s t r i e r t e ,  s o n d e r n  d e r  D e -
m o n s t r a n t  i s t .  D a s  h e i s s t :  w a s  d a s  P u b l i k u m  
s i e h t ,  i s t  n i c h t  e i n e  F u s i o n  z w i s c h e n  D e m o n s t r a n t  
u n d  D e m o n s t r i e r t e m ,  n i c h t  e i n  s e l b s t & n d i g e s ,  
w i d e r s p r u c h s l o s e s  D r i t t e s  m i t  a u f g e l 8 s t e n  K o n t u -
r e n  • . .  D i e  M e i n u n g e n  u n d  G e f f t h l e  v o n  D e m o n s t r a n t  
u n d  D e m o n s t r i e r t e m  s i n d  n i c h t  g l e i c h g e s c h a l t e t . 8  
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D e r  S c h a u s p i e l e r  d a r f  a l s o  n i e  b e s t r e b t  s e i n ,  s e i n e  
R o l l e  z u  " v e r k O r p e r n , "  s o n d e r n  e r  b l e i b t  i m m e r  E r z & h l e r ,  
D e m o n s t r a n t .  B r e c h t  g e h t  a l s o  h i e r  n o c h  w e i t e r  i n  d e m  e r  
n i c h t  n u r  d i e  E i n h e i t  d e s  C h a r a k t e r s  z e r s t O r t ,  s o n d e r n  a u c h  
n o c h  d i e  I d e n t i t & t  v o n  S c h a u s p i e l e r  u n d  d a r g e s t e l l t e r  
d r a m a t i s  p e r s o n a e .  D e r  S c h a u s p i e l e r  w i r d  z u m  L e h r e r  u n d  
d i e  d a r g e s t e l l t e  F i g u r  z u m  L e h r m a t e r i a l .  
B r e c h t  s a h  s i c h  n a c h  a n d e r e n  V o r b i l d e r n  u m ,  d i e  i h m  
h e l f e n  s o l l t e n ,  d e n  C h a r a k t e r  s e i n e r  F i g u r e n  i n  H a n d l u n g e n  
a u f z u l O s e n .  C h a r l i e  C h a p l i n  u n d  d e r  C l o w n  V a l e n t i n  w a r e n  
e i n  e n t s c h e i d e n d e r  E i n f l u s s ;  d e r  S t u m m f i l m  z e i g t e  i h m  d i e  
M O g l i c h k e i t ,  g a n z  o h n e  W o r t e  a u s z u k o m m e n  u n d  d a s  H 8 r s p i e l  
s t e l l t e  d a s  P r o b l e m ,  H a n d l u n g e n  o h n e  b i l d l i c h e  D a r s t e l l u n g  
z u  z e i g e n .  D i e  M e c h a n i k  s e i n e s  M e r c e d e s ,  d i e  S t r a t e g i e  
e i n e s  F u s s b a l l s p i e l s ,  d i e  B e r e c h n u n g e n ,  d i e  s e i n  F r e u n d  
d e r  A r c h i t e k t  M a x  F r i s c h  a u f  d e m  B a u  a n s t e l l t e  w a r e n  
l o g i s c h e  S y s t e m e ,  d i e  e r  z u  v e r w e n d e n  v e r s u c h t e .  D i e  
P l a s t i k e n  v o n  B a r l a c h  s c h e i n e n  w i e  B r e c h t f i g u r e n ,  m i t t e n  
i n  i h r e r  T~tigkeit i n  e i n e n  D o r n r 8 s c h e n s c h l a f  v e r s e t z t .  
B r e c h t  b e s c h r e i b t :  
D a  i s t  d e r  B u c h l e s e r ,  d i e  B r o n z e  v o n  1 9 3 6 .  
E i n  s i t z e n d e r  M a n n ,  v o r g e b e u g t ,  i n  s c h w e r e n  
H ! n d e n  e i n  B u c h  h a l t e n d .  E r  l i e s t  n e u g i e r i g ,  
z u v e r s i c h t l i c h ,  k r i t i s c h .  E r  s u c h t  d e u t l i c h  
L O s u n g e n  d r i n g e n d e r  P r o b l e m e  i m  B u c h  • • •  D e r  
B u c h l e s e r  g e f a l l t  m i r  b e s s e r  a l s  R o d i n s  b e -
r f t h m t e r  D e n k e r ,  d e r  n u r  d i e  S c h w i e r i g k e i t  d e s  
D e n k e n s  z e i g t .  B a r l a c h s  P l a s t i k  i s t  r e a l i s -
t i s c h e r ,  k o n k r e t e r ,  u n s y m b o l i s c h . 9  
D a  i s t  d i e  B e t t l e r i n  m i t  S c h a l e ,  i n  B r o n z e ,  
v o n  1 9 0 6 .  E i n e  m a c h t i g e  P e r s o n  m i t  h a r t e m  
S e l b s t b e w u s s t s e i n ,  v o n  d e r  k e i n  D a n k  f f t r  m i l d e  
G a b e n  z u  e r w a r t e n  i s t  • • •  
• • •  V o n  d i e s e r  P l a s t i k ,  e n t s t a n d e n  i m  v e r h a n g -
n i s v o l l e n  J a h r  1 9 3 3  ( S i t z e n d e  A l t e )  s t e i g e n  
w i e d e r  E r i n n e r u n g e n  u n d  V e r g l e i c h e  a u f .  E i n  
J a h r  v o r h e r  s t e l l t e  i n  B e r l i n  d i e  W e i g e l  d i e  
W l a s s o w a  a u f  d e r  B f t h n e  d a r .  S t a t t  d e r  P a s s i -
v i t a t  d i e  A k t i v i t ! t ,  s t a t t  d e s  O p f e r s  d e r  U n -
m e n s c h l i c h k e i t  d i e  M e n s c h l i c h k e i t .  I c h  k a n n  m i r  
e i n e n  A r b e i t e r  v o r s t e l l e n ,  d e r  d i e  A l t e  B a r l a c h s  
m i t  d e m  E l l b o g e n  a n s t O s s t :  H e r r s c h e !  D u  h a s  
a l l e s ,  w a s  d a z u  g e h 8 r t . 1 0  
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I n  d i e s e n  P l a s t i k e n  s i e h t  B r e c h t  A k t i v i t ! t  u n d  P r o -
d u k t i v i t a t ,  d i e  i n  d e r  H a l t u n g  d e r  j e w e i l i g e n  F i g u r  a u s -
g e d r f t c k t  s i n d .  D e r  G e s i c h t s a u s d r u c k ,  d e r  w i e  i n  d e r  
L a o k o o n g r u p p e  d e n  g a n z e n  s e e l i s c h e n  G e h a l t  d e r  F i g u r  a u s -
s t r a h l t ,  i s t  f f t r  B r e c h t  n i c h t  w i c h t i g  u n d  b e i  B a r l a c h  a u c h  
o f t  k a u m  h e r a u s g e a r b e i t e t .  
D i e  e p i s c h e  S p i e l w e i s e  
W o l f g a n g  R o t h ,  d e r  z w i s c h e n  1 9 2 8  u n d  1 9 3 3  a l s  B f t h n e n -
b i l d n e r  a n  m e h r e r e n  P r o d u k t i o n e n  B r e c h t s  m i t a r b e i t e t e  u n d  
h e u t e  a n  d e r  U n i v e r s i t a t  v o n  N e w  Y o r k  l e h r t ,  s a g t  f o l g e n d e s  
f i b e r  B r e c h t :  
B r e c h t ' s  g e n i u s  a n d  c r a f t s m a n s h i p ,  h i s  t r e m e n -
d o u s  i n v o l v e m e n t ,  m a d e  i t  p o s s i b l e  a n d  n e c e s s a r y  
t h a t  h e  o f t e n  c o n t r a d i c t e d  h i m s e l f .  H e  w a s  a n  
i n t u i t i v e  m a n  w h o s e  w o r k  c a m e  f i r s t ,  h i s  
t h e o r i e s  l a t e r .  T h e r e  i s  n o  B r e c h t i a n  method~ 
t h e  a t t e m p t  b y  p e o p l e  l e s s  t a l e n t e d  t h a n  B r e c h t  
t o  c r e a t e  a  B r e c h t i a n  t h e a t e r  b y  a p p l y i n g  
B r e c h t i a n  t h e o r y  c a n  o n l y  l e a d  t o  f a i l u r e  • • •  
H e  h i m s e l f  o f t e n  d e b u n k e d  t h e  e p i c  l a b e l  • • •  H e  
s m i l e d  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  q u e s t i o n s  o r  d o u b t :  
" I  d o n ' t  k n o w  m y s e l f  w h a t  I  w a n t ,  l e t ' s  ~ry 
s o m e t h i n g  e l s e .
1 1
1 1  
R o t h  w a r n t  v o r  B r e c h t - I m i t a t i o n ,  d e n n  I m i t a t o r e n  
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v e r f  a h r e n  n a c h  e i n e r  S c h a b l o n e  a u f  K o s t e n  d e s  E l e m e n t s  d e r  
U b e r r a s c h u n g .  M a n  d e n k t  a n  d a s  b o n - r n o t  " G e n e t  s a n s  g~nie.
11 
R t l l i c k e  g e h t  n i c h t  s o  w e i t ,  e i n e  B r e c h t i s c h e  M e t h o d e  
g a n z  u n d  g a r  z u  b e s t r e i t e n ,  a b e r  a u c h  s i e  g i b t  z u :  
V o n  a l l e n  A u s s e r u n g e n  B r e c h t s  h a b e n  d i e -
j e n i g e n  f i b e r  d i e  S p i e l w e i s e  d i e  m e i s t e n  M i s s v e r -
s t & n d n i s s e  hervorgerufen~ s i e  b r a u c h e n  a l l e r d i n g s  
r n e h r  a l s  j e d e  a n d e r e  t h e a t r a l i s c h e  K u n s t  d i e  
p r a k t i s c h e  D e m o n s t r a t i o n  u n d  s i n d  a u s  d e r  B e -
s c h r e i b u n g  a l l e i n  k a u m  z u  e r f a s s e n . 1 2  
E s  d r e h t  s i c h  b e i  d e r  e p i s c h e n  S p i e l w e i s e  u m  e i n e  V o r f f i h r u n g  
v o n  g e g e n s e i t i g e n  V e r h & l t n i s s e n :  d e r  S t t l c k e s c h r e i b e r  z e i g t  
s e i n e n  S t a n d p u n k t  d e r  G e s e l l s c h a f t  g e g e n f i b e r  u n d  d e r  S c h a u -
s p i e l e r  f f i h r t  s e i n  V e r h & l t n i s  z u r  R o l l e  v o r ,  b e z i e h u n g s -
w e i s e  z u m  V e r h a l t e n  s e i n e r  F i g u r .  R t l l i c k e  m e i n t ,  d a s s  d i e  
e p i s c h e  S p i e l w e i s e  e i n e  B e r e i c h e r u n g  d e r  T h e a t e r v e r a n s t a l -
t u n g  d a r s t e l l t :  D e r  Z u s c h a u e r  b e k o r n m t  z u  d e n  G e f f i h l e n  u n d  
M e i n u n g e n  d e r  F i g u r  n o c h  d i e  d e s  S c h a u s p i e l e r s  f i b e r  d i e  
F i g u r  m i t g e l i e f e r t  u n d  i h m  w e r d e n  e i g e n e  M e i n u n g e n  u n d  G e -
f f i h l e  e r m 6 g l i c h t ,  d i e  s i c h  w e d e r  m i t  d e n e n  d e r  F i g u r  n o c h  
d e n e n  d e s  S c h a u s p i e l e r s  z u  d e c k e n  b r a u c h e n .  
D i e  e p i s c h e  S p i e l w e i s e ,  d i e  v e r s u c h t e ,  a u f  r n e h r e r e n  
E b e n e n  d i e  P e r s 6 n l i c h k e i t  u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  
1  
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e i n e r  F i g u r  d a r z u s t e l l e n ,  l i e f  a b e r  d u r c h  i h r e  " u n t e r k f t h l t e "  
P r ! s e n t a t i o n  G e f a h r ,  f o r m a l i s t i s c h ,  l e e r ,  ! u s s e r l i c h  u n d  
m e c h a n i s c h  z u  w e r d e n ,  w i e  B r e c h t  s e l b s t  w a r n t e .  E s  i s t  
d i e  A u f g a b e  d e s  S c h a u s p i e l e r s ,  " l e b e n d i g e ,  r u n d e ,  w i d e r -
s p r u c h s v o l l e  M e n s c h e n  m i t  a l l e n  i h r e n  L e i d e n s c h a f t e n ,  u n -
m i t t e l b a r e n  A u s s e r u n g e n  u n d  H a n d l u n g e n "  d a r z u s t e l l e n .  " D i e  
B f t h n e  i s t  k e i n  H e r b a r i u m  o d e r  z o o l o g i s c h e s  M u s e u m  m i t  a u s -
g e s t o p f t e n  T i e r e n .
1 1 1 3  
R o t h  u n d  R f t l i c k e  s t i n u n e n  a l s o  d a r i n  f t b e r e i n ,  d a s s  d i e  
e p i s c h e  S p i e l w e i s e  a u s s e r o r d e n t l i c h  t e n t a t i v  ist~ s i e  e n t -
s p r i c h t  a u c h  g a n z  d e m  e p i s c h e n  C h a r a k t e r ,  d e r  s i c h  n i c h t  
f  e s t l e g e n  l ! s s t  u n d  v o n  M a l  z u  M a l  v e r s c h i e d e n  a u f  d e r  
B f t h n e  a u s g e a r b e i t e t  w e r d e n  k a n n ,  j e  n a c h  d e r  Qualit~t d e r  
S c h a u s p i e l e r ,  d e m  L o k a l  u n d  d e n  p o l i t i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n  
E r e i g n i s s e n  d e s  T a g e s .  
" M e i n e  R e g e l n ,
1 1  
s a g t e  B r e c h t ,  
s i n d  n u r  a n z u w e n d e n  v o n  P e r s o n e n ,  d i e  s i c h  
f r e i e s  U r t e i l ,  W i d e r s p r u c h s g e i s t  u n d  s o z i a l e  
P h a n t a s i e  e r h a l t e n  s o w i e  i n  K o n t a k t  z u  d e n  
f o r t s c h r i t t l i c h e n  T e i l e n  d e s  P u b l i k u m s  s t e h e n ,  
a l s o  s e l b e r  f o r t s c h r i t t l i c h e ,  v o l l s i n n i g e ,  d e n -
k e n d e  M e n s c h e n  s i n d . 1 4  
" I c h  k a n n  n u n  d e m  O c h s e n ,  d e r  d a  d r i s c h e t ,  n i c h t  d a s  M a u l  
v e r b i n d e n ,
1 1  
f ! h r t  e r  f o r t .  " S o  g i b t  e s  e i n e  R e i h e  v o n  
F e h l e r n  b e i  m e i n e n  S c h a u s p i e l e r n ,  d i e  k e i n e  V e r s t 8 s s e  g e g e n  
m e i n e  R e g e l n  b e d e u t e n ,  w e i l  e i n  T e i l  i h r e s  V e r h a l t e n s  v o n  
m i r  n i c h t  g e r e g e l t  w i r d . "  E r  erz~hlt d a n n  e i n e n  V o r f a l l ,  
i n  d e m  s i c h  s e i n e  F r a u  H e l e n e  W e i g e l  n i c h t  a n  d i e  " u n t e r -
k f t h l t e "  S p i e l w e i s e  h i e l t :  
l  
I  
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S e l b s t  d i e  W e i g e l  b r a c h  a n  b e s t i r r u n t e n  A b e n d e n  b e i  
g e w i s s e n  S t e l l e n  i n  Tr~nen a u s ,  g a n z  g e g e n  i h r e n  
W i l l e n  u n d  n i c h t  z u m  V o r t e i l e  d e r  D a r s t e l l u n g .  I n  
e i n e m  S t f t c k ,  w o  s i e  e i n e  s p a n i s c h e  B & u e r i n  i m  B f t r g e r -
k r i e g  s p i e l t e ,  h a t t e  s i e  i h r e n  S o h n  z u  v e r f l u c h e n  
u n d  i h m  d e n  T o d  z u  w i l n s c h e n ,  w e i l  s i e  g l a u b t e ,  e r  
h a b e  g e g e n  d i e  G e n e r & l e  z u  d e n  W a f f  e n  g e g r i f f  e n  - i n  
W i r k l i c h k e i t  w a r  e r  s c h o n  v o n  d e n  T r u p p e n  d e r  Gener~le 
e r s c h o s s e n ,  u n d  z w a r  b e i m  f r i e d l i c h e n  F i s c h e n .  D e r  
B f t r g e r k r i e g  d a u e r t e  n o c h  a n  w & h r e n d  d i e s e r  V o r -
s t e l l  u n g .  W a r  e s  n u n ,  w e i l  d e r  K r i e g  f f t r  d i e  U n t e r -
d r f t c k t e n  e i n e  s c h l i m m e ' W e n d u n g  n a h m  a n  d e m  b e t r e f f e n -
d e n  T a g  o d e r  w e i l  d i e  W e i g e l  a u s  i r g e n d e i n e m · a n d e r n  
G r u n d  b e s o n d e r s  e m p f i n d l i c h  g e s t i m m t  w a r ,  j e d e n f a l l s  
k a m e n  i h r  d i e  T r & n e n  b e i m  S p r e c h e n  d i e s e r  V e r d a m m u n g  
d e s  s c h o n  E r m o r d e t e n .  S i e  w e i n t e  n i c h t  a l s  B & u e r i n  
s o n d e r n  a l s  D a r s t e l l e r i n  f i b e r  d i e  B & u e r i n .  I c h  s e h e  
d a  e i n e n  F e h l e r ,  a b e r  i c h  s e h e  k e i n e  m e i n e r  R e g e l n  
v e r l e t z t .  
I m  M e s s i n g k a u f  r & t  B r e c h t  d e n  S c h a u s p i e l e r n  d i e  k r i -
t i s c h e  H a l t u n g  a n ,  s o g a r  d e r  v o n  i h r n  a n g e l e g t e n  R o l l e  
g e g e n f t b e r .  
U n s e r e  k r i t i s c h e  H a l t u n g  k o m m t  d a v o n ,  d a s s  w i r  
n u n m e h r  e i n  g r o s s e s  V e r t r a u e n  i n  d i e  m e n s c h l i c h e  
A r b e i t s - u n d  E r f i n d u n g s k r a f t  g e w o n n e n  h a b e n  u n d  
e i n  M i s s t r a u e n  d a g e g e n ,  d a s s  a l l e s  b l e i b e n  m u s s  
w i e  e s  i s t  • • • •  S o  w i e  e i n  g r o s s z f t g i g e r  I n g e n i e u r ,  
d e r  m e h r  E r f a h r u n g e n  h a t ,  d i e  Z e i c h n u n g e n  s e i n e s  
Vorg~ngers k o r r i g i e r t ,  n e u e  L i n i e n  f i b e r  d i e  a l t e n  
l e g t ,  Z a h l e n  d u r c h s t r e i c h t  u n d  d u r c h  a n d e r e  
e r s e t z t ,  k r i t i s c h e  B e m e r k u n g e n  u n d  K o m m e n t a r e  
e i n s c h r e i b t ,  k 8 n n t  a u c h  i h r  b e i  d e r  Z e i c h n u n g  
e u r e r  F i g u r e n  v e r f  a h r e n . J S  
A u f b a u  d e r  F i g u r  a u f  d e r  B f i h n e :  d i e  
i n d u k t i v e  A r b e i t s m e t h o d e  
D i e  A r t ,  w i e  d e r  S c h a u s p i e l e r  s e i n e  R o l l e  a u s  d e m  
w i d e r s p r f t c h l i c h e n  M a t e r i a l  a u f b a u t ,  i s t  i m  w e s e n t l i c h e n  
i n d u k t i v ,  m e i n t  R f i l i c k e .
1 6  
E s  i s t  n i c h t  d i e  G e s a m t v o r s t e l -
l u n g  d e r  R o l l e  d i e  i h n  l e i t e t .  s o n d e r n  e r  s a m m e l t  d i e  e i n -
z e l n e n  H a l t u n g e n .  S i e  z i t i e r t  B r e c h t ,  d e r  e s  g a n z  f f i r  
zweckm~ssig h i e l t ,  d a s s  d e r  S c h a u s p i e l e r ·  g a n z  i m  
~ '  
l  - . , .  ~ 
I  
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P r a k t i z . i e r e n  d a s  S t f i c k  u n d  s e i n e  F i g u r e n  k e n n e n l e r n t e  u n d  
a l l e s  b e i m  A u s f f i h r e n  e r f u h r .  
A l l e s  w i r d  d a n n  g e f u n d e n  b e i m  G e s t a l t e n  u n d  
d a s  G e s t a l t e n  b e k o m m t  e t w a s  S u c h e n d e s .  J e d e r  
V o r g a n g  m u s s  i n  s i c h  s t i m m e n  u n d  d i e  F i g u r e n  
a l s  G a n z e  w e r d e n  e r s t  a l l m a h l i c h  m i t  d e m  F o r t -
s c h r e i t e n  d e s  E r z a h l e n s  g e n a u e r .  D i e  S p r f i n g e  
d e r  E n t w i c k l u n g  w e r d e n  s o  w e n i g e r  l e i c h t  v e r -
t u s c h t ,  d i e  U m w e g e  s i n d  n i c h t  a b g e s c h i t t e n ,  d i e  
1 7  
W i d e r s p r f i c h e  n i c h t  gel~st, d a s  h e i s s t  g e g l a t t e t .  
.  B r e c h t  s e l b s t  h a t  d i e s e  I d e e n  i m m e r  w i e d e r  n e u  f o r m u -
l i e r t .  D i e  F i g u r ,  u n d  d a m i t  i h r e  C h a r a k t e r a n l a g e ,  i s t  n u r  
v o r s k i z z i e r t  u n d  m u s s  v o m  S c h a u s p i e l e r  j e d e s  M a l  n e u  e r a r -
b e i t e t  w e r d e n .  D i e  B e t o n u n g  d a b e i  l i e g t  i m m e r  a u f  d e m  
S p r u n g h a f t e n ,  W i d e r s p r f i c h l i c h e n ,  U b e r r a s c h e n d e n .  
B e i  d e m  S t u d i u m  d e r  d a r z u s t e l l e n d e n  F i g u r  i s t  
e s  a m  b e s t e n ,  s c h r i t t w e i s e  v o r z u g e h e n .  N a c h  
s o l c p e n  G e s i c h t s p u n k t e n  o d e r  f f t r  w e n  o d e r  f f t r  
w e l c h e  Z w e c k e  s o l l  a b e r  d i e  F i g u r  s t u d i e r t  u n d  
a u f g e b a u t  w e r d e n ?  
w a h r e n d  d e r  S c h a u s p i e l e r  s t u d i e r e n d  v e r s u c h t ,  
a l l e  A u s s e r u n g e n  d e r  F i g u r  m i t  e i n e m  M i n d e s t m a s s  
s e e l i s c h e r  B e t e i l i g u n g  g a n z  p r o b e w e i s e  i n  d i e  
i h m  a l l e r b e q u e m s t e n  Tonf~lle z u  b r i n g e n ,  i n d e m  
e r  d a s  H a u p t g e w i c h t  a u f  d a s  F i n d e n  d r a s t i s c h e r  
G e s t e n  l e g t ,  s u c h t  e r ,  b e r e i t  z u r  U b e r r a s c h u n g ,  
a u s  e i n z e l n e n  k l e i n e n  Z f t g e n  d a s  T y p i s c h e  u n d  
z u g l e i c h  B e s o n d e r e  d e r  F i g u r  z u  e n t d e c k e n  • • •  
E s  i s t  i h m  a b e r  n i c h t  e r l a u b t ,  e t w a  z u m  Z w e c k  
d e r  b e q u e m e r n  V e r e i n i g u n g ,  e i n z e l n e  d e u t l i c h  
w a h r n e h m b a r e  Z f i g e  w e g z u l a s s e n ,  a l s o  i m  G r u n d  
v o n  e i n e r  i h m  z e n t r a l  s c h e i n e n d e n  V o r s t e l l u n g  v o m  
G a n z e n  a u s z u g e h e n .  G e r a d e  d i e  n i c h t  p a s s e n d e n ,  
n f u n l i c h  a n d e r n  w i d e r s p r e c h e n d e n  Z f i g e  m u s s  e r  d o c h  
z u m  B a u  s e i n e r  F i g u r  v e r w e n d e n  • • •  1 8  
B r e c h t  e r l a u b t  d e m  S c h a u s p i e l e r  a l s o  k e i n e  " z e n t r a l  
s c h e i n e n d e  V o r s t e l l u n g  v o m  G a n z e n . "  D i e  Z f i g e ,  d i e  d e r  
S c h a u s p i e l e r  a u s a r b e i t e t ,  s i n d  v o m  " S t a n d p u n k t  d e r  A u s s e n -
w e l t  h e r ,  v o n  d e n  U m l e b e n d e n  a u s ,  v o m  S t a n d p u n k t  d e r  G e s e l l -
s c h a f t "  h e r  auszuw~hlen. D e r  a n d e r e  w i d e r s p r e c h e n d e  A s p e k t  
l  
d e r  F i g u r  i s t  
d i e  j e w e i l i g  a n d e r e  M 8 g l i c h k e i t  d e s  H a n d e l n s ,  
d i e  a u c h  a u s  d e r  K l a s s e n l a g e  u n d  d e n  V e r h a l t n i s s e n  
a b g e l e i t e t  w i r d  • • •  d i e  a b e r  b e i m  I n d i v i d u u m  n i c h t  
z u r  A u s f i l h r u n g  k o m m t :  S i e  m u s s  v o m  S c h a u s p i e l e r  
s i c h t b a r  g e m a c h t  w e r d e n .  D i e  ' Z f t g e '  s i n d  a l s o  
g e w i s s e r m a s s e n  S c h a c h z f t g e  d e r  F i g u r e n ,  n i c h t  
b l o s s e  A u s d r f t c k e  e i n e r  P e r s o n  v o n  a b s o l u t e r  u n a b -
h a n g i g e r  B e s t i m m u n g  • • •  D i e  Z f t g e  h a b e n  g e s e l l s c h a f t -
l i c h e  U r s a c h e n  u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e  F o l g e n  • • •  N u r  
a u s  s o l c h e n  Z f t g e n  a u f  g e b a u t  w e r d e n  d i e  F i g u r e n  s o  
s e i n ,  d a s s  i h r e  B e h a n d l u n g  m O g l i c h  i s t  u n d  a u c h ,  
v o n  d e r  F i g u r  a u s  s u b j e k t i v  g e w e n d e t ,  e i n e  B e h a n d -
l u n g  d e r  U m w e l t  d u r c h  s i e  g e z e i g t  w e r d e n  k a n n . 1 9  
B e i  d i e s e r  A r b e i t s m e t h o d e  i s t  e s  d i e  A u f g a b e  d e : s  
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P r o b e n l e i t e r s  v o r  a l l e m ,  s e i n e  S c h a u s p i e l e r  d a v o n  a b z u -
h a l t e n ,  i n  d i e  R o u t i n e  z u r f t c k z u v e r f a l l e n .  
U n t e r  P r o b i e r e n  v e r s t e h t  e r  ( d e r  P r o b e n l e i t e r )  
n i c h t  d a s  E i n p e i t s c h e n  v o n  v o n  v o r n h e r e i n  i n  
s e i n e m  K o p f  F e s t s t e h e n d e m .  E r  v e r s t e h t  d a r u n t e r  
e i n  A u s p r o b i e r e n .  E r  h a t  d a r a u f  z u  d r i n g e n ,  d a s s  
j e w e i l s  m e h r e r e  MOglichkeite~ i n s  A u g e  g e f a s s t  
w e r d e n .  E s  i s t  g e f a h r l i c h  f f t r  i h n ,  s i c h  d a z u  
h e t z e n  z u  l a s s e n ,  d a s s  e r  m O g l i c h s t  s c h n e l l  d i e  
" e i n z i g  r i c h t i g e "  L O s u n g  a n g i b t .  D i e  e i n z i g  
r i c h t i g e  L O s u n g  k a n n  n u r  e i n e  v o n  i m m e r h i n  m O g -
l i c h m  L O s u n g e n  s e i n ,  - w e n n  e s  s i e  f t b e r h a u p t  g i b t ,  
u n d  e s  l o h n t  s i c h ,  a n d e r e  L 8 s u n g e n  e b e n f a l l s  a u s -
z u p r o b i e r e n ,  s c h o n  w e i l  d a d u r c h  d i e  E n d l O s u n g  
a n g e r e i c h e r t  w i r d .  S i e  z i e h t  K r a f t  v o n  d e m  A u s -
s c h e i d u n g s a k t .  A u s s e r d e m  i s t  d i e  P r o d u k t i v i t a t  d e r  
e i n z e l n e n  M i t w i r k e n d e n  u n g l e i c h r n a s s i g ,  s i e  p r o d u -
z i e r e n  i n  v e r s c h i e d e n e m  T e m p o  u n d  b e n 8 t i g e n  v e r -
s c h i e d e n e  A n r e i z e  • • • •  F f t r  g e w O h n l i c h  w i r d  d e r  
P r o b e l e i t e r  M f t h e  h a b e n ,  e i n  z u  s c h n e l l e s  A u f b a u e n  
d e r  S i t u a t i o n e n  u n d  d e r  R o l l e n  z u  v e r h i n d e r n ,  d a  
g e r a d e  d i e s  d e n  R o u t i n i e r t e n  o d e r  S t a r k e r e n  
( B e r f t h m t e r e n )  G e l e g e n h e i t  g i b t ,  d i e  P r o d u k t i v i t a t  
d e r  a n d e r n  z u  l a h m e n  u n d  s e l b s t  k o n v e n t i o n e l l e  
L 8 s u n g e n  f f t r  d i e  a n d e r n  d u r c h z u s e t z e n . 2 0  
B r e c h t  b e s t e h t  w e i t e r  d a r a u f ,  d a s s  d i e  Ges~tlinie 
n i c h t  d u r c h  e i n  n i e t e n l o s e s  I n e i n a n d e r s c h w e i s s e n  d e r  D e -
t a i l s ,  s o n d e r n  a l s  e i n e  l o g i s c h e  K e t t e  v o n  D e t a i l s ,  d i e  
; n o c h  D e t a i l c h a r a k t e r  h a b e n ,  e n t s t e h e n  s o l l e .  W e i t e r  m f t s s e n  
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a l l e  a n d e r n  M 8 g l i c h k e i t e n  a u c h  a u s g e f f i h r t ,  u n d  n i c h t  n u r  
a m  L e s e t i s c h  d i s k u t i e r t  w e r d e n .  " D a s  U b e r r a s c h e n d e  s e t z t  
e i n  E r w a r t e t e s  v o r a u s  • • •  u n d  d a s  E l e m e n t  d e r  U b e r r a s c h u n g  
i s t  e i n  G r u n d e l e m e n t  d e r  W i r k u n g .
1 1 2 1  
I n  d i e s e n  l e t z t e n  A u s s p r f i c h e n  v e r s c h m e l z t  B r e c h t  d r e i  
G r u n d p r i n z i p i e n  s e i n e s  k f i n s t l e r i s c h e n  H a n d w e r k s :  d a s  Z e i -
g e n  d e s  e p i s c h e n  C h a r a k t e r s ,  d e n  A u f b a u  d i e s e s  C h a r a k t e r s  
d u r c h  g e w i s s e n h a f t e  K l e i n a r b e i t  u n d  d i e  H e r a u s a r b e i t u n g  
v o n  s t i l i s t i s c h e n  u n d  T h e a t e r e f f e k t e n  a l s  B e i p r o d u k t  d e s  
e p i s c h e n  C h a r a k t e r s .  M a n  h a t  B r e c h t  a l l e r d i n g s  d e s s e n  
a n g e k l a g t ,  d i e  f i b e r r a s c h e n d e n  S c h a c h z i l g e  s e i n e r  F i g u r e n  
w e g e n  i h r e s  T h e a t e r e f f e k t s  
e i n g e b a u t  z u  haben~ d i e s e  
A r b e i t  v e r s u c h t  z u  z e i g e n ,  d a s s  s i e  e i n e  n o t w e n d i g e  K o n s e - ·  
q u e n z  s e i n e s  C h a r a k t e r b e g r i f f s  w a r e n .  
I n  n o c h  a n d e r e r  W e i s e  h a b e n  s i c h  B r e c h t s  R a t s c h l ! g e  
f i l r  d i e  S c h a u s p i e l e r  v o n  d e n e n  S t a n i s l a w s k i s  u n t e r s c h i e d e n .  
W~hrend d i e  t r a d i t i o n e l l e  M e t h o d e  v e r l a n g t e ,  d a s s  d e r  
S c h a u s p i e l e r  s i c h  m i t  s e i n e r  R o l l e  i d e n t i f i z i e r t e ,  s a g t e  
B r e c h t  f o l g e n d e s :  
I h r  w e r d e t  w o h l  i n u n e r  w i e d e r  e u c h  i n  d i e  P e r s o n ,  
d i e  i h r  d a r s t e l l e n  s o l l t ,  i n  i h r e  L a g e n ,  i n  i h r e  
K O r p e r l i c h k e i t ,  i n  i h r e  D e n k w e i s e  i m  G e i s t  h i n e i n -
v e r s e t z e n  m i l s s e n .  D a s  i s t  e i n e  d e r  O p e r a t i o n e n  
d e s  A u f b a u s  d e r  F i g u r .  E s  f~rdert d u r c h a u s  u n s e r e  
Z w e c k e ,  n u r  i s t  e s  n O t i g ,  d a s s  i h r  e s  v e r s t e h t ,  
e u c h  d a n n  w i e d e r  h i n a u s z u v e r s e t z e n .  E s  i s t  e i n  
g r o s s e r  U n t e r s c h i e d ,  o b  j e m a n d  e i n e  V o r s t e l l u n g  
v o n  e t w a s  h a t ,  w o z u  e r  P h a n t a s i e  b r a u c h t ,  o d e r  
e i n e  I l l u s i o n ,  w o z u  e r  U n v e r s t a n d  b r a u c h t .  W i r  
b r a u c h e n  f f i r  u n s e r e  Z w e c k e  Phantasie~ a u c h  d e m  
Z u s c h a u e r  w o l l e n  w i r  e i n e  V o r s t e l l u n g  v o n  e i n e r  
B e g e b e n h e i t  v e r m i t t e l n ,  n i c h t  e i n e  I l l u s i o n . 2 2  
A n  a n d e r e r  S t e l l e  d r i l c k t  e r  s i c h  n o c h  e m p h a t i s c h e r  a u s .  E s  
,  
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g e h t  d a r u m ,  B e o b a c h t u n g e n  z u  s a m m e l n  i m  S i n n e  d e s  B e h a v i o -
r i s m u s :  
K r i e c h e  i n  d e i n e n  M a n n  h i n e i n  u n d  m a c h e  d i r s  
b e q u e m  d r i n n e n .  V e r s u c h e  o b  d u  s e i n e  H a u t  s p f i r e n  
k a n n s t  u n d  w i e  s i e  s i c h  b e n i m r n t  g e g e n  d i e  U n t e r s c h i e d e  
d e r  L u f t .  P r o b i e r e  s e i n  D a r m s y s t e m  u n d  s i e h  n a c h ,  
w a s  s e i n  H e r z  a u s h & l t .  A u c h  m u s s t  d u  i h n  a n s t r e n -
g e n  u n d  d a n n  a u f  d a s  H e r z  a u f p a s s e n .  L a s s  s e i n e  
S t i m r n e  t r o m p e t e n  u n d  v e r g i s s  n i c h t  d e n  F l f i s t e r t o n !  
I s s  m i t  i h m ,  k l a t s c h e  s e i n e n  k l e i n e n  G e d a n k e n  B e i -
f a l l ,  s c h a u e  a u s  s e i n e n  A u g e n  h e r a u s !  W e n n  e r  B i e r  
t r i n k e n  s o l l  i n  d e i n e m  S t f i c k ,  m u s s t  d u  w i s s e n ,  w i e  
e r  E i e r  i s s t  u n d  Z e i t u n g  l i e s t ,  w i e  e r  b e i  s e i n e r  
F r a u  s c h l & f t  u n d  w i e  e r  i n  d i e  G r u b e  f & h r t .  D u  
m u s s t  i h m  g e w o g e n  s e i n  w i e  e r  s e l b s t ,  u n d  d e i n e  A n -
s i c h t e n  f i b e r  s e i n e  A n s i c h t e n  s i n d  e r s t  i n  z w e i t e r  
L i n i e  w i c h t i g .  J e d e n f a l l s  g e h 8 r e n  s i e  n i c h t  i n  
d i e  C h a r a k t e r i s t i k ! 2 3  
D e r  C h a r a k t e r  w i r d  a l s o  a u f  g e b a u t  a u s  g e n a u e r  B e o -
b a c h t u n g  d e r  k 8 r p e r l i c h e n  E r s c h e i n u n g e n  d e r  F i g u r  u n d  w i r d  
i n  k e i n e r  W e i s e  i n  e i n e n  i d e e l l e n  U b e r b a u  e i n g e f f i g t .  D e r  
C h a r a k t e r  s c h e i n t  w i e d e r  a l s  P r o z e s s ,  h i e r  s o g a r  m i t  B e -
t o n u n g  a u f  d i e  K r e i s l a u f s y s t e m e .  
R f i l i c k e  s i e h t  i n  d i e s e r  M e t h o d e  e i n e  w i l l k o m m e n e  
R f i c k k e h r  z u r  W i r k l i c h k e i t :  
B r e c h t s  F o r d e r u n g ,  d a s s  d e r  S c h a u s p i e l e r ,  d e r  
d i e  T o t a l i t a t  d e s  G e s e l l s c h a f t l i c h e n  u n d  I n d i v i d u -
e l l e n  s i c h t b a r  m a c h e n  s o l l ,  n i c h t  g a n z  u n d  g a r  i n  
s e i n e r  F i g u r  a u f g e h e n  d f i r f e ,  s o n d e r n  s i e  z e i g e n  
s o l l e ,  e n t s p r i c h t  d e m  t a t s & c h l i c h e n  V o r g a n g ,  d a s s  
d e r  S c h a u s p i e l e r  i n  z w e i e r l e i  G e s t a l t  a u f  d e r  
B f i h n e  s t e h t :  a l s  S c h a u s p i e l e r  u n d  a l s  d i e  d a r -
g e s t e l l t e  F i g u r .  I m  B r e c h t - T h e a t e r  w i r d  d i e  a l l e n  
Z e i t e n  g e m e i n s a m e  s t i l l s c h w e i g e n d e  U b e r e i n k u n f t ,  
d a s s  s i c h  d a s  P u b l i k u m  i m  T h e a t e r  b e f i n d e t  u n d  
n i c h t  d e m  w i r k l i c h e n  L e b e n  z u s i e h t ,  i n s  B e w u s s t s e i n  
d e r  Z u s c h a u e r  g e b r a c h t .  D a s  T h e a t e r  w i r d  - d e n  
T a t s a c h e n  e n t s p r e c h e n d  - · · o f f e n  a l s  K u n s t ,  a l s  A b b i l d  
d e s  L e b e n s ,  d a s  b e s t i m m t e n  k f i n s t l e r i s c h e n  G e s e t z -
m a s s i g k e i t e n  u n t e r l i e g t ,  d a r g e b o t e n . 2 4  
D i e  I n s z e n i e r u n g  v o n  B r e c h t s  S t i l c k e n  u n d  b e s o n d e r s  
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d e r  A u f b a u  d e r  R o l l e n  i s t  a l s o  e i n  s e h r  l a n g w i e r i g e r  
s c h 8 p f e r i s c h e r  V o r g a n g .  W i e  G i s e l a  B a h r  u n d  W e b e r  e r k a n n t  
h a b e n ,  l~sst s i c h  d i e s e  M e t h o d e  k a u m  i n  d i e  V e r e i n i g t e n  
S t a a t e n  e x p o r t i e r e n  u n d  e s  f r a g t  s i c h ,  o b  B r e c h t  d o r t  f i b e r -
h a u p t  n o c h  s t i l g e r e c h t  a u f g e f f i h r t  w e r d e n  k a n n :  
I n  d i e s e r  A r b e i t s w e i s e ,  d e r  w e d e r  z e i t l i c h  
n o c h  m a t e r i e l l  G r e n z e n  g e s e t z t  w a r e n  u n d  d i e  f f i r  
B r e c h t  i h r e  R e c h t f e r t i g u n g  i n  d e m  v o m  T h e a t e r  z u  
l e i s t e n d e n  B e i t r a g  z u r  D i s k u s s i o n  z e i t g e n B s s i s c h e r  
P r o b l e m e  f a n d ,  s a h  W e b e r  d a s  g r 8 s s t e  u n d  v e r m u t -
l i c h  u n l B s b a r e  P r o b l e m  b e i  d e m  V e r s u c h ,  B r e c h t  
i n  d e n  U S A  m i t  E r f o l g  a u f z u f f i h r e n .  D i e  f i b e r w i e -
g e n d  k o m m e r z i e l l e  B a s i s  d e r  a m e r i k a n i s c h e n  T h e a t e r  
v e r b i e t e t  e i n e  a u c h  n u r  ann~hernd v e r g l e i c h b a r e  
V o r b e r e i t u n g s z e i t  e b e n s o  w i e  d i e  a n d e r s g e a r t e t e  
A u s b i l d u n g  d e r  S c h a u s p i e l e r ,  d i e  n u r  p e r s B n l i c h e  
E r f  a h r u n g e n  a u s w e r t e t  - w a s  B r e c h t  a u s d r f i c k l i c h  
v e r m i e d e n  h a t . 2 5  
G e s t  u s  
W e n n  B r e c h t  i m m e r  w i e d e r  d a r a u f  b e s t a n d ,  d a s s  s i c h  
d i e  P r o b l e m a t i k  d e r  F i g u r  n i c h t  i n  M o n o l o g e n  a u s z u d r f i c k e n  
b a b e ,  s o n d e r n  i n  T a t e n ,  s o  b e s t a n d  e r  d o c h  a u f  d e m  w a s  e r  
" H a l t u n g "  n a n n t e .  D i e s e  H a l t u n g  k o n n t e ,  j a  m u s s t e  o f t  v o n  
E p i s o d e  z u  E p i s o d e  v e r s c h i e d e n  s e i n .  S i e  m u s s t e  n u r  f f i r  
d e n  j e w e i l i g e n  A b s c h n i t t  " s t i m m e n .
1 1  
D i e  H a l t u n g  e i n e r  F i g u r  z u s a m m e n  m i t  d e n  h i s t o r i s c h -
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Umst~nden h a t t e  s i c h  i n  d e n  e i n z e l n e n  
S z e n e n  i m  " G e s t u s "  a u s z u d r f i c k e n .  B r e c h t  d e f i n i e r t e  s e i n e n  
G e s t u s b e g r i f f  s o :  
U n t e r  G e s t u s  s o l l  n i c h t  G e s t i k u l i e r e n  v e r s t a n d e n  
sein~ e s  h a n d e l t  s i c h  n i c h t  u m  u n t e r s t r e i c h e n d e  
o d e r  erl~uternde H a n d b e w e g u n g e n ,  e s  h a n d e l t  s i c h  
u m  G e s a m t h a l t u n g e n .  G e s t i s c h  i s t  e i n e  S p r a c h e ,  
w e n n  s i e  a u f  d~ G e s t u s  b e r u h t ,  b e s t i m m t e  H a l t u n g e n  
I  
!  ~ 
d e s  S p r e c b e n d e n  a n z e i g t ,  d i e  d i e s e r  a n d e r n  
M e n s c h e n  g e g e n f i b e r  e i n n i m r n t . 2 6  
A n d e r s w o  _ g e h t  e r  m e h r  i n s  D e t a i l :  
U n t e r  e i n e m  G e s t u s  s e i  v e r s t a n d e n  e i n  K o m p l e x  
v o n  G e s t e n ,  M i m i k  u n d  f i l r  g e w 5 h n l i c h  A u s s a g e n ,  
w e l c h e n  e i n  o d e r  m e h r e r e  M e n s c h e n  a n  e i n e n  o d e r  
m e h r e r e  M e n s c h e n  r i c h t e n .  E i n  M e n s c h ,  d e r  e i n e n  
F i s c h  v e r k a u f t ,  z e i g t  u n t e r  a n d e r m  d e n  V e r k a u f s -
g e s t u s .  E i n  M a n n ,  d e r  s e i n  T e s t a m e n t  s c h r e i b t ,  
e i n e  F r a u ,  d i e  e i n e n  M a n n  a n l o c k t , ·  e i n  P o l i z i s t ,  
d e r  e i n e n  M a n n  p r f i g e l t ,  e i n  M a n n ,  z e h n  M a n n e r  
a u s z a h l e n d  - i n  a l l d e m  s t e c k t  s o z i a l e r  G e s t u s  • • •  
E i n  G e s t u s  k a n n  a l l e i n  i n  W o r t e n  n i e d e r g e l e g t  
w e r d e n  ( i m  R a d i o  erscheinen)~ d a n n  s i n d  b e s t i m m t e  
G e s t i k  u n d  b e s t i m r n t e  M i m i k  i n  d i e s e  W o r t e  e i n g e -
g a n g e n  u n d  l e i c h t  h e r a u s z u l e s e n  • • •  
E b e n s o  k 8 n n e n  ( i m  s t u m r n e n  F i l m  z u  s e h e n )  G e s t e n  
u n d  M i m i k  o d e r  ( i m  S c h a t t e n s p i e l )  n u r  G e s t e n  
W o r t e  b e i n h a l t e n .  
W o r t e  k B n n e n  d u r c h  a n d e r e  W o r t e  e r s e t z t ,  G e s t e n  
d u r c h  a n d e r e  G e s t e n  e r s e t z t  w e r d e n ,  o h n e  d a s s  d e r  
G e s t u s  s i c h  d a r f i b e r  a n d e r t . 2 7  -
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O b w o h l  S c h i l l e r  v o n  G e s t u s  n o c h  n i c h t s  g e h B r t  h a t t e ,  
i s t  b i e r  w i e d e r  e i n e  g r o s s e  A h n l i c h k e i t  d e r  A u f f a s s u n g  
z w i s c h e n  d e n  z w e i  S t l i c k e s c h r e i b e r n  z u  f i n d e n .  D i e  G e s t e  
w i r d  z u m  G e s t u s  e r s t  w e n n  s i e  i n  B e z u g  a u f  d e n  G e h a l t  d e s  
S t l i c k e s  B e d e u t u n g  h a t  u n d  i s t  n i c h t  e i n e  d u r c h  T h e a t e r k o n -
v e n t i o n  f e s t g e l e g t e  K B r p e r r e a k t i o n  a u f  e i n e  G e f f i h l s e r r e g u n g .  
F f i r  S c h i l l e r  w a r  d a s  e i n f a c h  s c h l e c h t e s  T h e a t e r :  
G e w 8 h n l i c h  h a b e n  u n s e r e  S p i e l e r  f f i r  j e d e s  G e n u s  
v o n  L e i d e n s c h a f  t  e i n e  a p a r t e  L e i b e s b e w e g u n g  e i n -
s t u d i e r t ,  d i e  s i e  m i t  e i n e r  F e r t i g k e i t ,  d i e  z u w e i -
l e n  g a r  d e m  A f f e k t e  v o r s p r i n g t ,  a n  d e n  M a n n  z u  
b r i n g e n  w i s s e n .  D e m  S t o l z  f e h l t  d a s  K o p f d r e h e n  
a u f  e i n e  A c h s e l  u n d  d a s  A n s t e m r n e n  d e s  E l l e n b o g e n s  
s e l t e n .  D e r  Z o r n  s i t z t  i n  e i n e r  g e b a l l t e n  F a u s t  
u n d  i m  K n i r s c h e n  d e r  z a h n e .  D i e  V e r a c h t u n g  b a b e  
i c h  a u f  e i n e m  g e w i s s e n  T h e a t e r  o r d e n t l i c h e r w e i s e  
d u r c h  e i n e n  S t o s s  m i t  d e m  F u s s e  c h a r a k t e r i s i e r e n  
gesehen~ d i e  T r a u r i g k e i t  d e r  T h e a t e r h e l d i n n e n  
r e t i r i e r t  s i c h  h i n t e r  e i n  w e i s s g e w a s c h e n e s  
S c h n u p f t u c h ,  u n d  d e r  S c h r e c k e n ,  d e r  n o c h  a m  
k f i r z e s t e n  w e g k o m m t ,  w i r f t  s i c h  a u f  d e m  n & c h s t e n  
l  . ,  
I  
d e m  b e s t e n  B l o c k  s e i n e  B i l r d e  u n d  d e m  P u b l i k u r n  
e i n e n  - S t l l i n p e r  v o m  H a l s e . 2 8  
H i e z u  i m  V e r g l e i c h  B r e c h t :  
D i e  N a t i l r l i c h k e i t  d e r  G e s t e n  u n d  T o n f & l l e  
d a r f  b e i  d e r  A u s w a h l  n i c h t  v e r l o r e n g e h e n .  E s  
h a n d e l t  s i c h  n i c h t  u r n  S t i l i s i e r u n g .  B e i  d e r  
S t i l i s i e r u n g  ' b e d e u t e t '  G e s t e  u n d  T o n f a l l  
' e t w a s '  ( F u r c h t ,  S t o l z ,  M i t l e i d  u n d  s o  w e i t e r ) .  
E i n  G e s t u s ,  d e r  d u r c h  s o l c h e  S t i l i s i e r u n g  z u -
s t a n d e  k o m r n t ,  l~st d e n  F l u s s  d e r  R e a k t i o n e n  
u n d  A k t i o n e n  d e r  P e r s o n e n  i n  e i n e  F o l g e  s t a r r e r  
S y m b o l e  a u f ,  e s  e n t s t e h t  e i n e  A r t  S c h r i f t  m i t  
S c h r i f t z e i c h e n  g a n z  a b s t r a k t e r  A r t ,  u n d  d i e  
D a r s t e l l u n g  m e n s c h l i c h e n  V e r h a l t e n s  w i r d  s c h e m a -
t i s c h  u n d  u n k o n k r e t .  W e n n  d i e  W e i g e l  i n  D i e  
G e w e h r e  d e r  F r a u  C a r r a r  d a s  B r o t b a c k e n  ( B r e c h t s  
B e t o n u n g ) Z ° e i g t ,  s o  i s t  d i e s  d a s  B r o t b a c k e n  d e r  
F r a u  C a r r a r  a m  A b e n d  d e r  E r s c h i e s s u n g  i h r e s  
S o h n e s ,  a l s o  e t w a s  g a n z  B e s t i m r n t e s ,  a b s o l u t  
U n t r a n s p o r t a b l e s .  I n  i h m  i s t  v i e l  v e r e i n i g t ,  
d a s  B a c k e n  d e s  l e t z t e n  B r o t e s ,  d e r  P r o t e s t  g e g e n  
a n d e r e  B e s c h & f t i g u n g ,  w i e  e s  d a s  K & m p f e n  w & r e ,  
u n d  z u g l e i c h  i s t  d a s  B r o t b a c k e n  d i e  U h r  f i l r  d e n  
V e r l a u f  q e s  V o r g a n g s :  i h r e  V e r w a n d l u n g  n i m r n t  
d i e  F r i s t  i n  A n s p r u c h ,  d i e  f i l r  e i n  B r o t b a c k e n  
a u s r e i c h t . 2 9  
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E i n e  a n d e r e  F a l l e ,  v o r  d e r  d e r  S c h a u s p i e l e r  a u f  d e r  
H u t  s e i n  m u s s ,  i s t  d i e  M i m i k .  D e r  D a r s t e l l e r  
1 1
z i t i e r t
1 1  
s e i n e  R o l l e ,  e r  i s t  D e m o n s t r a n t  u n d  M i m i k  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  
d a s s  f t b e r m & s s i g e  E i n f t i h l u n g  i n  d i e  F i g u r  s t a t t f a n d ,  d a s s  
d e r  d i e  F i g u r  i n t e r p r e t i e r e n d e  S c h a u s p i e l e r  a l s o  i n  e i n e m  
S e e l e n k a m p f  u n d  n i c h t  i m  K l a s s e n k a m p f  s t e h t .
3 0  
B r e c h t ,  
d e r  i m r n e r  a u c h  d e n  E i n f  l u s s  d e r  T e c h n i k  a u f  i d e e l l e  P h & n o -
m e n e  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  s a h ,  e r k a n n t e  b i e r  d i e  W i r k u n g  
d e s  O p e r n g l a s e s .  I n  s e i n e m  M e s s i n g k a u f  s a g t  e r :  
A l s  d i e  S t i l c k e s c h r e i b e r  l a n g e ,  r u h i g e  A k t e  m i t  
v i e l  S e e l e  b a u t e n  u n d  d i e  O p t i k e r  g u t e  G l & s e r  
l i e f e r t e n ,  n a h m  d i e  M i m i k  e i n e n  h e f t i g e n  A u f -
s c h w u n g .  J e t z t  p a s s i e r t e  v i e l  i n  d e n  G e s i c h t e r n ,  
s i e  w u r d e n  z u  S e e l e n s p i e g e l n  u n d  m u s s t e n  d a r u m  
m O g l i c h s t  s t i l l  g e h a l t e n  w e r d e n ,  s o  d a s s  d i e  
,  
(  
G e s t i k  v e r k i l m m e r t e .  E s  k a m  a u f  d i e  E m p f i n d u n -
3 1  
g e n  a n ,  d i e  L e i b e r  w a r e n  n u r  G e f  & s s e  d e r  S e e l e n .  
6 6  
W e n n  m a n  a l s o  G e s t u s  g a n z  a l l g e m e i n  a l s  d i e  j e w e i l s  
e i n g e n o m m e n e  H a l t u n g  b e z e i c h n e n  k a n n ,  s o  i s t  e s  d o c h  d e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e  G e s t u s ,  d e r  B r e c h t  v o r  a l l e m  i n t e r e s s i e r t .  
S p o r t ,  z u m  B e i s p i e l ,  i s t  i m  W e s t e n  k e i n  s o z i a l e r  G e s t u s ,  
i n  d e n  k o m m u n i s t i s c h e n  L a n d e r n  w i r d  e~ d a z u .  
N i c h t  j e d e r  G e s t u s  i s t  e i n  g e s e l l s c h a f  t l i c h e r  
G e s t u s .  D i e  A b w e h r h a l t u n g  g e g e n  e i n e  F l i e g e  i s t  
z u n a c h s t  n o c h  k e i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  G e s t u s ,  
d i e  A b w e h r h a l t u n g  g e g e n  e i n e n  H u n d  k a n n  e i n e r  s e i n ,  
w e n n  z u m  B e i s p i e l  d u r c h  i h n  d e r  K a m p f ,  d e n  e i n  
s c h l e c h t g e k l e i d e t e r  M e n s c h  g e g e n  W a c h t h u n d e  z u  
f f i h r e n  h a t ,  z u m  A u s d r u c k  k o m m t .  V e r s u c h e ,  a u f  
e i n e r  g l a t t e n  E b e n e  n i c h t a u & u r u t s c h e n  e r g e b e n  e r s t  
d a n n  e i n e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  G e s t u s ,  w e n n  j e -
m a n d  d u r c h  e i n  A u s r u t s c h e n  ' s e i n  G e s i c h t  v e r l 5 r e , '  
d a s  h e i s s t  e i n e  G e l t u n g s e i n b u s s e  e r l i t t e .  D e r  A r -
b e i t s g e s t u s  i s t  z w e i f e l l o s  e i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  
G e s t u s ,  d a  d i e  a u f  d i e  B e w & l t i g u n g  d e r  N a t u r  
g e r i c h t e t e  m e n s c h l i c h e  T a t i g k e i t  e i n e  A n g e l e g e n -
h e i t  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  e i n e  A n g e l e g e n h e i t  z w i s c h e n  
M e n s c h e n  i s t .  S o l a n g e  a n d e r e r s e i t s  e i n  S c h m e r z -
g e s t u s  s o  a b s t r a k t  u n d  a l l g e m e i n  b l e i b t ,  d a s s  e r  
d e n  r e i n  t i e r i s c h e n  B e z i r k  n i c h t  i l b e r s c h r e i t e t ,  
i s t  e r  k e i n  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  G e s t u s  • • •  D e r  ' B l i c k  
d e s  g e j a g t e n  H u n d e s '  k a n n  z u m  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
G e s t u s  w e r d e n ,  w e n n  g e z e i g t  w i r d ,  w i e  d u r c h  b e -
s o n d e r e  M a c h e n s c h a f  t e n  d e r  M e n s c h e n  d e r  e i n z e l n e  
M e n s c h  a u f  d i e  t i e r i s c r e  S t u f  e  h e r u n t e r g e d r f t c k t  
w i r d . 3 2  
E s  i s t  B r e c h t  v o r  a l l e m  w i c h t i g ,  d i e  S e n s o r i e n  d e r  
L e s e r  n i c h t  z u  r e i z e n ,  d a f f t r  a b e r  d a s  A b s t r a h i e r u n g s v e r -
3 3  
m~gen d e r  L e s e r  a n z u r e g e n .  D e r  H a u p t z w e c k  d e s  G e s t u s  
i s t  i m m e r  d i e  D u r c h d r i n g u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  P r o z e s s e .  
D a b e i  m f t s s e n  P h a n t a s i e  u n d  E r f  i n d u n g  n i c h t  g a n z  a u s g e -
s c h a l t e t  w e r d e n :  B r e c h t  l & s s t  d e n  D o n  Q u i c h o t e  v o n  C e r -
v a n t e s  g e l t e n ,  d a  " e r  d i e  U b e r h o l t h e i t  d e s  R i t t e r t u m s  u n d  
d e s  r i t t e r l i c h e n  G e i s t e s  z e i g t ,  u n d  d o c h  h a b e n  n i e m a l s  
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R i t t e r  g e g e n  W i n d r n t i h l e n  g e k : ! m p f t .
1 1 3 4  
M a r i a n n e  K e s t i n g  i l l u s t r i e r t  d i e s e n  P u n k t  m i t  d e r  
S z e n e ,  i n  d e r  s i c h  d e r  H o f m e i s t e r  L a u f f e r  b e i  d e r  M a j o r i n  
v o r s t e l l t .  D i e  S z e n e  u m f a s s t  n u r  w e n i g e  W o r t e  T e x t .  L a u f -
f e r  i s t  g i e r i g ,  d i e  e l e n d e  A n s t e l l u n g  z u  b e k o r r u n e n .  D i e  
M a j o r i n  l a s s t  i h n  z u  s e i n e r  a u s s e r s t e n  D e m t i t i g u n g  e i n  
M e n u e t t  v o r t a n z e n ,  d a m i t  e r  s e i n e  B e f a h i g u n g  e r w e i s e .  
Z u  d e r  P e r s p e k t i v e  a u f  m e n s c h l i c h e  V e r h a l t e n s -
w e i s e n  w i r d  d i e  d e r  s o z i a l e n  e n t w i c k e l t  u n d  e i n  
V e r h a l t n i s  i n  s e i n e r  h i s t o r i s c h e n  A b h a n g i g k e i t  
dargestellt~ z u  d e r  A b z e i c h n u n g  d e r  Z u s t a n d e  
l i e f  e r t  B r e c h t  i h r e  D u r c h l e u c h t u n g  u n d  E n t h t i l -
l u n g .  3 5  
D e r  B e g r i f f  d e s  G e s t u s  w i l l  a l s o  v e r s t a n d e n  s e i n  a l s  
e i n e  H a n d l u n g s w e i s e ,  d i e  b e d i n g t  i s t  d u r c h  d i e  P o s i t i o n  d e s  
I n d i v i d u u m s  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t .  D i e  M o t i v i e r u n g  d e r  P e r -
s o n e n  e r f  o l g t  v o n  a u s s e n  h e r  u n d  B r e c h t  h a d  e i n e n  e i g e n e n  
S c h a u s p i e l - S t i l  e n t w i c k e l t ,  u m  d i e s e r  P r a m i s s e  g e r e c h t  z u  
w e r d e n .  D i e  T h e o r i e  d e s  G e s t u s  k a n n  a l s o  v o m  e p i s c h e n  
C h a r a k t e r b e g r i f f  n i c h t  g e t r e n n t  w e r d e n .  
1  
K A P I T E L  X  
D I E  N E U E  E T H I K :  D I E  " P R O D U K T I V E  H A L T U N G "  A L S  E R S A T Z  
F U R  D A S  T R A D I T I O N E L L E  M O R A L S Y S T E M  
E i n l e i t u n g  
W i e  s c h o n  e r w & h n t  w i r d  C h a r a k t e r  g e w 5 h n l i c h  a l s  e i n e  
F u n k t i o n  d e s  M e n s c h e n  i n  H i n s i c h t  a u f  f e s t e  m o r a l i s c h e  
P r i n z i p i e n  d e f i n i e r t .  D a  b e i  B r e c h t  d i e s e  P r i n z i p i e n  f a l -
l e n ,  r e a g i e r t  d e r  M e n s c h  j e w e i l s  a u f  d i e  G e g e b e n h e i t e n  d e r  
a u g e n b l i c k l i c h e n  S i t u a t i o n ,  a b e r  i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  I d e a l -
w e l t  d e r  N a c h g e b o r e n e n ,  i n  d e r  j e d e r  d i e  M O g l i c h k e i t  h a b e n  
w i r d ,  s i c h  z u  s e i n e m  O p t i m u m  z u  e n t w i c k e l n .  D i e s e s  Z i e l  
v e r l e i h t  d e m  M e n s c h e n  e i n e  a l l g e m e i n e  " H a l t u n g ,
1 1  
d i e  a u f  
Produktivit~t g e r i c h t e t  s e i n  m u s s .  D i e s e  p r o d u k t i v e  H a l t u n g  
k o m m t  e i n e m  " S e i n s e n t w u r f "  g l e i c h ,  d e r  w i e  e i n e  S k i z z e  i m  
D e t a i l  j e d e r z e i t  ver~ndert w e r d e n  k a n n .  
B r e c h t s  W e r k  i s t  i m  W e s e n t l i c h e n  e i n e  A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g  d i e s e r  n e u e n  H a l t u n g  m i t  d e n  a l t e n  M o r a l b e g r i f f e n .  
S h e n - T e  s a g t :  I c h  w i l l  m i t  d e m  g e h e n ,  d e n  i c h  l i e b e  • • •  
i c h  w i l l  n i c h t  n a c h d e n k e n ,  o b  e s  g u t  i s t .
1  
I h r e  H a l t u n g  
i s t  d i e  v o n  B r e c h t  i m m e r  a l s  p r o d u k t i v  b e z e i c h n e t e  d e r  
L i e b e ,  i h r e  Z w e i f e l  g e l t e n  d e m  U r t e i l ,  d a s  s i e  n a c h  d e n  
a l t e n  M o r a l b e g r i f f e n  f i b e r  s i c h  s e l b s t  f~llen m f i s s t e .  
( " G u t "  h a t  h i e r  a l l e r d i n g s  d e n  D o p p e l s i n n  v o n  m o r a l i s c h  
g u t  u n d  " g u t  f f i r  m i c h . " )  
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I n  d e r  D r e i g r o s c h e n o p e r  h e i s s t  e s :  " E i n  g u t e r  M e n s c h  
s e i n ,  j a  w e r  w~r's n i c h t  g e r n ? "  u n d  k u r z  d a n a c h :  " W e r  
m~chte n i c h t  i n  F r i e d  u n d  E i n t r a c h t  l e b e n ?  D o c h  d i e  V e r -
h~l t n i s s e ,  d i e  s i n d  n i c h t  s o .
1 1 2  
I n  d e r  S t a d t  M a h a g o n n y  
d a r f  m a n  e n d l i c h  a l l e s  d f i r f e n ,  w a s  s o n s t  a l s  u r u n o r a l i s c h  
v e r b o t e n  i s t .  D i e s e  K l u f t  z w i s c h e n  d e m  b f i r g e r l i c h - m o r a l i s c h  
tra~nierten G e w i s s e n  u n d  d e n  p r a k t i s c h e n  E n t s c h e i d u n g s -
a l t e r n a t i v e n  i s t  o f t  d a s  H a u p t p r o b l e m  v o n  B r e c h t s  F i g u r e n ,  
o b  m a n  n u n  a n  S h e n - T e  u n d  J o h a n n a  den~t o d e r  a n  d i e  D o p p e l -
f  i g u r  i n  d e n  S i e b e n  T o d s f i n d e n ,  d i e  s o g a r  g e s p a l t e n  w i r d .  
V o m  S t a n d p u n k t  d e r  V o l k s f i g u r e n  B r e c h t s  s t e l l t  s i c h  d i e  
b f i r g e r l i c h e  M o r a l  a l s  h o c h t r a b e n d - b e d e u t u n g s l o s  o d e r  k l e i n -
l i c h - e g o i s t i s c h  u n d  n u r  f f i r  d i e  b e s i t z e n d e n  K l a s s e n  v o r t e i l -
h a f t  h e r a u s .  M e - T i  s a g t  i m  B u c h  d e r  W e n d u n g e n  :  " V o n  
d e n  P r e d i g e r n  z u r  S i t t l i c h k e i t  w e r d e n  s i e  v o n  d e n  Verh~lt­
n i s s e n  z u r  U n s i t t l i c h k e i t  a n g e h a l t e n .
1 1 3  
B r e c h t  s a h  e s  a l s  s e i n e  A u f g a b e ,  d i e s e  Umst~nde a u f -
z u d e c k e n .  E r  s a h  s i c h  a l s  S c h r e i b e r  d e r  W a h r h e i t .  D i e  
W a h r h e i t  w a r  n i e  a b s t r a k t  w i e  e t w a  e i n  M o r a l k o d e x ,  s o n d e r n  
i n u n e r  k o n k r e t .  S i e  w a r  e i n e  W a f f e ,  d i e  j e n e n  z u g e s p i e l t  
w e r d e n  m u s s t e ,  d i e  s i e  w i r k s a m  m a c h e n  k o n n t e n .  
N a t f t r l i c h  m u s s  d i e  W a h r h e i t  i m  K a m p f  m i t  d e r  
U n w a h r h e i t  g e s c h r i e b e n  w e r d e n ,  u n d  s i e  d a r f  
n i c h t  e t w a s  A l l g e m e i n e s ,  H o h e s ,  V i e l d e u t i g e s  
s e i n .  V o n  d i e s e r  A r t  i s t  j a  g e r a d e  d i e  U n w a h r -
h e i  t .  W e n n  v o n  e i n e m  g e s a g t  w i r d ,  e r  h a t  d i e  
W a h r h e i t  g e s a g t ,  s o  h a b e n  z u n ! c h s t  e i n i g e  o d e r  
v i e l e  o d e r  e i n e r  e t w a s  a n d e r e s  g e s a g t ,  e i n e  
L i l g e  o d e r  e t w a s  A l l g e m e i n e s ,  a b e r  e r  h a t  d i e  
W a h r h e i t  g e s a g t ,  e t w a s  P r a k t i s c h e s ,  T a t s a c h -
l i c h e s ,  U n l e u g b a r e s ,  d a s ,  u m  w~s e s  s i c h  
h a n d e l t e . 4  
l  
I  
I  
7 0  
B r e c h t  z i e l t e  a l s o  d a r a u f  h i n ,  d i e  b t l r g e r l i c h e  M o r a l  a l s  
p o t e m k i n s c h e s  D o r f  z~ e n t l a r v e n ,  i n d e m  e r  d i e  k o n k r e t e  
W a h r h e i t  v e r b r e i t e t e ,  s e l b s t  w e n n  e r  d a b e i  d a s  R i s i k o  e i n -
g e h e n  m u s s t e ,  f e s t e  R i c h t l i n i e n  a b z u s c h a f f e n  u n d  e i n s t w e i l e n  
j e d e n  M e n s c h e n  f t l r  s e i n e  e i g e n e  " p r o d u k t i v e  H a l t u n g "  v e r a n t -
w o r t l i c h  z u  m a c h e n .  E r  g a b  z u  d a s s  d i e s  e i n  Z w i s c h e n -
s t a d i u m  w a r ,  d a s  i m  R t l c k . b l i c k  v i e l  N a c h s i c h t  e r f o r d e r n  
w t l r d e .  W a r e n  d i e s e  " f i n s t e r e n  Z e i t e n "  a b e r  v o r b e i ,  k a m  
d a n n  d i e  E p o c h e ,  w o  d e r  M e n s c h  d e m  M e n s c h e n  e i n  H e l f e r  
s e i n  w t l r d e  o h n e  w e i t e r e  R i c h t l i n i e n  f t l r  s e i n  V e r h a l t e n  z u  
b r a u c h e n .  
S i t t l i c h e s  V e r h a l t e n  i n  b e s t i m m t e n  
U m s t M . n d e n  
D i e  n e u e  E t h i k  i s t  k e i n  a b s o l u t e r  W e r t ,  s o n d e r n  s i e  
i s t  s p e z i f i s c h  p r o d u k t i v .  D a s  w i r d  v o n  t r a d i t i o n e l l  e i n g e -
s t e l l t e n  M e n s c h e n  o f t  m i s s v e r s t a n d e n .  N e u m a n n  k o m m e n t i e r t  
d a s  V e r h a l t e n  d e s  G a l i l e i  s o :  
V o m  A u g e n b l i c k  s e i n e s  W i d e r r u f s  a n  g i l t  d e n n  
a u c h  G a l i l e i  s e i n e n  S c h f t l e r n  a l s  e i n  M a n n  o h n e  
E t h i k .  D i e s e  E i n s c h a t z u n g  s e i n e r  P e r s o n  a n d e r t  
s i c h  e r s t  i n  d e m  M o m e n t ,  d a  d e r  i n  d e n  S c h o s s  d e r  
K i r c h e  z u r t l c k g e k e h r t e  d e m  e i n s t i g e n  S c h i l l e r  d i e  
h e i m l i c h e  A b s c h r i f t  s e i n e r  
1 1
D i s c o r s i
1 1  
f t b e r g i b t .  
G a l i l e i  m u s s  f i l r c h t e n  d u r c h  d i e  U b e r g a b e  d e s  M a n u -
s k r  i p t e s  d i e  " l e t z t e n  k l l i n m e r l i c h e n  R e s t e "  s e i n e r  
B e q u e m l i c h k e i t  a u f s  S p i e l  z u  s e t z e n .  D a s s  e r  d i e  
A b s c h r i f t  n o c h  n i c h t  v e r n i c h t e t e ,  b e g r t l n d e t  e r  
m i t  s e i n e r  " E i t e l k e i t . "  A b e r  w i e  d e r  W i d e r r u f  
s e l b s t ,  s o  v e r w a n d e l t  s i c h  i m  n u n  d u r c h b r e c h e n d e n  
n e u e n  G a l i l e i - V e r s t a n d n i s  d e s  A n d r e a  a u c h  d i e s e  
E i t e l k e i t  n o c h  i n  T u g e n d ,  j a  s i e  m u s s  i m  L i c h t  
s e i n e r  n e u e n  D e u t u n g  i h r n  a l s  i r o n i s c h e s  u n d e r -
s t a t e m e n t  e r s c h e i n e n :  
A n d r e a :  D i e s  a n d e r t  a l l e s .  A l l e s .  
G a l i l e i :  J a ?  
A n d r e a :  S i e  v e r s t e c k t e n  d i e  W a h r h e i t .  V o r  d e m  
F e i n d .  A u c h  a u f  d e m  F e l d e  d e r  E t h i k  w a r e n  s i e  
u n s  u m  J a h r h u n d e r t e  v o r a u s .  
G a l i l e i :  E r l a u t e r e  d a s ,  A n d r e a .  
A n d r e a :  M i t  d e r n  M a n n  a u f  d e r  S t r a s s e  s a g t e n  
w i r :  E r  w i r d  s t e r b e n ,  a b e r  e r  w i r d  n i e  w i d e r -
r u f e n .  - S i e  k a m e n  z u r f i c k :  I c h  b a b e  w i d e r r u f e n ,  
a b e r  i c h  w e r d e  l e b e n .  - I h r e  H a n d e  s i n d  b e f l e c k t ,  
s a g t e n  w i r .  - S i e  s a g e n :  B e s s e r  b e f l e c k t  a l s  l e e r .  
G a l i l e i :  B e s s e r  b e f l e c k t  a l s  l e e r .  K l i n g t  r e a l i -
s t i s c h .  K l i n g t  n a c h  m i r .  N e u e  W i s s e n s c h a f t ,  n e u e  
E t h i k .  
S o  i s t  d e r ,  d e r  e i n e  n e u e  W i s s e n s c h a f t  v e r r i e t ,  
i n d e m  e r  z u g l e i c h  g e g e n  e i n e  v o n  i h m  s e l b s t  a l s  
· v e r b i n d l i c h  e r k l a r t e  N o r m  v e r s t i e s s ,  i n  d e n  A u g e n  
s e i n e s  S c h f i l e r s  m e h r  a l s  r e h a b i l i t i e r t :  e r  w i r d  
a l s  B e g r f i n d e r  e i n e r  " n e u e n  E t h i k "  v e r s t a n d e n ,  
w e l c h e  G a l i l e i  s e l b s t  z u  e i n e r  g l e i c h s a m  n o t w e n d i -
g e n  F a l g e  " n e u e r  W i s s e n s c h a f t "  e r k l a r t .  I h r e  
M a x i m e n  s i n d :  " B e s s e r  b e f l e c k t  a l s  l e e r , "  b e s s e r  
d e r  W i d e r r u f  a l s  d e r  T o d .  E s  i s t  e i n e  E t h i k ,  n a c h  
d e r ,  w i e  e s  i m  B u c h  d e r  W e n d u n g e n  h e i s s t ,  " u n t e r  
s i t t l i c h e m  V e r h a l t e n  • • •  n u r  e i n  p r o d u k t i v e s  V e r -
h a l t e n "  z u  v e r s t e h e n  i s t .  
S i e  i s t  a u f  d e n  E f f  e k t  g e r i c h t e t  w i e  d i e  W i s s e n -
s c h a f t ,  d e r  s i e  e n t s p r i c h t .  T u g e n d e n ,  w e l c h e  s i c h  
d e m  p r a k t i s c h e n  N u t z e n  e n t z i e h e n ,  h a b e n  v o r  i h r  
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a l s  a b s t r a k t  z u  g e l t e n  u n d  e n t b e h r e n  d a m i t  d e r  V e r -
b i n d l i c h k e i t  • • •  
E i n e r  d e r  K e r n s a t z e  d e s  G a l i l e i  h e i s s t :  " A n g e -
s i c h t s  v o n  H i n d e r n i s s e n  m a g  d i e  k U r z e s t e  L i n i e  
z w i s c h e n  z w e i  P u n k t e n  d i e  k r u r m n e  s e i n  • • •  "  
D a s s  G a l i l e i  d i e  U n t e r s t e l l u n g  d e s  S c h U l e r s ,  e r  
s e i  b e i  s e i n e m  W i d e r r u f  i m  E i n k l a n g  m i t  s o l c h e r a r t  
" E t h i k "  g e w e s e n ,  z u r f i c k w e i s t ,  b e d e u t e t  k e i n e s w e g s  
d e r e n  g e n e r e l l e  Z u r f i c k w e i s u n g  d u r c h  B r e c h t .  K 8 n n t e  
v o n  e i n e r  s o l c h e n  d i e  R e d e  s e i n ,  s o  w a r e  d i e s  d i e  
Z u r f i c k n a h m e  e i n e r  i m  W e r k e  B r e c h t s  b e h a r r l i c h  b e -
s c h r i e b e n e n  u n d  m o d i f i z i e r t e n  " H a l t u n g , "  w e l c h e  d e r  
D i c h t e r  i n u n e r  w i e d e r  a u c h  f f i r  s i c h  s e l b s t  i n  A n -
s p r u c h  n a h m .  G e r h a r d  S z c z e s n y  h a t  s i e  a l s  " A n t i -
E t h i k "  b e z e i c h n e t . 5  
K o h l h a s e  s i e h t  d i e s e s  P h a n o m e n  d e r  H a l t u n g  a l s  W a f f e ,  
u m  d a m i t  d i e  M e n s c h h e i t  z u  v e r a n d e r n .  E r  m e i n t  d a s s  B r e c h t  
d a m i t  e i n e  m o r a l i s c h e  V o r u r t e i l s l o s i g k e i t  g e w o n n e n  h a t ,  d i e  
n i c h t  m i t  U n m o r a l  z u  v e r w e c h s e l n  s e i .
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N e u m a n n  s i e h t  g l e i c h e r w e i s e  i n  d e r  R e t t u n g  d e r  D i s -
c o r s i  G a l i l e i s  d a s  p o s i t i v e  R e s u l t a t  e i n e r  p r o d u k t i v e n  
H a l t u n g .  I n  s p a t e r e n  V e r s i o n e n  G a l i l e i s  a l l e r d i n g s  l i e g t  
d e r  A k z e n t  a n d e r s w o .  
I n  d e n  p o l i t i s c h e n  T e n d e n z s t i l c k e n  f i n d e t  d e r  z w e i -
f e l n d e  M e n s c h  n o c h  H a l t  u n d  R i c h t u n g  i n  d e r  " d r i t t e n  S a c h e , "  
t h e  c a u s e ,  z u r n  B e i s p i e l  i n  d e r  M u t t e r .  S i e  v e r l a s s t  d a s  
s t i l l e ,  e g o i s t i s c h e  h a u s l i c h e  L e b e n  u n d  s c h l i e s s t  s i c h  d e m  
K a m p f  f i l r  d i e  G e m e i n s c h a f t  a n .  
I n  d e n  s p a t e r e n  S t i l c k e n  ( b e s o n d e r s  i n  d e r  s p a t e n  
F a s s u n g  d e s  G a l i l e i ) ,  s i n d  d i e  W e g w e i s e r ,  d i e  d e m  M e n s c h e n  
g e g e b e n  s i n d ,  k e i n e s w e g s  s o  k l a r .  
W i e  a u c h  d e r  E x i s t e n t i a l i s m u s  h a u p t s ! c h l i c h  u n t e r  
K a m p f b e d i n g u n g e n  f l o r i e r t e ,  s o  w i r d  a u c h  B r e c h t s  M o r a l p h i l o -
s o p h i e  d e r  " d r i t t e n  S a c h e "  u n d e u t l i c h  w e n n  d i e s e  d r i t t e  
S a c h e  n i c h t  m e h r  k l a r  i d e n t i f i z i e r b a r  i s t .  E i n  M e n s c h  w i e  
G a l i l e i  t r i f f t  d a n n  E n t s c h e i d u n g e n ,  f i l r  d i e  e r  s i c h  i m  
N a c h h i n e i n  v e r d a m r n e n  m u s s .  w a h r e n d  d i e  " p r o d u k t i v e  H a l t u n g "  
a n f a n g s  z u  d i k t i e r e n  s c h e i n t ,  d a s s  d a s  w i s s e n s c h a f t l i c h e  
W e r k  g e r e t t e t  w e r d e n  m u s s ,  s i e h t  s i c h  G a l i l e i  s p a t e r  a l s  
F f t h r e r  d e s  V o l k e s  u n d  a l s  s o l c h e r  h ! t t e  e r  8 f f e n t l i c h  B e -
k e n n t n i s  a b l e g e n  m f t s s e n  f f t r  s e i n e  E n t d e c k u n g e n  u n d  h ! t t e  
n i c h t  w i d e r r u f e n  d i l r f e n ,  o b w o h l  i h n  d a s  m 5 g l i c h e r w e i s e  d a s  
L e b e n  g e k o s t e t  h ! t t e .  D a s s  b e i  G a l i l e i s  e r s t e r  E n t s c h e i d u n g  
a u c h  m e n s c h l i c h e  S c h w ! c h e n  i m  S p i e l  w a r e n  ( u n t e r  a n d e r e m  d e r  
v o n  B r e c h t  o f t  v e r d a m r n t e  E g o i s m u s  u n d  d i e  B e q u e m l i c h k e i t ) ,  
t u t  h i e r  w e n i g  z u r  S a c h e .  G a l i l e i  v e r k a n n t e  d i e  P r i o r i t ! t e n  
l  
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i n  d e n  m O g l i c h e n  E n t s c h e i d u n g e n .  E r  s t a n d  v o r  e i n e r  e x i -
s t e n t i e l l e n  E n t s c h e i d u n g .  E r  h a t t e  e n t w e d e r  n i c h t  d i e  K r a f t  
o d e r  n i c h t  d i e  E i n s i c h t ,  d i e  r i c h t i g e  W a h l  z u  t r e f f e n .  D a -
f f t r  g i b t  e s  b e i  B r e c h t  e i g e n t l i c h  k e i n e  A b s o l u t i o n .  
D i e  N e u i n t e r p r e t a t i o n  d e s  G a l i l e i s t f t c k e s  n a h r n  B r e c h t  
n a c h  1 9 4 5  v o r ,  a l s  d i e  A t o m b o m b e  a u f  J a p a n  g e f a l l e n  w a r  
u n d  d i e  V e r a n t w o r t u n g  d e r  W i s s e n s c h a f t l e r  d e r  M e n s c h h e i t  
g e g e n f t b e r  p l O t z l i c h  e i n  a k u t e s  P r o b l e m  s t e l l t e .  D i e  S e l b s t -
a u f  o p f  e r u n g  f f t r  I d e a l e  w a r  B r e c h t  a n s o n s t e n  i m m e r  s c h o n  
s u s p e k t  g e w e s e n .  A l s  G y r n n a s i a s t  s c h r i e b  e r  e i n e n  A u f  s a t z  
m i t  d e m  T i t e l :  D u l c e  e t  d e c o r u m ,  d e r  u n l i e b s a m e s  A u f s e h e n  
e r r e g t e .  D a s  M a r t y r i u m  d e s  S o k r a t e s  m a c h t e  i m  N a c h h i n e i n  
s e i n e  L e h r e n  u n g l a u b h a f t .
7  
F i g u r e n  w i e  V i r g i n i a ,  d i e  
T o c h t e r  d e s  G a l i l e i ,  d i e  s i c h  f f t r  i h r e n  c h r i s t l i c h e n  G l a u -
b e n  o p f e r t  s i n d  i m m e r  u n s y m p a t h i s c h  d a r g e s t e l l t .  
D i e  w i e  i c h  u n d  z u  g l e i c h e r  Z e i t  s c h r i e b e n ,  
w e i g e r t e n  s i c h ,  d i e  w i r k l i c h e n ,  a l l g e m e i n  b e o -
b a c h t b a r e n  Vorg~nge z u  N o t i z  z u  n e h m e n ,  u n d  b e · -
h a n d e l  t e n  d i e  R e v o l u t i o n  a l s  e i n e  r e i n  g e i s t i g e ,  
e t h i s c h e  E r h e b u n g  d e r  M e n s c h e n .  S i e  b e g r t i s s t e n ,  
d a s s  " d e r  M e n s c h "  s i c h  g e g e n  " d a s  U n r e c h t "  e r h o b  
u n d  f t i r  " d i e  I d e e "  s t a r b .  D a s s  w e l c h e  s t a r b e n ,  
g e h O r t e  z u  d e n  I n t e r e s s e n  d e r  S t f t c k e s c h r e i b e r ,  
a b e r  n i c h t  s o  s e h r  z u  d e n  I n t e r e s s e n  d e r e r ,  d i e  
w i r k l i c h  s t a r b e n ,  w ! h r e n d  s i e  f f t r  h O c h s t  l e b e n -
d i g e ,  g e n a u e  u n d  v e r n t i n f t i g e  I n t e r e s s e n  k ! m p f t e n .  
S i e  k f u n p f t e n  u n d  r i s k i e r t e n  d e n  T o d  s o l a n g P ,  w i e  
i h r e  I n t e r e s s e n  e s  v e r l a n g t e n . 8  
M e - T i  s a g t e :  
E i n  s c h l e c h t e s  L e b e n  m u s s  m a n  m e h r  f f t r c h t e n  
a l s  d e n  T o d .  I h r  m f t s s t  v i e l l e i c h t  m i t u n t e r  e u e r  
s c h l e c h t e s  L e b e n  r i s k i e r e n ,  u m  e i n  b e s s e r e s  z u  
g e w i n n e n ,  a b e r  d e n  s i c h e r e n  T o d  s o l l t  i h r  n i e -
m a l s  a u f s u c h e n . 9  
O p f e r b e r e i t s c h a f t  i s t  e i n e  j e n e r  T u g e n d e n ,  d i e  n u r  
1  
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s e h r  b e d i n g t  z u  b e t a t i g e n  s i n d :  
D i e  a l t e n  S i t t e n l e h r e r  b e s t e h e n  d a r a u f ,  d a s s  n u r  
d i e  T u g e n d e n  z a h l e n  s o l l e n ,  d i e  u r n  i h r e r  s e l b s t  
w i l l e n  b e t a t i g t  w e r d e n .  K a - m e h  w a r n t  d i e  A r b e i t e r  
v o r  s o l c h e n  T u g e n d e n  u n d  r & t  i h n e n ,  n u r  T u g e n d e n  z u  
b e t a t i g e n ,  d i e  i h n e n  N u t z e n  b r i n g e n . 1 0  
W e i t e r  w a r n t  B r e c h t  d a v o r ,  g e w i s s e  T u g e n d e n  z u r  G e -
w o h n h e i t  z u  m a c h e n .  
B e i  g e w i s s e n  Ubelst~nden e r h e b t  s i c h  d e r  R u f  
n a c h  g e w i s s e n  T u g e n d e n .  W e r d e n  d i e  T u g e n d e n  
n i c h t  a n  d i e  B e s i e g u n g  d e r  Obelst~nde g e k n f i p f  t  
u n d  b l e i b e n  s i e  a l l z u  l a n g e  f i b r i g ,  n a c h d e m  d i e  
Obelst~nde b e s i e g t  s i n d ,  s o  w e r d e n  s i e  o f t  d i e  
Q u e l l e n  n e u e r  Obelst~nde. D a s  h a t  m a n  b e i  d e r  
T a p f e r k e i t ,  A u s d a u e r ,  W a h r h e i t s l i e b e  u n d  O p f e r -
b e r e i t s c h a f t  o f t  e r l e b t . 1 1  
T u g e n d e n ,  s o  s i e  f i b e r h a u p t  b e t a t i g t  w e r d e n ,  s i n d  a l s o  
a n  g e w i s s e  h i s t o r i s c h e  U m s t a n d e  g e b u n d e n  u n d  moralisch~ 
F r a g e n  s i n d  u r n g e k e h r t  n u r  m i t  Z u h i l f e n a h m e  d e s  h i s t o r i s c h e n  
H i n t e r g r u n d e s  z u  i n t e r p r e t i e r e n .  S o  w~re d e r  V e r r a t  d e s  
W a l l e n s t e i n  " v o n  d e m  D e u t s c h e n  S c h i l l e r "  h i s t o r i s c h  z u  
s e h e n ,  n i c h t  a l s  m o r a l i s c h e s  P r o b l e m ,  m e i n t  B r e c h t .
1 2  
I n  
g l e i c h e r  W e i s e  i s t  d i e  B i b e l  h i s t o r i s c h  z u  a n a l y s i e r e n :  
J o s e p h  v o n  A g y p t e n  k a u f t  a l s  R a t g e b e r  d e s  
P h a r a o  d a s  G e t r e i d e  a u f ,  v e r u r s a c h t  s o  e i n e  
H u n g e r s n o t  u n d  b e s e i t i g t  s i e  w i e d e r ,  i n d e m  e r  
d a s  G e t r e i d e  z u  h o h e n  P r e i s e n  v e r k a u f t .  E r  
w i r d  a l s  W o h l t a t e r  d e r  M e n s c h h e i t  g e f e i e r t .  
D a s  M o t i v  w a r  8 k o n o m i s c h ,  n i c h t  m o r a l i s c h . 1 3  
W e n n  e i n  L a n d  g u t  v e r w a l t e t  i s t ,  l 8 s t  s i c h  d i e  
m o r a l i s c h e  F r a g e  f i b e r h a u p t  v o n  s e l b s t ,  m e i n t  B r e c h t :  
W e n n  d e r  P l a n  e i n e s  F e l d z u g e s  s c h l e c h t  e r -
d a c h t ,  s e i n  Z i e l  z u  g r o s s  f i l r  d i e  z u r  V e r f t i g u n g  
s t e h e n d e n  A r m e e n ,  s e i n e  A u s f f i h r u n g  m a n g e l h a f t  i s t ,  
d a n n  i s t  b e i  d e n  S o l d a t e n  b e s o n d e r e  T a p f e r k e i t  n 8 -
t i g .  M i t  d e r  T u g e n d  b e s o n d e r e r  T a p f e r k e i t  s o l l e n  
d i e  S o l d a t e n  d a s  e r r e i c h e n ,  w a s  d i e  D u m m h e i t  d e r  
G e n e r a l e  n i c h t  e r r e i c h e n  k a n n .  
J e d e  L a g e  h a t  i h r e  b e s o n d e r e n  s i t t l i c h e n  
G e b o t e ,  d i e  v o r  a l l e m  b e a c h t e t  w e r d e n  m f i s s e n  
u n d  z u  i h r e r  B e a c h t u n g  a l l e  j e n e  s o n s t  g e l t e n d e n  
G e b o t e  a u s s e r  K u r s  s e t z e n  d i l r f e n ,  d i e  j e t z t  h i n -
d e r n  w l i r d e n .  U n d  i n  e i n e r  L a g e ,  w i e  w i r  s i e  
g e s c h i l d e r t  h a b e n ,  k a n n  n u r  d e r  s a g e n ,  e r  s e i  
f f t r  d i e  S i t t l i c h k e i t ,  d e r  d a f f i r  s o r g t ,  d a s s  
k e i n e  b e s o n d e r e  S i t t l i c h k e i t  n~tig i s t . 1 4  
A n d e r s w o  f f i g t  e r  h i n z u :  
F r e i h e i t s l i e b e ,  G e r e c h t i g k e i t s s i n n ,  T a p f e r k e i t ,  
U n b e s t e c h l i c h k e i t ,  A u f o p f e r u n g ,  D i s z i p l i n ,  a l l  
d a s  i s t  n~tig, u m  e i n  L a n d  z o  u m z u f o r m e n ,  d a s s  
u m  z u  l e b e n  k e i n e  b e s o n d e r e n  T u g e n d e n  m e h r  n e t i g  
s i n d  . . •  O h n e  U n g e r e c h t i g k e i t  z u  s p f i r e n ,  w i r d  m a n  
a u c h  k e i n e n  b e s o n d e r e n  G e r e c h t i g k e i t s s i n n  e n t -
w i c k e l n .  I s t  d e r  K r i e g  u n n e t i g ,  i s t  a u c h  d i e  
T a p f e r k e i t  u n n e t i g .  S i n d  d i e  I n s t i t u t i o n e n  g u t ,  
m u s s  d e r  M e n s c h  n i c h t  b e s o n d e r s  g u t  s e i n .  F r e i -
l i c h  i s t  i h i n  d a n n  d i e  M e g l i c h k e i t  g e g e b e n ,  e s  s e i n  
z u  k e n n e n .  E r  k a n n  d a n n  f r e i ,  g e r e c h t  u n d  t a p f i r  
s e i n ,  o h n e  d a s s  e r  o d e r  a n d e r e  z u  l e i d e n  h a b e n .  5  
D a s  b i l r g e r l i c h - t r a d i t i o n e l l e  M o r a l i s i e r e n  
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I m  M e s s i n g k a u f  l~sst B r e c h t  d e n  S c h a u s p i e l e r  s a g e n :  
W i e  m i r  d a s  M o r a l i s i e r e n  z u w i d e r  i s t !  D e n  
M~chtigen w i r d  d e r  S p i e g e l  v o r g e h a l t e n !  A l s  o b  
s i e  s i c h  n i c h t  d u r c h a u s  g e f i e l e n  d a r i n !  U n d  a l s  
o b ,  w i e  s c h o n  e i n  P h y s i k e r  d e s  s i e b z e h n t e n  J a h r -
h u n d e r t s  g e s a g t  h a t ,  d i e  M e r d e r ,  D i e b e  u n d  
W u c h e r e r  n u r  d e s h a l b  m o r d e n ,  s t e h l e n  u n d  w u c h e r n ,  
w e i l  s i e  n i c h t  w i s s e n ,  w i e  h~sslich d a s  i s t !  
U n d  d i e  U n t e r d r f i c k t e n  w e r d e n  g e b e t e n ,  m i t  s i c h  
s e l b e r  u m  G o t t e s  W i l l e n  e n d l i c h  M i t l e i d  z u  h a b e n !  
D i e s e s  s a u e r l i c h e  G e t r a n k  a u s  Tr~nen u n d  S c h w e i s s !  
D i e  B e d f i r f n i s a n s t a l t e n  s i n d  z u  k l e i n ,  d i e  A r m e n -
h~user h a b e n  r a u c h e n d e  O f e n ,  d i e  M i n i s t e r  
R i l s t u n g s a k t i e n ,  d i e  P f a r r e r  G e s c h l e c h t s o r g a n e !  
G e g e n  a l l  d a s  s o l l  i c h  a u f t r e t e n . 1 6  
D a s  t r a d i t i o n e l l e  M o r a l i s i e r e n  h a t  d r e i  S c h w a c h e n :  
E s  b l e i b t  i m  T r i v i a l e n  s t e c k e n ,  e s  h a t  k e i n e r l e i  W i r k u n g  
a u f  d i e  S c h u l d i g e n  u n d  e s  b i e t e t  d e n  G e s c h a d i g t e n  n i c h t s  
a l s  M i t l e i d .  D i e s e  s e l b e  E i n s t e l l u n g  w a r  d e r  H a u p t f e h l e r  
d e s  N a t u r a l i s m u s ,  m e i n t  B r e c h t :  
D a s  M i t l e i d  w a r  d i e  Hauptst~rke d e r  N a t u -
r a l i s t e n  i n  d e r  D r a m a t i k  d e s  a u s g e h e n d e n  1 9 .  
J a h r h u n d e r t s .  I n  u n b e z a h l b a r e n  S m o k i n g s  s a s s e n  
a u s g e p i c h t e  A u s b e u t e r  u n d  d e r e n  g e w i s s e n l o s e s t e  
Z u t r e i b e r  a u f  t e u r e n  S i t z e n  u n d  v e r g o s s e n  Tr~nen 
f i b e r  d a s  S c h i c k s a l  d e r  u n e h e l i c h  s c h w a n g e r e n  
R o s e  B e r n d .  W a s  w a r  g e s c h e h e n ?  Z e i g t e  s i c h  d i e  
K r e a t u r  d e r  K r e a t u r  g U . n s t i g  g e s o n n e n ?  W a r  d a s  
Z e i t a l t e r  d e r  B a r b a r e i  z u  E n d e ?  E r f a n d  d e r  
M 5 r d e r  d a s  f f i n f t e  G e b o t ?  N a h m e n  d i e  U n t e r -
d r l l c k e r ,  w e n i g s t e n s  f l l r  M i n u t e n  l l b e r r u r n p e l t ,  
d i e  I n t e r e s s e n  d e r  U n t e r d r l l c k t e n  w a h r ?  W e n i g s t e n s  
i m  G e i s t e ?  K e i n e s w e g s .  M a n  w a r  b e i  d e n  N a t u r a -
l i s t e n .  A l l e s ,  w a s  g e z e i g t  w u r d e ,  w a r  d i e  N a t u r  • • •  
d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Z u s t a n d e  w a r e n  a l s  n a t l l r -
l i c h e  erkl~rt w o r d e n .  ·  
D e r  M 5 r d e r  b r a u c h t e  d e m  M o r d  n i c h t  a b z u s c h w 5 r e n ,  
u r n  s i c h  d e m  M i t l e i d  h i n z u g e b e n ,  d e r  M o r d  w a r  s o  
n a t l l r l i c h  w i e  d a s  M i t l e i d  • • •  D e r  g e r f i h r t e  M e n s c h  
w a r  a l s o  d u r c h a u s  n i c h t  d u r c h  e i n  K u n s t e r l e b n i s  
v o n  s e i n e n  I n t e r e s s e n  w e g g e l o c k t  w o r d e n ,  i m  
G e g e n t e i l  l a g  d i e  R f i h r u n g  i n  s e i n e m  I n t e r e s s e ,  
d e n n  s i e  s e t z t e  d i e  B e s t a t i g u n g  d e r  Un~nderbarkeit 
e i n e r  i h m  u n d  n u r  i h m  g l l n s t i g e n  S i t u a t i o n  v o r a u s . 1 7  
D i e  Z u s c h a u e r ,  m e i n t  B r e c h t ,  f a n d e n  s i c h  i n  d e n  
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m o r a l i s i e r e n d e n  S t f i c k e n  i m  n a t u r a l i s t i s c h e n  S t i l  s e l b s t  
best~tigt, o b w o h l  d i e  F e h l e r  d e r  G e s e l l s c h a f t  k r a s s  g e z e i g t  
w u r d e n ,  d e n n  d i e s e  F e h l e r  w u r d e n  a l s  " n a t l l r l i c h "  i n t e r p r e -
t i e r t  u n d  b r a c h t e n  d a h e r  k e i n e r l e i  m o r a l i s c h e  V e r p f  l i c h t u n g  
m i t  s i c h .  
U b e r  d a s  M i t l e i d  h e i s s t  e s  i m  B u c h  d e r  W e n d u n g e n :  
M e - t i  s a g t e :  M i - e n - l e h  w a r  n i c h t  m i t l e i d i g .  
W e n n  e r  d a s  E l e n d  d e r  A u s g e b e u t e t e n  u n d  U n t e r -
d r f i c k t e n  s a h ,  e n t s t a n d  i n  i h m  e i n  G e f f i h l ,  d a s  
e r  s o g l e i c h  i n  Z o r n  v e r w a n d e l t e .  D a s  g l e i c h e  
G e f f i h l  w i r d  b e i  u n w i s s e n d e n  N a t u r e n  z u m  M i t l e i d .  
E s  i s t  d a s  e i n e  d u m p f e  W e h m u t ,  d e r  V e r z w e i f l u n g  
a h n l i c h .  M i t l e i d ,  s a g t e  M i - e n - l e h ,  i s t  d a s ,  w a s  l S  
m a n  d e n e n  n i c h t  v e r s a g t ,  d e n e n  m a n  H i l f e  v e r s a g t  • • •  
G e f f i h l s b e w e g u n g e n  s i n d  z u  p r f i f e n ,  " h a l t  s i c h  d o c h  
i m m e r  n o c h  d e r  A b e r g l a u b e  a n  d i e  e c h t e n  u n d  e w i g  g l e i c h -
b l e i b e n d e n  G e f f i h l e  d e s  M e n s c h e n . "  W i e  k O n n e n  G e f t i h l e  e t w a s  
U r s p r f i n g l i c h e s  s e i n ,  w e n n  s i e  s o  l e i c h t  z u  e r z e u g e n  u n d  
z u  ver~ndern s i n d ?  
D i e  Q u e l l e ,  a u s  d e r  u n s e r e  G e f f i h l e  k o m m e n ,  
i s t  e b e n s o  v e r s c h m u t z t  w i e  d i e  u n s e r e r  U r t e i l e 7  
s i e  i s t  n f u n l i c h  e b e n s o  z u g a n g l i c h  d e n  Anschl~gen 
d e r  M e n s c h e n  u n d  w i r d  a l s o  v o n  u n s  s e l b e r  u n d  
a n d e r e n  i m m e r f o r t  v e r u n r e i n i g t . 1 9  
D a s  a u s s e r o r d e n t l i c h  s u s p e k t e  G e f f i h l  d e s  M i t l e i d s  
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h i l f t  a l s o ,  d a s  G e w i s s e n  z u  b e s c h w i c h t i g e n ,  o h n e  i n  i r g e n d -
e i n e r  W e i s e  z u m  e i n g r e i f  e n d e n  H a n d e l n  z u  z w i n g e n .  D e r  
Z u s c h a u e r  v e r g i e s s t  g e n i e s s e r i s c h  T r a n e n ,  o h n e  s i c h  i m  
f i b r i g e n  a n g e s p r o c h e n  z u  f f i h l e n .  
W i e  v e r s u c h t  d a g e g e n  B r e c h t ,  d e n  Z u s c h a u e r  z u  e n g a -
g i e r e n ,  z u m  e i n g r e i f e n d e n  D e n k e n  z u  b r i n g e n ?  Z w e i  s e i n e r  
w i r k s a m s t e n  M i t t e l  s i n d  e r s t e n s  d i e  P e r v e r s i t ! t  d e r  k o n -
v e n t i o n e l l e n  m o r a l i s c h e n  D i k t a  a u f z u z e i g e n ,  u n d  z w e i t e n s ,  
d e n  Z u s c h a u e r  f i b e r  s i c h  s e l b s t  z u m  L a c h e n  z u  b r i n g e n .  
E i n  B e i s p i e l  f f i r  d i e  e r s t e  M e t h o d e  i s t  d i e  W l a s s o w a  
d e r  M u t t e r .  D e r  S o h n ,  d e r  i m m e r  w e n i g e r  b e z a h l t  b e k o m m t ,  
v e r s u c h t  s e i n e  M u t t e r  d a z u  z u  b r i n g e n ,  b e i  e i n e m  S t r e i k  z u  
h e l f e n .  D i e  v e r z a g t e  a l t e  F r a u  v e r s a g t  i h m  d a s  a n f a n g s ,  
d a  s i e  i n  i h r e m  g a n z e n  L e b e n  n o c h  n i e  e t w a s  G e w a l t t ! t i g e s  
g e t a n  h a t t e  u n d  j e t z t  a u f  i h r e  a l t e n  T a g e  a u c h  n i c h t  d a m i t  
a n f a n g e n  w o l l t e .  D i e  " m o r a l i s c h e "  T r a d i t i o n ,  s i c h  d e r  
A u t o r i t a t  z u  f f i g e n ,  beschr~nkt a l s o  d i e  H a n d l u n g s f r e i h e i t  
d e s  k l e i n e n  M a n n e s ,  d e r  s i c h  e i n  r e i n e s  G e w i s s e n  b e w a h r e n  
m O c h t e .  D i e  P e r v e r s i t a t  d e r  S i t u a t i o n  l i e g t  i n  d e r  o f -
f e n s i c h t l i c h e n  U n m o r a l  d e r  B e s i t z e r  d e r  P r o d u k t i o n s m i t t e l  
u n d  d e m  V e r s u c h  d e r  A r b e i t n e h m e r ,  s o  l a n g  w i e  m 8 g l i c h  k e i n e  
- :  
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m o r a l i s c h e n  u n d  s t a a t l i c h e n  G e s e t z e  z u  I l b e r t r e t e n .  D e r  
Z u s c h a u e r  m u s s  d a r a u f  m i t  E m p 8 r u n g  r e a g i e r e n .  
G i e h s e  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a s s  d e r  H u m o r  e i n e  e b e n s o  
w i r k s a m e  W a f f e  s e i n  k a n n  w i e  d i e  E m p 8 r u n g .  
E i n g a n g i g e  F o r m e l n  w i e  " E r s t  k o m m t  d a s  F r e s s e n ,  
d a n n  k o m m t  d i e  M o r a l "  h a b e n  d e m  B ' f i r g e r ,  t 8 n e n  s i e  
v o n  d e r  B ' f i h n e  i n s  P a r k e t t  h i n e i n ,  n o c h  a l l e m a l  
e i n g e l e u c h t e t .  M i t  i h n e n  w a r  i n d e s s e n  k e i n e  
d i r e k t e  P r o v o k a t i o n  b e a b s i c h t i g t ,  o d e r  d o c h  j e d e n -
f a l l s  n i c h t  i n  e r s t e r  L i n i e ,  m o c h t e  t r o t z d e m  s i c h  
a u f r e g e n ,  w e r  w o l l t e .  V i e l m e h r  w u r d e  d e r ,  d e s s e n  
T u g e n d - I m p e r a t i v e  s o  s t r e n g  s i n d ,  d a s s  e r  i m  
L e b e n  n i c h t  " d f i r f e n  d a r f  , "  w a s  e r  g e r n  m 8 c h t e ,  
v e r l e i t e t ,  j e t z t  i m  T h e a t e r  a u s  d e r  i h r n  l a s t i g e n  
R o l l e  z u  s c h l ' f i p f e n  u n d  m i t  d e m  s i c h  z u  i d e n t i f i -
z i e r e n ,  w a s  e r  s e i n e r  I d e o l o g i e  f o l g e n d  v e r d a m m e n  
m f i s s t e . 2 0  ·  
B r e c h t  h o f f t ,  d a s s  i m  A u g e n b l i c k  d e r  E r n ' f i c h t e r u n g ,  
d u r c h  v e r f r e m d e n d e  E i n l a g e n  h e r b e i g e f ' f i h r t ,  d e r  B f t r g e r  
k r i t i s c h e  E i n s i c h t  i n  s e i n  e i g e n e s  V e r h a l t e n  g e w i n n t .  
W e r t e  u n d  G r u n d s & t z e  d e r  n e u e n  E t h i k  
W & h r e n d  e i n  K e r n s a t z  d e r  K l a s s i k e r  l a u t e t :  E d e l  s e i  
d e r  M e n s c h ,  h i l f r e i c h  u n d  g u t ,  h e i s s t  B r e c h t s  o b e r s t e s  G e -
b o t :  D e r  M e n s c h  s e i  p r o d u k t i v .  N u r  a u f  d i e s e m  W e g  f i n d e t  
e r  p e r s 8 n l i c h e s  G l f t c k  u n d  s o r g t  f ' f i r  d a s  G l t i c k  d e r  G e m e i n -
s c h a f t .  I m  K a u k a s i s c h e n  K r e i d e r k r e i s  w i r d  d a s  s t r i t t i g e  
T a l  d e n e n  z u g e s p r o c h e n ,  " d i e  f t i r  e s  g u t  s i n d .
1 1  
A u c h  G r u s c h e  
b e k o m m t  d a s  K i n d ,  d a s  i h r  n a c h  b f t r g e r l i c h e m  R e c h t  n i c h t  
g e h 8 r t ,  w e i l  s i e  e b e n  f f t r  e s  g u t  i s t .  D a s  G e r i c h t s w e s e n  
w i r d  u m g e k r e m p e l t  n a c h  d e m  G r u n d s a t z  d e r  P r o d u k t i v i t & t .  
P a r a g r a p h e n  u n d  U r t e i l e  v e r a l t e n ,  a b e r  e i n e  a u f  P r o d u k t i v i -
t & t  g e r i c h t e t e  H a l t u n g  b l e i b t  i m m e r  g e r e c h t .  S o  h e i s s t  e s  
i m  B u c h  d e r  W e n d u n g e n :  
W i e v i e l  k o n n t e  e s  ( d a s  V o l k )  v o n  i h i n  ( K u n g -
f u t s e )  b r a u c h e n ,  a l s  e s  s e i n e  H a l t u n g  n a c h -
a h m t e l  S e i n e  U r t e i l e  • • •  w a r e n  l ! n g s t  u n g e r e c h t  
g e w o r d e n ,  h M t t e  m a n  s i e  w i e d e r h o l t ,  a b e r  s e i n e  
H a l t u n g  w a r  d i e  d e r  G e r e c h t i g k e i t . 2 1  
W e n n  d i e  ! d e e  d e r  H a l t u n g  d i e  F u n k t i o n  d e r  f e s t e n  
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Grunds~tze f t b e r n i r n m t ,  b e d e u t e t  d a s ,  d a s s  d e r  M e n s c h  u n u n t e r -
b r o c h e n  n e u e  I n f o r m a t i o n  a u f n e h i n e n  m u s s ,  u m  s e i n e  H a l t u n g  
d e n  g e g e b e n e n  U m s t & n d e n  a n z u p a s s e n .  E r  b e f i n d e t  s i c h  i m  
p e r m a n e n t e n  Z u s t a n d  d e s  L e r n e n s .  D o r o t h e e  S 5 l l e  s i e h t  
d i e s  s o :  
D a s  L e r n z i e l  i s t  • • .  i d e n t i s c h  m i t  d e m  L e r n p r o -
z e s s .  D i e  E r k e n n t n i s  b e s t e h t  d a r i n :  z u  v e r h i n d e r n ,  
d a s s  e t w a s  f e r t i g  w i r d  • • •  L e r n e n  b e d e u t e t  f f t r  
B r e c h t ,  s i c h  s e l b e r  i n  s e i n e n  M 5 g l i c h k e i t e n  e r -
f a h r e n  u n d  d i e  e i g e n e  O h n m a c h t  z u  f t b e r w i n d e n .  
L e r n e n  e n t s p r i c h t  d e m  r e v u l i t i o n & r e n  B e w u s s t s e i n ,  
s o  w i e  f f t r  d a s  b f t r g e r l i c h e  B e w u s s t s e i n  b e i  
B r e c h t  d a s  K e n n e n  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t .  L e r n e n  
i s t  d a s  G e g e n t e i l  v o n  K e n n e n ,  e i n  L e r n e n d e r  s e i n  
d a s  G e g e n t e i l  v o n  e i n e m  K e n n e r  • • •  M e n s c h e n k e n n t n i s  
i s t  n u r  n 5 t i g ,  w o  A u s b e u t u n g  i m  S p i e l  i s t .  D e n k e n  
h e i s s t  v e r M n d e r n  • • •  E i n e n  M e n s c h e n  k e n n e n ,  h e i s s t  
z u g l e i c h ,  i h n  b e h e r r s c h e n .  
S 5 l l e  z i t i e r t  e i n e  K e u n e r g e s c h i c h t e ,  i n  d e r  e i n e  l i e -
b e n d e  F r a u  d i e  U n b e r e c h e n b a r k e i t  i h r e s  M a n n e s  i n  " l e r n e n d e r  
H a l t u n g
1 1  
h i n n i r n m t .  " A u s  d e r  K e n n e r s c h a f t  i s t  d i e  B e r e i t -
2 2  
s c h a f t  d e s  p e r m a n e n t e n  L e r n e n s  g e w o r d e n . "  
Z u r n  V e r h M l t n i s  d e r  L i e b e ,  u m  e s  p r o d u k t i v  z u  m a c h e n ,  
m u s s  d e r  M e n s c h  s o w o h l  v o m  S t a n d p u n k t  d e s  L e r n e n d e n  a l s  
a u c h  d e m  d e s  L e h r e n d e n  b e i t r a g e n .  E s  i s t  d i e  V e r a n t w o r t u n g  
d e s  P a r t n e r s ,  n i c h t  n u r  z u  l e r n e n  s o n d e r n  a u c h  d e m  a n d e r e n  
e i n  " B i l d n i s "  z u  m a c h e n ,  n a c h  d e m  e r  s i c . h  e n t w i c k e l n  k a n n .  
( M a x  F r i s c h  h a t  s i c h  a u c h  m i t  d i e s e m  T h e m a  a u s e i n a n d e r g e s e t z t ,  
i s t  a b e r  z u  d e m  S c h l u s s  g e k o m r n e n ,  d a s s  B i l d n i s s e  i m m e r  
h e m r n e n d  u n d  sch~dlich s e i e n . )  
W e n n  m a n  d e n  M e n s c h e n  l i e b t ,  k a n n  m a n  a u s  
s e i n e n  b e o b a c h t e t e n  V e r h a l t e n s a r t e n  u n d  d e r  
K e n n t n i s  s e i n e r  L a g e  s o l c h e  V e r h a l t e n s a r t e n  
f f t r  i h n  a b l e i t e n ,  d i e  f f t r  i h n  g u t  s i n d .  M a n  
k a n n  d i e s  e b e n s o  w i e  e r  s e l b e r .  A u s  d e n  v e r -
m u t l i c h e n  V e r h a l t e n s a r t e n  w e r d e n  s o  w f t n s c h b a r e .  
Z u  d e r  L a g e ,  d i e  s e i n  V e r h a l t e n  b e s t i m r n t ,  z & h l t  
s i c h  p l O t z l i c h  d e r  B e o b a c h t e r  s e l b e r .  D e r  
B e o b a c h t e r  m u s s  a l s o  d e m  B e o b a c h t e t e n  e i n  g u t e s  
B i l d n i s  s c h e n k e n ,  d a s  e r  v o n  i h m  g e m a c h t  h a t .  
E r  k a n n  V e r h a l t e n s a r t e n  e i n f f t g e n ,  d i e  d e r  
a n d e r e  s e l b e r  g a r  n i c h t  f & n d e ,  d i e s e  z u g e s c h o -
b e n e n  V e r h a l t e n s a r t e n  b l e i b e n  a b e r  k e i n e  I l l u -
s i o n e n  d e s  Beobachters~ s i e  w e r d e n  z u  W i r k l i c h -
k e i t e n :  D a s  B i l d n i s  i s t  p r o d u k t i v  g e w o r d e n ,  e s  
k a n n  d e n  A b g e b i l d e t e n  v e r & n d e r n ,  e s  e n t h & l t  
( a u s f f i h r b a r e )  V o r s c h l a g e .  S a l e h  e i n  B i l d n i s  
m a c h e n  h e i s s t  m a n  l i e b e n . 2 3  
8 0  
D i e s e s  P r i n z i p ,  a u f  G o e t h e s  F a u s t  a n g e w e n d e t ,  e r g i b t  
f o l g e n d e  I n t e r p r e t a t i o n :  
F a u s t  h a t  s i c h  a u s  d e m  l e i d v o l l e n  W i d e r s p r u c h  
z w i s c h e n  " r e i n  g e i s t i g e n "  u n d  " r e i n  s i n n l i c h e n "  
B e g i e r d e n  g e r e t t e t ,  u n d  z w a r  m i t  H i l f e  d e s  T e u -
f e l s .  I n  d e r  " r e i n  s i n n l i c h e n "  S p h a r e  ( d e r  
L i e b e s g e s c h i c h t e ) ,  st~sst s i c h  F a u s t  a n  d e r  U m -
w e l t ,  v e r t r e t e n  d u r c h  G r e t c h e n ,  u n d  m u s s  s i e  
v e r n i c h t e n ,  u m  s i c h  z u  r e t t e n .  D i e  L O s u n g  d e s  
H a u p t w i d e r s p r u c h s  k o m r n t  a m  E n d e  d e s  g a n z e n  
S t f t c k e s  u n d  m a c h t  e r s t  d i e  B e d e u t u n g  u n d  S t e l l u n g  
d e r  m i n d e r e n  W i d e r s p r f t c h e  k l a r .  F a u s t  m u s s  s e i n e  
r e i n  k o n s u m i e r e n d e ,  p a r a s i t a r e  H a l t u n g  a u f g e b e n .  
I n  d e r  p r o d u k t i v e n  A r b e i t  f f t r  d i e  M e n s c h h e i t  
v e r e i n i g t  s i c h  g e i s t i g e  u n d  s i n n l i c h e  T a t ,  u n d  
i n  d e r  P r o d u k t i o n  v o n  L e b e n  e r g i b t  s i c h  d e r  
G e n u s s  a m  L e b e n .  
Z u r i l c k k e h r e n d  z u  u n s e r e r  L i e b e s g e s c h i c h t e ,  
k O n n e n  w i r  s e h e n ,  d a s s  e i n e  H e i r a t ,  w i e  s p i e s s i g  
i m r n e r ,  u r u n O g l i c h  d e m  G e n i u s ,  w i d e r s p r e c h e n d  
s e i n e r  L a u f b a h n ,  d o c h  i n  r e l a t i v e m  S i n n  d a s  
B e s s e r e ,  d a  P r o d u k t i v e r e  g e w e s e n  w~re, d e n n  
d i e s  w~re d i e  z e i t g e g e b e n e  V e r e i n i g u n g ,  i n  d e r  
d i e  G e l i e b t e  h~tte e n t w i c k e l t  a n s t a t t  v e r n i c h t e t  
w e r d e n  k O n n e n .  F a u s t  w~re d a n n  a l l e r d i n g s  k a u r n  
F a u s t ,  b l i e b e  i m  ( w i e  s i c h  p l O t z l i c h  e r g i b t )  
K l e i n e n  s t e c k e n  u n d  s o  w e i t e r  u n d  s o  w e i t e r . 2 4  
8 1  
T r o t z  e i n i g e n  Z~gerns w t t r d e  B r e c h t  a l s o  d a s  G e n i e ,  
d e n  H e l d e n ,  d e n  " C h a r a k t e r k o p f "  a u f o p f e r n  f f i r  d a s  g u t e ,  
p r o d u k t i v e  L e b e n  i m  K l e i n e n .  U n t e r  o p t i m a l e n  U m s t a n d e n  
k 8 n n e n  d i e  L i e b e n d e n  s o g a r  d e n  g r o s s e n  E i n z e l n e n  e r s e t z e n ,  
d e n n  
D e n  B e s t e n  g e l i n g t  e s ,  i h r e  L i e b e  i n  v 8 l l i -
g e n  E i n k l a n g  m i t  a n d e r e n  P r o d u k t i o n e n  z u  
bringen~ d a n n  w i r d  i h r e  F r e u n d l i c h k e i t  z u  e i n e r  
a l l g e m e i n e n ,  i h r e  e r f i n d e r i s c h e  A r t  z u  e i n e r  
V i e l e n  n f i t z l i c h e n  u n d  s i e  u n t e r s t f i t z e n  a l l e s  
P r o d u k t i v e . 2 5  
D i e  P r o d u k t i o n  d u r c h  d i e  L i e b e  s c h l & g t  a l s o  K r e i s e ,  d i e  
i n u n e r  m e h r  M e n s c h e n  e i n s c h l i e s s e n .  
W a s  M e - t i  s i c h  G u t e s  e r w a r t e t e ,  w e n n  z w e i  
H & r l d e ,  e t w a  v o n  M a n n  u n d  F r a u ,  s i c h  b e i  e i n e r  
g e m e i n s a m e n  A r b e i t ,  b e i m  E i m e r t r a g e n ,  b e r f i h r e n ,  
d a s  e r w a r t e t e  s i c h  M i - e n - l e h  f f i r  j u n g e  V~lker, 
w e n n  s i c h  i h r e  H a n d e  b e i m  T r e i b e n  d e s  R a d e s  d e r  
G e s c h i c h t e  b e r f i h r e n . 2 6  
B r e c h t  b e t o n t e  n o c h  a n d e r e  z w i s c h e n m e n s c h l i c h e  V e r -
h & l t n i s s e  a l s  u n t e r s t i l t z u n g s w t t r d i g  u n d  w e r t v o l l .  D a s  
g r u n d l e g e n d s t e  d a v o n  i s t  w o h l  d i e  M u t t e r s c h a f t ,  d i e  i n  
v i e l e n  v o n  B r e c h t s  S t f i c k e n  e i n e  b e d e u t e n d e  R o l l e  s p i e l t  
u n d  d e r  ! d e e  d e s  " N a t u r r e c h t s "  a m  n & c h s t e n  k o n u n t .  H i e r  
i s t  z u  d e n k e n  a n  G r u s c h e ,  M u t t e r  C o u r a g e ,  S h e n - t e ,  d i e  
W l a s s o w a ,  F r a u  C a r r a r ,  e t c .  D e r  B e s t a n d  d e r  F a m i l i e  w a r  
f f t r  B r e c h t  a u c h  w i c h t i g :  
F a s t  a l l e  b i l r g e r l i c h e n  I n s t i t u t i o n e n ,  f a s t  
d i e  g a n z e  M o r a l ,  b e i n a h e  d i e  gesam~e c h r i s t l i c h e  
L e g e n d e  g r f i n d e n  s i c h  a u f  d i e  A n g s t  d e s  M e n s c h e n ,  
a l l e i n  z u  s e i n ,  u n d  z i e h e n  s e i n e  A u f m e r k s a r n k e i t  
v o n  s e i n e r  u n s a g l i c h e n  V e r l a s s e n h e i t  a u f  d e m  
P l a n e t e n ,  s e i n e r  w i n z i g e n  B e d e u t u n g  u n d  k a u m  
w a h r n e h m b a r e n  V e r w u r z e l u n g  a b .  B e i n a h e  a l l e  
d e n k b a r e n  T r a g 5 d i e n ;  d i e  s i c h  i m  B e z i r k  d e r  
F a m i l i e  a b s p i e l e n ,  a l l e  V e r b r e c h e n  d a r i n  s i n d  
1  
g u t z u h e i s s e n  ( d r a m a t i s c h  z u  v e r w e r t e n ) ,  d a  s i e  
d e n  B e s t a n d  d e r  F a m i l i e  f e s t i g e n  • • •  2 7  
8 2  
D i e  F a m i l i e  i s t  a l s  Z e n t r u m  d e r  P r o d u k t i o n  z u  b e t r a c h t e n .  
W e r d e n  d i e  M e n s c h e n  u n f & h i g ,  z u  d e r  P r o d u k t i o n  b e i z u -
t r a g e n ,  s i n d  s i e  v o n  e i n f l u s s r e i c h e n  S t e l l u n g e n  a u s z u -
s c h l i e s s e n .  S i e  v e r d i e n e n  a b e r  S c h o n u n g .  Z u  d i e s e r  G r u p p e  
g e h 5 r e n  b e s o n d e r s  d i e  a l t e n  L e u t e .  " D e r  N u t z e n ,  d e n  s i e  z u  
g e b e n  v e r m 5 g e n ,  i s t  s c h w e r  z u  g e w i n n e n ,  d e r  S c h a d e n  s c h w e r  
a b z u h a l t e n .  S i e  m t i s s e n  m i t  b e s o n d e r e r  F r e u n d l i c h k e i t  b e -
h a n d e l t  w e r d e n .
1 1 2 8  
( F r e u n d l i c h k e i t  u n d  H 5 f l i c h k e i t  g e h 5 r e n  
f t i r  B r e c h t  z u r  a n g e m e s s e n e n  H a l t u n g  d e n  B e s i e g t e n ,  S c h w a c h e n  
g e g e n t i b e r . )  
S c h l i e s s l i c h  h a t  d a s  I n d i v i d u u m  i n n e r h a l b  d e r  G e s e l l -
s c h a f t  a u c h  n o c h  s e l b s t  e i n e n  G l t i c k s a n s p r u c h ,  j a  e i n e  V e r -
p f  l i c h t u n g  d a z u :  
G e g e n  d i e  E i g e n l i e b e  k a n n  m a n  n i c h t s  h a b e n ,  
w e n n  s i e  s i c h  n i c h t  g e g e n  a n d e r e  r i c h t e t .  W o h l  
a b e r  k a n n  m a n  g e g e n  d e n  M a n g e l  a n  E i g e n l i e b e  
e t w a s  h a b e n .  S c h l e c h t e  Z u s t ! n d e  k o m m e n  s o w o h l  v o n  
d e r  E i g e n l i e b e  d e r  e i n e n  w i e  v o n  d e m  M a n g e l  a n  
E i g e n l i e b e  d e r  a n d e r n .  W e r  s i c h  n i c h . t  g e n u g  
liebt~ w e r  s i c h  n i c h t  d i e  M i t t e l  v e r s c h a f f t ,  d i e  
i h n  l i e b e n s w e r t  m a c h e n  • • •  d e r  v e r p e s t e t  d a s  
G e m e i n w e s e n  m i t  s e i n e m  E l e n d . 2 9  
O b w o h l  d e r  e i n z e l n e  a l s o  d a z u  v e r p f l i c h t e t  i s t ,  a n  
s e i n e m  e i g e n e n  G l t i c k  m i t z u a r b e i t e n ,  l i e g t  d i e  H a u p t v e r a n t w o r -
t u n g  d o c h  b e i  d e r  G e m e i n s c h a f t .  D o r o t h e e  S 5 l l e  k o m m e n t i e r t  
e i n e  K e u n e r g e s c h i c h t e  f o l g e n d e r m a s s e n :  
" H e r r  K .  s a h  e i n e  S c h a u s p i e l e r i n  v o r b e i g e h e n  
u n d  s a g t e :  S i e  i s t  s c h 5 n .  S e i n  B e g l e i t e r  s a g t e :  
S i e  h a t  n e u l i c h  E r f o l g  g e h a b t ,  w e i l  s i e  s c h 5 n  
i s t .  H e r r  K .  A r g e r t e  s i c h  u n d  s a g t e :  S i e  i s t  
s c h 5 n ,  w e i l  s i e  E r f o l g  g e h a b t  h a t . "  
F f i r  H e r r n  K .  g i b t  e s  n o c h  e i n e  a n d e r e  A r t  v o n  
S c h 5 n h e i t  a l s  d i e  n a t f i r l i c h e ,  g e g e b e n e .  S i e  
i s t  e s ,  d i e  i h n  i n  d e r  G e s c h i c h t e  v o n  d e r  
S c h a u s p i e l e r i n  i n t e r e s s i e r t .  D e r  b f i r g e r l i c h e  
B e g l e i t e r  H e r r n  K . s  v o l l z i e h t  i n  s e i n e r n  D e n k e n  
d e n  V e r w e r t u n g s z u s a m m e n h a n g ,  w e n n  e r  d e n  E r f o l g  
a u f  d i e  S c h 5 n h e i t  z u r l i c k f f i h r t ,  H e r r  K .  d a g e g e n  b e -
m e r k t  d i e  S c h 8 n h e i t  a l s  e r s t e r ,  u n d  z w a r  u n a b -
h & n g i g  v o m  V e r w e r t u n g s z u s a m r n e n h a n g .  E r  i s t  
d a r u m  g e n 8 t i g t ,  e i n e  a n d e r e  L o g i k  a l s  d i e  d e r  
K a p i t a l v e r w e r t u n g  a u f z u s t e l l e n ,  e i n e  L o g i k ,  i n  
d e r  d i e  G e s c h i c h t e  e i n e s  M e n s c h e n , · s e i n e  E r f o l g e  
u n d  M i s s e r f o l g e  n i c h t  v o n  s e i n e n  n a t f i r l i c h e n  
A n l a g e n  h e r r f i h r e n ,  w o  v i e l m e h r  u m g e k e h r t  a u c h  
d a s ,  w a s  u n s  z u n & c h s t  w i e  e i n  S t f i c k  N a t u r  
e r s c h e i n t ,  e i n e  F o l g e  e r l e b t e r  G e s c h i c h t e  
d a r s t e l l t .  D i e  G e s c h i c h t e  & n d e r t  d i e  N a t u r .  
S c h 5 n h e i t  i s t  n i c h t  e i n  v o r g e g e b e n e s  u n d  d a r u m  
d e r  V e r d i n g l i c h u n g  p r e i s g e g e b e n e s  F a k t u m ,  s o n d e r n  
s i e  i s t  d e r n  M e n s c h e n  z u r  V e r w i r k l i c h u n g  a u f  g e g e -
b e n ,  o d e r ,  w e i l  d i e s e  F o r m u l i e r u n g  v i e l l e i c h t  
i d e a l i s t i s c h  m i s s v e r s t a n d m w e r d e n  k 8 n n t e  ( a l s  
s e i  e s  S a c h e  d e s  e i n z e l n e n ,  d e r  z u  w e r d e n ,  d e r  
e r  i s t ) :  d i e  S c h 8 n h e i t  d e s  e i n z e l n e n  i s t  a l l e n  
a u f g e g e b e n . 3 0  
( D i e  S c h 5 n h e i t  u n d  d a s  G e s i c h t  s t e h e n  b e i  B r e c h t  a u c h  
a n d e r s w o  a l s  p a r s  p r o  t o t o :  M e - t i :  " D e r  E r f o l g  m a c h t  
8 3  
s c h 8 n ,  g r o s s z l i g i g  u n d  s i c h e r ,  z u m i n d e s t  m a c h t  e r  e i n  G e -
s i c h t .  D e r  M i s s e r f o l g  v e r w i s c h t  e i n  G e s i c h t . "  A h n l i c h  
i s t  d i e  " A u s l 8 s c h u n g  d e s  G e s i c h t s "  i n  d e r  M a s s n a h m e . )  
B r e c h t  s i e h t  a l s o  d i e  " g r o s s e  P r o d u k t i o n "  u n d  d i e  
S o l i d a r i t & t  d e r  E i n z e l n e n  i n n e r h a l b  d e r  G e r n e i n s c h a f t  a l s  
G r u n d l a g e  f f i r  k f i n f t i g e  b e s s e r e  Z e i t e n .  J e d o c h  k a n n  m a n  
d i e  F i g u r  d e s  W e i s e n  i m  W e r k  B r e c h t s  n i c h t  ~gnorieren. I n  
s e i n e r n  G e d i c h t  a n  d i e  N a c h g e b o r e n e n  s c h r e i b t  B r e c h t :  
I c h  w & r e  g e r n e  a u c h  w e i s e .  
I n  d e n  a l t e n  B f i c h e r n  s t e h t ,  w a s  w e i s e  i s t :  
S i c h  a u s  d e m  S t r e i t  d e r  W e l t  h a l t e n  u n d  d i e  
k u r z e  Z e i t  
O h n e  F u r c h t  v e r b r i n g e n  
A u c h  o h n e  G e w a l t  a u s k o m m e n  
B B s e s  m i t  G u t e m  v e r g e l t e n  
S e i n e  W f i n s c h e  n i c h t  e r f f i l l e n ,  s o n d e r n  v e r g e s s e n  
G i l t  f f i r  w e i s e .  
A l l e s  d a s  k a n n  i c h  n i c h t :  
3 1  
W i r k l i c h ,  i c h  l e b e  i n  f i n s t e r e n  Z e i t e n .  
8 4  
N e u m a n n ,  d e r  s i c h  s p e z i e l l  m i t  d e r  F i g u r  d e s  W e i s e n  
b e i  B r e c h t  b e s c h a f t i g t  h a t ,  s a g t  h i e z u :  
D i e  W e i s h e i t s d e f i n i t i o n  d e r  " a l t e n  B t i c h e r "  
b e s t i m m t  d e n  P l a t z  d e s  W e i s e n  a n  d e r  P e r i p h e r i e  
d e r  G e s e l l s c h a f t .  N u r  f e r n  v o m  " S t r e i t  d e r  
W e l t "  w a r e  a u c h  d i e  F u r c h t  f e r n e  u n d  m i t  i h r  d e r  
Z w a n g  z u  e i g e n e r  Gewalttat~ d o r t  a m  e h e s t e n  w & r e  
d a s  V e r g e s s e n  d e r  e i g e n e n  W t i n s c h e  m 5 g l i c h ,  d e r  
a f f e k t l o s e  G l e i c h r n u t  d e s  U n b e t e i l i g t e n ,  d i e  
s t o i s c h e  A p a t h e i a .  B r e c h t s  Ohnmachtsbeteueru~g 
r t i c k t  m i t  d e m  H i n w e i s  a u f  d e n  Z u s t a n d  d e r  
e i g e n e n  h i s t o r i s c h e n  E p o c h e  s o l c h e  A r t  W e i s h e i t  
i n  d i e  N a c h b a r s c h a f t  s o z i a l e r  V e r s & u n m i s s e . 3 2  
N e u m a n n  s c h e i n t  b i e r  z u  w e i t  z u  g e h e n .  D e r  w e i s e  
L e h r e r ,  d e s s e n  g r 5 s s t e r  E r f o l g  e s  i s t ,  s i c h  s e l b s t  f i b e r -
f l f i s s i g  z u  m a c h e n ,  w a r  e i n  I d e a l b i l d  B r e c h t s .  D i e  F i g u r  
d e s  L a o - t s e  w i r d  a l l g e m e i n  a l s  e i n  S e l b s t p o r t r a i t  B r e c h t s  
b e t r a c h t e t .  W e n n  B r e c h t  d i e s e r  s e i n a : - F i g u r  g e g e n f i b e r  n i c h t  
v o r b e h a l t s l o s  s c h e i n t ,  s o  i s t  e s ,  w e i l  d i e  f i n s t e r e n  Z e i t e n  
n o c h  n i c h t  v o r b e i  s i n d ,  w i r  n o c h  i m  K a m p f  u m  d a s  b e s s e r e  
L e b e n  s t e h e n  u n d  w i r  e s  u n s  v o r d e r h a n d  n o c h  n i c h t  l e i s t e n  
k 5 n n e n ,  w e i s e  z u  s e i n .  
D e r  W e i s e  i s t  g e w a l t l o s .  N e u m a n n  e n t w i c k e l t  d i e s e s  
T h e m a  z u m  E x t r e m  i n d e m  e r  s a g t ,  d a s s  d i e ,  w e l c h e  d i e  G e w a l t  
v e r m e i d e n ,  w e i s e  g e n a n n t  w e r d e n  k O n n e n .  " D a s  H a r t e  u n t e r -
l i e g t , "  h e i s s t  e s  i m  L a o - t s e .
3 3  
M e h r e r e  K e u n e r g e s c h i c h t e n  
b e s c h a f t i g e n  s i c h  a u c h  m i t  d i e s e m  S t a n d p u n k t ,  z u m  B e i s p i e l  
d i e  f o l g e n d e :  
A l s  H e r r  K e u n e r ,  d e r  D e n k e n d e ,  s i c h  i n  e i n e m  
S a a l e  v o r  v i e l e n  g e g e n  d i e  G e w a l t  a u s s p r a c h ,  
. ·  
m e r k t e  e r  w i e  d i e  L e u t e  v o r  i h l n  z u r f i c k w i c h e n  
~nd w e g g i n g e n .  E r  b l i c k t e  s i c h  u m  u n d  s a h  
h i n t e r  s i c h  s t e h e n  - d i e  G e w a l t .  
" W a s  s a g t e s t  d u ? "  f r a g t e  i h n  d i e  G e w a l t .  
" I c h  s p r a c h  m i c h  f f i r  d i e  G e w a l t  a u s , "  a n t -
w o r t e t e  H e r r  K e u n e r .  
A l s  H e r r  K e u n e r  w e g g e g a n g e n  w a r ,  f r a g t e n  i h n  
s e i n e  S c h i l l e r  n a c h  s e i n e m  R f i c k g r a t .  H e r r  K e u -
n e r  a n t w o r t e t e :  " I c h  b a b e  k e i n  R f i c k g r a t  z u m  Z e r -
s c h l a g e n .  G e r a d e  i c h  m u s s  l a n g e r  l e b e n  a l s  d i e  
G e w a l t .
1 1
3 4  
8 5  
F~r d e n  D u r c h s c h n i t t s m e n s c h e n  i s t  U b e r s t e h n  v i e l l e i c h t  
n i c h t  a l l e s ,  a b e r  d o c h  d e r  e r s t e  S c h r i t t  z u m  e v e n t u e l l e n  
S i e g .  F f i r  d i e ,  d i e  d i e  F f i h r u n g  z u  f i b e r n e h l n e n  b e r e i t  s i n d ,  
h e i s s t  d i e  L o s u n g  a l l e r d i n g s  o f t  a n d e r s .  " N o c h  i s t  e s  u n s  
n i c h t  v e r g 8 n n t ,  n i c h t  z u  t 8 t e n , "  s t e h t  i n  d e r  M a s s n a h m e .
3 5  
I n  d e n  T a g e n  d e r  K o m m u n e  s a g t  L a n g e v i n :  " I n  d i e s e m  K a m p f  
g i b t  e s  n u r  b l u t b e f l e c k t e  H & n d e  o d e r  a b g e h a u e n e  H & n d e .
1 1 3 6  
A n d e r s w o  i n  d e r  M a s s n a h m e ,  e i n e m  d e r  L e h r s t f i c k e ,  h e i s s t  
e s :  " W e l c h e  N i e d r i g k e i t  b e g i n g e s t  d u  n i c h t ,  u m  d i e  N i e d r i g -
k e i t  a u s z u t i l g e n ?  K 8 n n t e s t  d u  d i e  W e l t  e n d l i c h  v e r a n d e r n ,  
w o f f i r  w & r e s t  d u  d i r  z u  g u t ?
1 1 3 7  
I n  d e n  P o l i t i s c h e n  S c h r i f t e n  
f f i h r t  B r e c h t  w e i t e r  a u s :  " G f i t e  b e d e u t e t  h e u t e ,  w o  d i e  
n a c k t e  N o t w e h r  r i e s i g e r  M a s s e n  z u r n  E n d k a m p f  u r n  d i e  K o r n -
m a n d o h 8 h e  w i r d ,  d i e  V e r n i c h t u n g  d e r e r ,  d i e  d i e  G f i t e  u n -
m e g l i c h  m a c h e n .
1 1 3 8  
D i e  H a l t u n g ,  d i e  B r e c h t  v o r s c h r e i b t ,  e r f o r d e r t  a l s o  
z u n ! c h s t  d e n  p a s s i v e n ,  o f t  o p p o r t u n i s t i s c h  s c h e i n e n d e n  
W i d e r s t a n d  u m  d a s  U b e r l e b e n  z u  g a r a n t i e r e n .  I m  E n d k a m p f  
a b e r  s i n d  a l l e  M i t t e l  d e r  G e w a l t  r e c h t ,  u m  d e n  E n d z w e c k  
e i n e s  b e s s e r e n  L e p e n s  h e r b e i z u f i l l 1 r e n .  N e u m a n n  f r a g t  b i e r ,  
o b  B r e c h t  d e s s e n  a n g e k l a g t  w e r d e n  k 5 n n e ,  e i n e n  a n t i - e t h i s c h e n  
8 6  
R i g o r i s m u s  z u  f o r m u l i e r e n .  " J a , "  m e i n t  e r ,  " w e n n  e s  d e n n  
f t i r  n i e d r i g  g e l t e n  s o l l ,  d i e  N i e d r i g k e i t  a u s z u t i l g e n . "  E r  
f r a g t  w e i t e r :  
W e r  w a r e  b e r e c h t i g t ,  d a s  P r o g r a m m  d e r  K o m m u -
n i s t e n ,  d a s  h i e r  s i c h  n i e d e r s c h l a g t ,  " a n t i - e t h i s c h "  
z u  n e n n e n ?  ( S c z c e s n y ) .  F r e i l i c h  g e l a n g t ,  w e r  
d i e  N i e d r i g k e i ' t  u m  e i n e r  n e u e n  H u m a n i t a t  w i l l e n  
a u f  s i c h  n i m r n t ,  " o f t  h a r t  a n d  d i e  G r e n z e  e i n e r  
n e u e n  I n h u m a n i t a t .
1 1  
( H a n s  M a y e r ) . ·  D i e s e  G r e n z e  
z u  t i b e r s c h r e i t e n ,  i s t  d a s  s t a n d i g e  R i s i k o  e i n e s  
j e d e n ,  d e r  s i c h  z u  e i n e r  " H a l t u n g "  v e r s t e h t . 3 9  
D i e  B r e c h t s c h e  Z u k u n f t s v i s i o n  
" W e n n  e s  s o w e i t  s e i n  w i r d ,  d a s s  d e r  M e n s c h  d e m  M e n s c h e n  
e i n  H e l f e r  i s t ,  g e d e n k t  u n s e r  r n i t  N a c h s i c h t , "  h e i s s t  e s  i n  
d e n  N a c h g e b o r e n e n .
4 0  
D i e  Z e i t  w i r d  k o m r n e n ,  w o  n i e r n a n d  d e n  
a n d e r e n  r n e h r  a u s b e u t e n  w i r d ,  w o  a l l e  g e n u g  F r e i z e i t  h a b e n  
w e r d e n ,  s i c h  a u f  d e n  G e b i e t e n  d e r  K u l t u r ,  K u n s t  u n d  W i s s e n -
s c h a f t  z u  b i l d e n ,  w o  S i n n e s f r e u d e n  e r l a u b t  s e i n  w e r d e n  u n d  
d i e  n i e d r i g e  A r b e i t  z u r  s c h 5 p f e r i s c h e n  P r o d u k t i o n  g e w o r d e n  
s e i n  w i r d .  D i e  G e s e l l s c h a f t  w i r d  e s  d e m  M e n s c h e n  m 5 g l i c h  
m a c h e n ,  " s i c h  z u  p r o d u z i e r e n ,
1 1 4 1  
u n d  s i c h  g e g e n s e i t i g  a u f -
z u b a u e n . 4 2  A l l e r d i n g s  l e b e n  w i r  n o c h  i n  f i n s t e r e n  Z e i t e n ,  
d i e  G e w a l t t a t e n  n i c h t  a u s s c h l i e s s e n .  
D i e s e  p a r a d i e s i s c h e  Z u k u n f  t s v i s i o n  i s t  v o n  m e h r e r e n  
S e i t e n  a n g e g r i f f e n  w o r d e n .  H a n s  M a g n u s  E n z e n s b e r g e r  f r a g t  
i n  s e i n e m  G e d i c h t  W e i t e r u n g :  " W e r  s o l l  d a  n o c h  a u f t a u c h e n  
a u s  d e r  F l u t  w e n n  w i r  d a r i n  u n t e r g e h e n ? "  U n d  e r  a n t w o r t e t :  
" R e i n e  N a c h g e b o r e n e n ,  k e i n e  N a c h s i c h t ,  n i c h t s  w e i t e r .
1 1 4 3  
H a n s  M a y e r  m e i n t ,  d a s s  e b e n  d e r  n a c h b r e c h t i s c h e  S a c h v e r h a l t  
d i e s e  Z u k u n f t s v i s i o n  a l s  W o l k e n s p i e g e l u n g  h e r a u s g e s t e l l t  
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h a t .  
K o l h a s e  w e n d e t  e i n ,  d a s s  B r e c h t s  E r w a r t u n g e n  s t a n d i g  
b e d r o h t  s e i e n  d u r c h  d i e  M 5 g l i c h k e i t  d e s  S c h e i t e r n s .  
S i e  s i n d  w i e  a l l e  U t o p i e n  i n  p e r m a n e n t e r  
S c h w e b e ,  u n d  d e s h a l b  n i c h t  e n t t a u s c h b a r  • • •  
D a r a u s  w i r d  d e u t l i c h ,  d a s s  d i e  R e v o l u t i o n  g a r  
n i c h t  v e r w i r k l i c h t  w e r d e n  d a r f ,  w e n n  d e r  C h a -
r a k t e r  d e r  U t o p i e  i m  M a r x i s m u s ,  d e n  e r  w e -
s e n s g e m a s s  n 5 t i g  h a t ,  n i c h t  v e r l o r e n g e h e n  s o l l .  
D a  d a s  w a h r e  W e s e n  d e s  M e n s c h e n  i m m e r  f i b e r  i h n  
h i n a u s  w e i s t  u n d  n i e m a l s  m i t  s e i n e m  w i r k l i c h e n  
W e s e n  z u s a m m e n f a l l t ,  d a  d i e  E x i s t e n z  u n d  d i e  
E s s e n z  d e s  M e n s c h e n  n i e  i d e n t i s c h  s e i n  k 5 n n e n ,  
e n t s t e h t  d i e  F r a g e ,  o b  d i e  E n t f r e m d u n g  d e s  
M e n s c h e n  j e  a u f g e h o b e n  w e r d e n  k a n n .  D a s  P r o b l e m  
d e u t e t  a u f  d i e  r e l i g i 5 s e  N a t u r  m a r x i s t i s c h e r  
H e i l s e r w a r t u n g e n  • • •  h i n .  I h m  l i e g t  d a s  g n o s t i s c h e  
E r l e b n i s  z u g r u n d e ,  w o n a c h  d i e  W e l t  a l s  F r e m d e  
e r f a h r e n  w i r d  • • •  4 5  
K o h l h a s e  z i t i e r t  w e i t e r  e i n e n  A u s s p r u c h  T h o m a s  M a n n s  a u s  
s e i n e r  F r a n k f u r t e r  R e d e  i m  G o e t h e j a h r ;  M a n n  s p r a c h  v o n  d e r  
" V e r d e r b n i s  d e r  I d e e  d u r c h  i h r e  V e r w i r k l i c h u n g . "  K o h l h a s e  
m e i n t ,  d a s s  B r e c h t  d i e  U n a u s f f t h r b a r k e i t  s e i n e r  U t o p i e  e i n s a h  
u n d  d a h e r  n i c h t  z u  d e n  p r a g m a t i s c h e n  M a r x i s t e n ,  s o n d e r n  z u  
d e n  E x i s t e n t i a l i s t e n  z u  z & h l e n  s e i ,  d e r e n  G l a u b e n  k e i n e  
V i s i o n  e i n e r  b e s s e r e n  Z u k u n f t  e i n s c h l i e s s t .  
J o s t  H e r m a n d  e r k e n n t  a u c h  B r e c h t s  Z w e i f e l  a n  d e r  A u s -
f f t h r b a r k e i t  s e i n e r  Z u k u n f t s i d e e n ,  " d o c h  e r  g a b  s i c h  w e n i g s t e n s  
d i e  M f t h e ,  e t w a s  v o n  j e n e r  Z i e l v o r s t e l l u n g  a n z u d e u t e n ,  o h n e  
d i e  a l l  u n s e r  g e g e n w & r t i g e s  T u n  s e i n e  i n n e r e  S i n n g e b u n g  
e i n b f t s s e n  w t l r d e , "  r t i u m t  e r  e i n .  S e i n e  z u k f t n f t i g e  G e s e l l -
s c h a f t  d i e n t  a l s o  a l s  I d e a l b i l d ,  e i n e  R i c h t l i n i e  f f t r  d i e  
h e u t i g e  " H a l t u n g "  d a r s t e l l e n d .
4 6  
N a c h  U b e r s i e d e l u n g  i n  d i e  D . D . R .  v e r t r i t t  B r e c h t  d a n n  
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d i e  T h e s e ,  n i c h t  st~ndig a u f  b e s s e r e  Z e i t e n  z u  h o f f e n ,  
s o n d e r n  d i e  l a n g  e r s e h n t e  U t o p i e  i m  H i e r  u n d  J e t z t  b e g i n n e n  
z u  ! a s s e n .  J o s t  H e r m a n d  z i t i e r t  B r e c h t :  
W a r u m ,  f r a g t e n  w i r  u n s  
D a s  g o l d e n e  Z e i t a l t e r  n o c h  a u f s c h i e b e n ?  
W i r  l e b e n  d o c h  n i c h t  e w i g .  
U n d  B r e c h t  g i b t  d a r a u f  i m  s e l b e n  G e d i c h t  d i e  
a p o d i k t i s c h - o p t i m i s t i s c h e  A n t w o r t , · u m  s i c h  u n d  
d i e  a n d e r e n  D . D . R . - B e w o h n e r  i n  i h r e m  L e b e n s w i l -
l e n  z u  b e s t & r k e n :  
N i m m  P l a t z  a m  T i s c h ,  d u  h a s t  i h n  d o c h  g e d e c k t .  
V o n  h e u t e  a b  w i r d  a u c h  d i e  d a s  K l e i d  t r a g e n ,  
d i e  e s  gen~ht h a t .  
H e u t e ,  m i t t a g  u m  zw~lf U h r  
4 7  
B e g i n n t  d a s  g o l d e n e  Z e i t a l t e r .  
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F r i e d r i c h  S c h i l l e r ,  D i e  R~uber ( M i l n c h e n :  D e u t s c h e r  
T a s c h e n b u c h v e r l a g ,  1 9 6 5 ) ,  s : - 1 4 1 - 1 4 6 .  
8
H e l m u t  J e n d r e i e k ,  B e r t o l t  B r e c h t :  D r a m a  d e r  Ver~nde­
r u n g  ( D i l s s e l d o r f :  A u g u s t  B a g e l  V e r l a g ,  1 9 6 9 ) ,  s : - 3 2 l f .  
9
B e r t o l t  B r e c h t ,  " K l e i n e s  O r g a n o n  f i l r  d a s  T h e a t e r , "  
a u s  H e f t  1 2  d e r  V e r s u c h e  ( B e r l i n :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 5 8 ) ,  
s .  1 2 1 .  
K a p i t e l  I V  
1
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  2  
( F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 7 - ) - , - s .  8 3 .  ~- -
2
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  2  ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  S .  2 7 0 .  ~- -
3
K~the R i l l i c k e ,  " B e m e r k u n g e n  z u r  S c h l u s s z e n e , "  a u s  
M a t e r i a l i e n  z u  B r e c h t s  ' L e b e n  d e s  G a l i l e i , '  W e r n e r  H e c h t ,  
H s g b .  ( F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  s .  1 1 0 .  
9 1  
.  4  
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r ,  ausgew~h~t 
v o n  S i e g f r i e d  U n s e l d  ( B e r l i n :  ~uhrkamp V e r l a g ,  1 9 5 7 ) ,  S .  1 5 1 .  
5
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  5  ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  S .  1 0 6 .  ~- -
6
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  ~Theater, z u s a m m e n g e -
s t e l l t  v o n  S i e g f r i e d  U n s e l d  ( B e r l i n :  S u h r k a m p  1 9 5 7 ) ,  S .  2 4 2 .  
7  .  
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  5  { F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  s .  1 0 3 .  ~- - . .  
8
N o r b e r t  K o h l h a s e ,  D i c h t u n g  u n d  p o l i t i s c h e  M o r a l :  
E i n e  G e g e n f i b e r s t e l l u n g  v o n  B r e c h t  u n d  C a m u s  ( M f i n c h e n :  
N y m p h e n b u r g e r  V e r l a g s h a n d l u n g ,  1 9 6 5 ) ,  s .  1 3 4 .  
9  
E b e n d a ,  S .  5 5 .  
1 0
H a n s j f i r g e n  R o s e n b a u e r ,  B r e c h t  u n d  d e r  B e h a v i o r i s m u s  
( B a d  H o m b u r g  V . D . H . :  V e r l a g  G e h l e n ,  1 9 7 0 ) ,  s .  3 7 .  
1 1  
E b e n d a ,  s .  5 0 .  
1 2  
W a l t e r  H .  S e k e l ,  " B r e c h t ' s  C o n c e p t  o f  C h a r a c t e r , "  
C o m p a r a t i v e  D r a m a ,  F a l l  1 9 7 1 ,  S .  1 8 0 .  
1 3
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  2  
( F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 7 - ) - , - s .  l 8 l f f .  ~- -
. 1 4  l  
E b e n d a ,  S .  9 8 .  
1 5  
E b e n d a ,  s .  1 9 9 .  
1 6
R e i n h o l d  G r i m m ,  " N o t i z e n  z u  B r e c h t ,  F r e u d  u n d  
N i e t z s c h e , "  a u s  B r e c h t - J a h r b u c h  1 9 7 4  ( F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  
V e r l a g ,  1 9 7 5 ) ,  s .  3 4 - 5 2 .  
1 7  
E b e n d a ,  s .  3 1 .  
K a p i t e l  V  
1
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  ~Theater 5 ,  s .  3 9 f .  
2  
E b e n d a ,  s .  1 0 6 .  
3  
E b e n d a ,  s .  1 0 8 .  
4  
E b e n d a ,  s .  6 2 .  
5
K o h l h a s e ,  D i c h t u n g  u n d - p o l i t i s c h e  M o r a l ,  s .  2 8 .  
9 2  
6
R o l f  G e i s s l e r ,  Z u r  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  m o d e r n e n  
D r a m a s  ( F r a n k f u r t :  V e r l a g  M o r i t z  D i e s t e r w e g ,  n o t  d a t e d ) ,  
s .  1 7 .  
K a p i t e l  V I  
1
B e r t o l t  B r e c h t ,  U b e r  K l a s s i k e r ,  a u s g e w & h l t  v o n  
S i e g f r i e d  U n s e l d  ( F r a n k f u r t :  I n s e l  V e r l a g ,  1 9 6 5 ) ,  s .  1 3 6 .  
2
B e r t o l t  B r e c h t ,  " A n m e r k u n g e n  z u r  D r e i g r o s c h e n o p e r , "  
a u s  S t f i c k e  f f i r  d a s  T h e a t e r  a m  S c h i f f b a u e r d a m m ,  1 .  B a n d  .  
( B e r l i n  u n d  F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g  1 9 5 8 ) ,  s .  1 5 8 .  
3
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  5 ,  s .  1 7 9 .  
4  
E b e n d a ,  s .  1 7 9 f f .  
5
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  3  
( F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 7 - ) - , - s .  1 9 6 f .  - - -
6 M a n f r e d  W e k w e r t h ,  T h e a t e r  i n  V e r & n d e r u n g  ( B e r l i n :  
A u f b a u v e r l a g  1 9 6 0 ) ,  s .  1 6 6 .  
7
K o h l h a s e ,  D i c h t u n g  u n d  p o l i t i s c h e  M o r a l ,  s .  5 6 .  
8
B e r t o l t  B r e c h t ,  " D i e  A u s n a h m e  u n d  d i e  R e g e l , "  a u s  
S t f i c k e  f f i r  d a s  T h e a t e r  a m  S c h i f f b a u e r d a m m ,  3 .  B a n d  ( B e r l i n  
u n d  F r a n k f u r t :  S u h r k a m p - - V e r l a g ,  1 9 5 7 ) ,  s .  1 8 7 .  
9
K o h l h a s e ,  D i c h t u n g  u n d  p o l i t i s c h e  M o r a l ,  S .  2 0 .  
1 0
B e r t o l t  B r e c h t ,  G e s c h i c h t e n  ( F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  
V e r l a g ,  1 9 6 2 ) ,  s .  1 7 3 .  
1 1  
E b e n d a ,  S .  1 9 5 .  
1 2
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r ,  H s g b .  U n s e l d ,  
s .  1 5 6 f .  
1 3
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u r n  T h e a t e r  5 ,  s .  2 4 7 .  
1 4
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u r n  T h e a t e r  ~ ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  S .  2 2 1 .  - - -
1 5  
E b e n d a ,  S .  2 2 1 .  
1 6  
E b e n d a ,  S .  2 5 5 .  
1 7
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  2  ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  s .  1 4 3 .  - -
K a p i t e l  V I I  
1
J e n d r e i c k ,  D r a m a  d e r  Ver~nderung, S .  3 3 8 f .  
2
R a i n e r  Ta~ni, D r a m a  n a c h  B r e c h t  ( B a s e l :  B a s i l i u s  
P r e s s e ,  B a s l e r  D r u c k  u n d  V e r l a g s a n s t a l t ,  1 9 6 8 ) ,  s .  4 4 .  
3  
E b e n d a ,  s .  2 .  
9 3  
4
P e t e r  C h r i s t i a n  G i e s e ,  D a s  " G e s e l l s c h a f t l i c h - K o m i s c h e " :  
Z u  K o m i k  u n d  Kom~die a m  B e i s p i e l  d e r  S t U c k e  u n d  B e a r b e i t u n g e n  
B r e c h t s  ( S t u t t g a r t :  M e t z l e r s c h e  V e r l a g s b u c h h a n d l u n g ,  1 9 7 4 ) ,  
s .  8 2 .  
5
B e r t o l t  B r e c h t ,  K l e i n e s  O r g a n o n ,  S .  1 2 0 .  
K a p i t e l  V I I I  
1
B e r t o l t  B r e c h t ,  K l e i n e s  O r g a n o n ,  S .  1 3 2 .  
2
G i e s e ,  D a s  " G e s e l l s c h a f t l i c h - K o m i s c h e , "  s .  9 6 .  
3
H a n s  M a y e r ,  D e u t s c h e  L i t e r a t u r  s e i t  T h o m a s  M a n n  
( R e i n b e k  b e i  H a m b u r g :  R o w o h l t  V e r l a g ,  1 9 6 7 ) ,  s .  3 2 .  
4
G i e s e ,  D a s  
1 1
G e s e l l s c h a f t l i c h - K o m i s c h e ,
1 1  
s .  9 7 .  
5  
E b e n d a ,  s .  9 5 .  
6  
B e r t o l t  B r e c h t ,  " A n m e r k u n g e n  z u r  M a s s n a h m e , "  a u s  
S t f i c k e  f f i r  d a s  T h e a t e r  a m  S c h i f f b a u e r d a m m ,  2 .  B a n d  ( B e r l i n  
u n d  F r a n k f u r t :  S u h r k a m p - - V e r l a g ,  1 9 5 5 ) ,  s .  3 1 1 .  
K a p i t e l  I X  
1  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  1 ,  s .  3 1 .  
2
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  ~ L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  3 ,  
s .  9 5 .  
3  
E b e n d a ,  
s .  1 0 0 .  
4  
E b e n d a ,  
s .  1 0 3 .  
5  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  ~, s .  
7 0 .  
6  
E b e n d a ,  
s .  7 3 .  
7  
E b e n d a ,  
s .  
7 6 .  
9 4  
8  
E b e n d a ,  S .  7 9 .  
9
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  3 ,  
s .  1 7 3 f .  - - -
1 0  
E b e n d a ,  s .  1 7 1 .  
1 1
w o l f g a n g  R o t h ,  " W o r k i n g  w i t h  B e r t o l t  B r e c h t , "  a u s  
B r e c h t  h e u t e  - B r e c h t  T o d a y ,  J a h r b u c h  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  
B r e c h t  G e s e l l s c h a f t ,  J a h r g a n g  2 ,  R e i n h o l d  G r i m m  e t  a l . ,  
H s g b .  ( F r a n k f u r t :  A t h e n & u m  V e r l a g ,  1 9 7 2 ) ,  S .  1 3 2 .  
1 2
K & t h e  R f i l i c k e - W e i l e r ,  D i e  D r a m a t u r g i e  B r e c h t s :  
T h e a t e r  a l s  M i t t e l  d e r  V e r & n d e r u n g ,  2 .  A u f l .  ( B e r l i n :  
H e n s c h e l  V e r l a g ,  1 9 6 8 ) ,  s .  1 6 4 .  
1 3  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  6  ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 4 ) ,  s .  1 9 6 .  
1 4  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  ~ T h e a t e r  ~' 
s .  1 4 2 .  
1 5  
E b e n d a ,  s .  1 1 4 .  
1 6
R f t l i c k e ,  D r a m a t u r g i e  B r e c h t s ,  s .  1 7 4 .  
1 7  
E b e n d a ,  
1 8  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  z u m  The~~ter ~ ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  
s .  2 1 .  
1 9  
E b e n d a ,  
s .  2 2 .  
2 0  
E b e n d a ,  
s .  4 7 - 8 .  
2 1  
E b e n d a ,  s .  4 8 .  
2 2  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  ~Theater 5 ,  
s .  1 1 6 .  
2 3
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  ~, s .  2 1 .  
2 4
R f i l i c k e ,  D r a m a t u r g i e  B r e c h t s ,  s .  1 6 3 .  
2 5
G i s e l a  B a h r ,  " B r e c h t  i n  d e n  s i e b z i g e r  J a h r e n :  T h e m e n  
u n d  T h e s e n ,
1 1  
a u s  B r e c h t  h e u t e  - B r e c h t  T o d a y ,  J a h r b u c h  d e r  
i n t e r n a t i o n a l e n  B r e c h t  G e s e l l s c h a f t ,  R e i n h o l d  G r i m m  e t  a l . ,  
H s g b .  ( F r a n k f u r t :  Athen~um V e r l a g ,  1 9 7 2 ) ,  s .  2 4 .  
2 6
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  3  ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  S .  2 8 1 .  ~- -
2 7
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  4  ( F r a n k f u r t :  
S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 3 ) ,  s .  3 l f .  -
9 5  
2 8
F r i e d r i c h  S c h i l l e r ,  " U b e r  d a s  gegenw~rtige t e u t s c h e  
T h e a t e r , "  a u s  S f u n t l i c h e  W e r k e ,  B a n d  5  ( M t i n c h e n :  C a r l  H a n s e r  
V e r l a g ,  4 .  A u f l a g e  1 9 6 7 ) ,  S .  8 1 6 .  
2 9  
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  3 ,  s .  
1 9 4 .  
3 0  
E b e n d a ,  
s .  2 0 1 .  
3 1  
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  5 ,  s .  
3 6 .  
3 2  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  1 1  
s .  2 8 2 .  
3 3  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  z u r  L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  ~' 
s .  2 0 2 .  
3 4  
E b e n d a  
3 5
M a r i a n n e .  K e s t i n g ,  B e r t o l t  B r e c h t  i n  S e l b s t z e u g n i s s e n  
u n d  B i l d d o k u m e n t e n  ( H a m b u r g :  R o w o h l t  V e r l a g ,  1 9 7 3 ,  1 7 .  
A u f l a g e ) ,  s .  1 2 6 f .  
K a p i t e l  X  
1  
B e r t o l t  B r e c h t ,  " D e r  g u t e  M e n s c h  v o n  S e z u a n , "  H e f t  
1 2  d e r  V e r s u c h e  ( B e r l i n :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 5 8 ) ,  s .  6 0 .  
2
B e r t o l t  B r e c h t ,  " D i e  D r e i g r o s c h e n o p e r , "  a u s  S t t i c k e  
f t i r  d a s  T h e a t e r  a m  S c h i f f b a u e r d a m m ,  E r s t e r  B a n d  ( B e r l i n :  
S u h r k a m p  V e r l a g , - - Y - 9 5 8 ) ,  s .  6 0 .  
3
B e r t o l t  B r e c h t ,  " M e - t i ,  B u c h  d e r  W e n d u n g e n , "  P r e s a  V  
( F r a n k f u r t :  S u h r k a m p  V e r l a g ,  1 9 6 5 ) ,  s .  7 0 f .  
4
B e r t o l t  B r e c h t ,  " F t i n f  S c h w i e r i g k e i t e n  b e i m  S c h r e i b e n  
d e r  W a h r h e i t , "  P o l i t i s c h e  S c h r i f t e n ,  s .  7 0 .  
5
P e t e r  H o r s t  N e u m a n n ,  D e r  W e i s e  u n d  d e r  E l e f a n t :  
Z w e i  B r e c h t - S t u d i e n  ( M t i n c h e n :  W i l h e l m  F i n k  V e r l a g ,  1 9 7 0 ) ,  
s .  2 2 f .  
6
K o h l h a s e ,  D i c h t u n g  u n d  p o l i t i s c h e  M o r a l ,  s .  3 6 .  
7
N e u m a n n ,  D e r  W e i s e  u n d  d e r  E l e f a n t ,  S .  1 2 .  
8
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  ~ T h e a t e r  ~, S .  5 0 .  
9
B e r t o l t  B r e c h t ,  " M e - t i ,  B u c h  d e r  W e n d u n g e n , "  S .  7 1 .  
1 0  
E b e n d a ,  S .  7 1 .  
1 1  
E b e n d a  
s .  
s .  
9 6  
1 2  
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  ~ T h e a t e r  ~, 
s .  4 8 f .  
1 3  
B e r t o l t  B r e c h t ,  S c h r i f t e n  ~ L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  1 1  
1 0 4 .  
1 4  
B e r t o l t  B r e c h t ,  " M e - t i ,  
B u c h  d e r  W e n d u n g e n , "  s .  
4 2 .  
1 5  
E b e n d a ,  s .  1 2 0 f .  
1 6  
·  B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  z u m  T h e a t e r  5 ,  
s .  3 8 .  
1 7  
B e r t o l t  B r e c h t ,  
S c h r i f t e n  ~ L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  2 ,  
5 7 f f .  
1 8
B e r t o l t  B r e c h t ,  " M e - t i ,  B u c h  d e r  W e n d u n g e n , "  S .  1 7 7 .  
1 9  
E b e n d a  
2 0
G i e s e ,  D a s  " G e s e l l s c h a f t l i c h - K o m i s c h e , "  S .  8 7 .  
2 1
B e r t o l t  B r e c h t ,  " M e - t i ,  B u c h  d e r  W e n d u n g e n ,
1 1  
S .  1 9 2 .  
2 2
n o r o t h e e  s e l l = ,  " D i a l e k t i k  u n d  D i d a k t i k  i n  B r e c h t s  
K e u n e r g e s c h i c h t e n ,
1 1  
a u s  B r e c h t  h e u t e ,  B r e c h t  T o d a y ,  J a h r b u c h  
d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  B r e c h t - G e s e l l s c h a f t ,  J a h r g a n g  2 ,  1 9 7 2 ,  
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